






























































































































































































































































































































































































































































見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ 
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ 
いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド   オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ  Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクす 壓抑スル オシツケル   ウ 
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あ
ああ 嗚呼 アヽ 25 21 オ 5
あい 相ヒ 10 9 ウ 3
あいくらぶ 相ヒ較レ(バ) - クラブ 23 21 オ 8
アイコウ 鞋工 クツシ 2 3 オ 8
あいだ 間 6 7 オ 7
あいだ 間 12 11 ウ 9
あいだ 間 15 14 ウ 8
あいだ 間 20 18 オ 7
あいだ 間ダ 22 20 オ 11
あいだ 間 26 22 オ 9
あいひきいる 相ヒ率ヰ(テ) - ヒキ 13 12 ウ 7
あいフズイす 相ヒ附隨スレ(バ) ツキ シタガフ 15 14 オ 5
あいまじわる 相ヒ交ル 7 7 ウ 6
あう 合ハ(ン) 13 12 ウ 1
あう 合フ(テ) 5 6 オ 3
あう 合フ(ヤウニ) 5 6 オ 5
あう 合ヘ(リ) 26 22 ウ 11
あう 空 →｢いいあう(言合)｣も見よ
あう 逢ヘ(バ) 5 6 ウ 6
あえて 敢ヘテ 2 3 オ 3
あえて 敢テ 26 23 オ 6
あおぐ 仰ガ(ザル) 5 6 ウ 7
あおぐ 仰グ(ニ) 3 4 オ 1
あおぐ 仰グ 3 4 オ 11
あがる 空 →｢おきあがる(起上)｣を見よ
アク 惡ナル 1 1 ウ 11
アク 惡 15 14 オ 2
アク 惡 15 14 ウ 5
アク 惡 15 14 ウ 5
アクギョウ 惡行 1 2 オ 2
アクギョウ 惡行 20 18 オ 12
アクギョウ 惡行 23 21 オ 6
アクシュウ 悪習 2 3 ウ 7
アクシュウ 惡習 2 3 ウ 8
アクシュウ 惡習 16 15 ウ 4
アクシュウ 惡習 17 15 ウ 10
アクシュウ 惡習 17 15 ウ 11
あさ 朝 20 18 オ 6
あし 足 25 21 ウ 12
あし 足 25 21 オ 1
あし 脚 5 6 オ 11
あし 惡シク 9 8 ウ 1
あし 悪キ 3 4 ウ 4
あずかる 預カル 28 24 ウ 7
あずけおく 預ケ置カ(バ) 19 17 ウ 5
あせ 汗 18 16 ウ 4
あたい 價 24 21 オ 10
あたい 價ヒ 24 21 ウ 6
あたう 與ヘ(ラレシ) 12 11 オ 10
あたう 與ヘ(ラレ) アタ 16 15 オ 4
あたう 與ヘ アタ 1 2 オ 5
あたう 與ヘ 22 20 ウ 2
あたう 與ヘ(玉ハザレ) 26 22 ウ 6
あたう 與ヘ(玉ハザレ) 26 22 ウ 7
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あたう 與ヘ(玉ヘ) 26 22 ウ 7
あたう 與ヘ(テ) 27 23 ウ 11
あたかも 恰カモ 5 6 ウ 9
あたかも 恰カモ 24 21 ウ 7
あたかも 恰カモ 25 21 ウ 11
あたる 中(ズ) アタラ 12 11 ウ 1
あたる 直ラ(ズ) アタ 17 16 オ 9
あたる 當リ(テ) 14 13 ウ 9
あたる 當ル(ニ) 5 6 ウ 2
あたる アタル 11 10 ウ 1 ｢丟克｣の割注
あたる 當ル アタ 16 15 ウ 3
あたわざる
ところなし
句 無所不能 6 7 オ 6
あたわず 能ハズ(シテ) 3 4 オ 1 ｢コト能ハズ｣
あたわず 能ハズ(シテ) 5 6 ウ 5
あたわず アタハズ(シテ) 22 20 ウ 7
あたわず 能ハズ(シテ) 26 22 ウ 3
あたわず 能ハズ 2 2 ウ 9
あたわず 能ハズ 3 4 オ 3 ｢コト能ハズ｣
あたわず 能ハズ 3 4 ウ 1 ｢ズ｣は欠損
あたわず 能ハズ 9 8 ウ 3
あたわず 能ハズ 9 8 ウ 10 ｢コト能ハズ｣
あたわず 能ハズ 9 9 オ 2
あたわず 能ハズ 10 9 オ 9
あたわず 能ハズ 10 9 オ 10
あたわず 能ハズ 13 12 オ 7
あたわず 能ハズ 13 12 オ 9
あたわず 能ハズ 14 13 ウ 7
あたわず 能ハズ 16 15 ウ 8
あたわず 能ハズ 25 21 オ 2
あたわず 能ハザル 4 5 オ 11 ｢コト能ハズ｣
あたわず 能ハザル 5 6 ウ 7
あたわず 能ハザル 5 6 ウ 10
あたわず 能ハザル 9 8 ウ 6
あたわず 能ハザル 10 10 オ 4
あたわず 能ハザレ(バ) 10 9 ウ 11
あたわず 能ハザレ(バ) 16 15 ウ 7
あたわず 空 →｢あたわざるところなし(無所不能)｣も見よ
あつむ 集メ 3 4 オ 3
あつむ 集ム(ベシ) 6 7 オ 5
あつむ 聚メ 22 20 オ 3
あに 豈ニ 10 9 ウ 4
あに 豈ニ 13 12 ウ 2
アフリカチュウ 割 亞弗利加中 アフリカ - 25 21 ウ 10 ｢亞利知爾｣の割注。
あふる 溢レ(ザル) アフ 13 12 オ 3
あまし 甘キ 18 16 ウ 5
あまねく 普ク アマネ 2 2 ウ 9
あまり 餘 19 17 オ 12
あまり 餘リ 22 20 オ 9
あまんず 甘ジ(テ) 4 5 オ 3
アメリカゴウホウ 国 亞米利加合邦 アメリカ - - 11 11 オ 3
アメリカゴウホウ 亞米利加合邦 アメリカ - - 21 19 ウ 2
あやうし 危キ 10 9 オ 8
あやまり 謬 アヤマリ 26 22 ウ 2
あやまる 謬マラ(ザレバ) アヤ 18 16 ウ 10
あらかじめ 預ジメ 1 1 ウ 9
あらかじめ 豫ジメ アラカ 2 2 オ 11
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あらかじめ 預ジメ 2 3 オ 9
あらかじめ 豫メ アラカジ 5 6 オ 1
あらかじめ 豫ジメ 7 7 ウ 4
あらたに 新ニ 20 18 オ 11
あらたむ 改メ(シメタル) 20 18 オ 12
あらたむ 改メ(タリ) 11 10 ウ 8
あらたむ 改ム(ベカラザル) 15 14 ウ 3
あらたむ 改ム(ベキ) 17 15 ウ 10
あらたむ 改ムル 2 3 ウ 8
あらたむ 改ムル 17 15 ウ 11
あらためさる 改メ去ル(ベキ) 17 16 オ 1
あらわす 表セ(リ) ミセル 13 12 ウ 1
あらわす 顯ハシ 12 11 ウ 11
あらわす 顯ハス 14 13 ウ 6
あらわす 顯ハス(ニ) 24 21 ウ 7
あらわす 露ハス アラ 24 21 ウ 8
あらわる 顯ハルヽ 1 1 ウ 10
あらわる 顯ハルヽ 1 2 オ 2
あり 蟻 18 17 オ 1
あり 非(ズ) 4 5 オ 9
あり アラ(ズ) 4 5 ウ 1
あり 非(ズ) 9 8 ウ 3
あり 非(ズ) 14 13 オ 3
あり 非(ズ) 14 13 オ 6
あり 非(ズ) 19 17 ウ 11
あり 非(ズ) 20 18 ウ 4
あり 非(ズ) 22 20 オ 1
あり アラ(ズ) 22 20 ウ 7
あり アラ(ズシテ) 23 20 ウ 12
あり 非(ズ) 26 22 オ 9
あり 非(ズシテ) 26 22 オ 10
あり 非(ズ) 26 22 ウ 1
あり 在ラ(ズシテ) 26 22 ウ 10
あり 非(ズ) 26 23 オ 5
あり 非ラ(ズ) 27 23 ウ 4
あり 非(ズ) 27 23 ウ 9
あり 非(ズ) 27 24 オ 2
あり アラ(ザル) 4 5 オ 9
あり アラ(ザル) 20 18 オ 3
あり アラ(ザル) 24 21 オ 10
あり アラ(ザル) 24 21 ウ 2
あり アラ(ザル) 24 21 ウ 6
あり 非(レバ) 2 2 ウ 1
あり アラ(ザレバ) 12 11 ウ 1
あり アラ(ザレバ) 12 11 ウ 3
あり 非(レバ) 9 9 オ 6
あり 在ラ(バ) 3 4 ウ 5
あり アラ(マホシ) 2 3 オ 6
あり アリ 1 2 オ 4
あり アリ 1 2 オ 6
あり アリ 2 2 ウ 11
あり アリ 5 6 オ 6
あり アリ 6 7 オ 5
あり アリ 11 10 ウ 6
あり アリ 14 13 オ 5
あり アリ 14 13 オ 10
あり アリ 18 16 ウ 5
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あり アリ 19 17 ウ 7
あり アリ 21 19 ウ 3
あり アリ 25 21 ウ 10
あり 在リ 26 22 ウ 11
あり アリ 27 23 オ 11
あり アリ 27 23 ウ 1
あり 在リ 27 23 ウ 5
あり アリ 27 23 ウ 9
あり アリ 27 23 ウ 9
あり アリ 28 24 ウ 5
あり アリ 28 24 ウ 6
あり 在リ(テ) 2 3 オ 11
あり アリ(テ) 9 9 オ 3
あり アリ(テ) 12 11 オ 12
あり アリ(テ) 24 21 ウ 1
あり アリ(テ) 25 21 ウ 12
あり アリ(テ) 26 22 ウ 9
あり アリ(テ) 27 24 オ 9
あり アリ(シ) 22 20 オ 6
あり アリ(シカバ) 20 18 オ 8
あり アリ(ナガラ) 2 2 ウ 11
あり アル 1 1 ウ 9
あり アル 2 2 オ 10
あり アル 3 3 ウ 10
あり アル 3 4 オ 4
あり アル 4 4 ウ 12
あり アル 4 4 ウ 12
あり アル 6 7 オ 6
あり アル 7 7 ウ 1
あり アル 11 10 オ 9
あり アル 13 12 オ 7
あり アル 13 12 オ 7
あり アル 14 13 ウ 3
あり 在ル 14 13 ウ 5
あり アル 15 14 ウ 7
あり アル 20 18 オ 4
あり 有ル 24 21 ウ 4
あり アル 27 23 ウ 10
あり アル 28 24 ウ 1
あり 割 アル 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
あり アル 28 24 ウ 6
あり アル 28 24 ウ 6
あり アル(ベキ) 3 4 オ 12
あり アル(ベク) 4 5 オ 1
あり アル(ベシ) 4 5 オ 2
あり アレ(バ) 2 2 ウ 12
ある 或ル 27 24 オ 4
あるいは 或ハ 5 5 ウ 9
あるいは 或ハ 5 5 ウ 10
あるいは 或ハ 8 8 オ 3
あるいは 或ハ 8 8 オ 5
あるいは 或ハ 14 13 オ 4
あるいは 或ハ 14 13 ウ 5
あるいは 或ハ 14 13 ウ 10
あるいは 或ハ 19 17 ウ 4
あるいは 或ヒハ 20 18 オ 3
あるいは 或ハ 21 19 オ 6
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あるいは 或ハ 21 19 オ 6
あるいは 或ハ 21 19 オ 6
あるいは 或ハ 21 19 オ 7
あるじ 主 22 20 ウ 7
アルヂール 国 亞利知爾 アルヂール 25 21 ウ 10 ｢亞弗利加中ノ一國｣という割注あり。
あわせて 并セテ 0 1 オ 9
アンセイ 安静 10 10 オ 3
アンチ 暗地ニ 17 16 オ 7
アンテキ 安適 3 4 ウ 7
アンノン 安穏 2 2 ウ 5
アンノン 安穏 5 5 ウ 12
アンノン 安穏 19 17 ウ 6
アンノン 安穏 20 18 ウ 6
アンラク 安樂 2 2 ウ 10
アンラク 安樂ナル 8 8 オ 2
アンラク 安樂 19 17 オ 11
アンラク 安樂 23 20 ウ 10
い
イ 衣 2 2 オ 12 ｢- 食住｣
イ 衣 12 11 ウ 6
イ 異 21 19 オ 5
イ 意 9 8 オ 11
イ 意 11 10 オ 9
イ 意 13 12 ウ 1
イ 意 16 15 ウ 3
いいあう 言ヒ合フ 2 3 オ 6
いいつたう 言ヒ傳フル 18 16 ウ 1
イイン 委員 ソウダイ 2 2 ウ 12
いう 云ハ(ズ) 10 9 ウ 11
いう 云ヒ 1 1 ウ 8
いう 云ヒ 1 1 ウ 9
いう 云ヒ 1 1 ウ 9
いう 云ヒ 1 1 ウ 9
いう 云ヒ 1 1 ウ 9
いう 云ヒ 1 1 ウ 11
いう 云ヒ 1 1 ウ 12
いう 云ヒ 1 1 ウ 12
いう 云ヒ 1 2 オ 1
いう 云ヒ(ケリ) 2 3 オ 5
いう 云ヒ(ケリ) 16 15 オ 10
いう イヒ(ケリ) 26 23 オ 7
いう 言ヒ(ケリ) 27 24 オ 5
いう 謂(テ) 11 10 ウ 3
いう 言(テ) 11 10 ウ 9
いう 曰ヒ(テ) 14 13 ウ 10
いう 云ヒ(シ) 21 19 ウ 8
いう 云フ 1 1 ウ 10
いう 云フ 1 1 ウ 12
いう 云フ 1 2 オ 1
いう 云フ 5 6 ウ 3
いう 割 云フ 14 12 ウ 12 ｢ジヱントルメン｣の割注。
いう 云 14 13 ウ 10
いう 割 言(ナリ) 14 13 オ 1 ｢ジヱントルメン｣の割注。
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いう 云フ(ベカラズ) 14 13 オ 9
いう 云フ(ベシ) 5 6 オ 11
いう 云フ(ベシ) 25 21 オ 5
いう 云(ベキ) 28 24 ウ 2
いう 言フ(ベケレ) 27 23 ウ 10
いう 言ヘ(バ) 3 4 オ 6
いう 言ヘ(バ) 7 7 ウ 7
いう 云ヘ(リ) 1 2 オ 8
いう イヘ(ル) 2 2 ウ 3
いう イヘ(リ) 2 3 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 2 3 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 2 3 ウ 5
いう 云ヘ(リ) 3 4 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 3 4 ウ 8
いう 云ヘ(リ) 4 5 ウ 6
いう 云ヘ(リ) 6 7 オ 6
いう 言ヘ(ル) 7 7 オ 12
いう イヘ(リ) 9 8 オ 12
いう 云ヘ(ル) 9 9 オ 2
いう 云ヘ(ル) 10 9 オ 9
いう 云ヘ(リ) 10 9 オ 12
いう イヘ(ル) 10 9 ウ 6
いう 云ヘ(リ) 10 9 ウ 12
いう 云ヘ(リ) 10 10 オ 5
いう 云ヘ(リ) 11 10 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 11 10 ウ 8
いう イヘ(リ) 11 10 ウ 11
いう 言ヘ(リ) 11 11 オ 4
いう 云ヘ(リ) 12 11 ウ 9
いう 云ヘ(リ) 13 12 オ 10
いう 言ヘ(リ) 14 12 ウ 12
いう 云ヘ(リ) 14 13 ウ 4
いう 云ヘ(ル) 15 14 オ 9
いう 云ヘ(リ) 15 14 ウ 8
いう イヘ(リ) 16 15 ウ 5
いう 云ヘ(リ) 16 15 ウ 8
いう 云ヘ(リ) 17 16 オ 9
いう 言ヘ(ル) 18 16 ウ 12
いう 云ヘ(リ) 18 17 オ 7
いう 云ヘ(リ) 21 19 ウ 2
いう 云ヘ(リ) 23 21 オ 9
いう イヘ(ル) 26 22 ウ 7
いう 道(ル) イヘ 26 22 ウ 9
いう 云ヘ(リ) 27 24 オ 4
いう イヘ(ル) 28 24 ウ 7
いえ 家 2 3 オ 1
いえ 家 9 9 オ 7
いえ 家 13 12 ウ 5
いえ 家 16 15 オ 4
いえ 家 22 20 オ 9
いえ 家 22 20 オ 12
いえ 家 22 20 ウ 2
いえども 雖ドモ 1 1 ウ 5
いえども 雖ドモ 2 3 ウ 1
いえども イエドモ 3 4 オ 4
いえども 雖ドモ 5 6 ウ 5
いえども イヘドモ 6 7 オ 7
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いえども 雖ドモ 9 8 ウ 7
いえども 雖ドモ 11 11 オ 4
いえども 雖ドモ 14 13 オ 8
いえども 雖ドモ 14 13 ウ 7
いえども 雖ドモ 19 17 オ 11
いえども 雖ドモ 19 17 ウ 8
いえども 雖ドモ 21 19 オ 3
いえども 雖ドモ 21 19 オ 10
いえども 雖ドモ 23 21 オ 3
いえども 雖ドモ 24 21 ウ 1
いえども 雖ドモ 26 23 オ 5
いえども 雖ドモ 28 24 ウ 4
いえども 雖ドモ 28 24 ウ 8
いかさま 何様 イカ - 1 1 ウ 3
いかなる 何ナル イカ 5 6 ウ 2
いかにして 何如ニ(シテ) イカ 9 8 ウ 6
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 5 6 ウ 4
いかほど 何程(カ) イカ 2 3 ウ 4
イギ 意義 6 7 オ 4
イギ 意義 18 16 ウ 12
イキヨウヨウ 意氣揚々ト(シテ) 27 23 オ 12
いくかど 幾項 -カド 20 18 ウ 10
いくばく 幾何モ イクバク 19 17 ウ 3
イシ 割 醫士 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
イシ 空 →｢イチイシ(一醫士)｣も見よ
イショク 衣食 2 2 ウ 5
イショク 衣食 5 5 ウ 12
イショク 衣食 5 6 オ 8 ｢- - 家中百物｣
イショクジュウ 衣食住 20 18 ウ 8
イショクす 衣食ス(ベキ) 4 5 オ 6
イシンす 委信スル 11 10 ウ 4
いず 出(ザラン) 11 10 オ 11
いず 出ル 18 16 ウ 9
いず 出ル 27 24 オ 2
いず 空 →｢しりぞきいず(退出)｣も見よ
いず 空 →｢はしりいず(奔出)｣も見よ
イスレール 国 以色列 イスレール 18 16 ウ 10
いずれも イヅレモ 3 4 ウ 8
いたす 致シ(ケル) 22 20 ウ 6
いたす 致シ 27 23 ウ 7
いたす 致ス 18 16 オ 10
いたす 致ス 18 16 オ 11
いだす 出サ(ザレバ) 18 16 ウ 4




いたずらに 徒ニ 23 20 ウ 12
いたずらに 徒ラニ イタヅ 27 23 オ 10
いたむ 傷ム(ベキ) イタ 13 12 ウ 8
いたりて 至テ 19 17 オ 11
いたる 至ラ(シムル) 27 23 ウ 5
いたる 至ラ(バ) 15 14 オ 8
いたる 至リ 2 3 オ 1
いたる 至リ 8 8 オ 7
いたる 至リ 11 10 オ 9
いたる 至リ(テ) 19 17 ウ 5
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いたる 至リ(テ) 25 21 ウ 12
いたる 至リ(テ) 25 21 オ 3
いたる 至ル 4 5 ウ 3
いたる 至ル 5 6 オ 12
いたる 至ル 10 9 ウ 8
いたる 至ル 12 11 ウ 8
いたる 至ル 13 12 オ 9
いたる 至ル 13 12 ウ 6
いたる 至ル(ハ) 18 17 オ 3
いたる 至ル(ナリ) 2 2 ウ 9
いたる 至ル(ナリ) 3 4 オ 1
いたる 至ル(ベク) 4 5 ウ 2
いたる 至ル(ベシ) 8 8 オ 1
いたる 至ル(ベシ) 8 8 オ 5
いたる 至ル(ベシ) 10 9 オ 11
いたる 至ル(ベシ) 15 14 ウ 4
いたる 至ル(ベシ) 23 21 オ 5
いたる 至ル(マデ) 16 15 オ 9
いたる 至ル(マデ) 18 16 ウ 10
いたる 至レ(リ) 12 11 ウ 11
イチ 空 →｢ジュウブンのイチ(十分ノ一)｣も見よ 2 3 ウ 7
イチイシ 一醫士 21 19 ウ 6
イチインす 一飲シ(テ) 16 15 オ 4
イチカン 一官 12 11 オ 11
イチジ 一字 15 14 オ 9
イチジ 一事 16 15 ウ 4
イチジ 一時 25 21 オ 3
イチジツ 一日 11 10 ウ 5
イチジツ 一日 16 15 オ 3
イチジョウ 一條 -スジ 21 19 オ 9
イチショウネン 一少年 10 9 ウ 7
イチダンケツ 一斷决 15 14 ウ 2
イチニチ 一日 2 2 ウ 11
イチニネン 一二年 11 10 ウ 6
イチニン 一人 11 10 ウ 4
イチネン 一年 20 18 ウ 5
イチヒャクポンド 一百封度 - -ポンド 20 18 ウ 5
イチブン 一分 15 14 オ 4
イチブン 一分 15 14 オ 12
イチブン 一分 15 14 ウ 1
イチペンニイ 一邉尼 -ペンニイ 9 9 オ 1 ｢銅錢ノ名｣という割注あり。
イチペンニー 一邉尼 -ペン ニー 19 17 オ 11 ｢銅錢｣という割注あり。
イチユウ 一友 27 23 ウ 11
イチヨウ 一様 19 17 オ 9 ｢尋常 - -｣
イツ 一(ノ) 2 2 ウ 12
イツ 一(モ) 4 5 ウ 6
イツ 一(モ) 6 7 オ 6
イツ 一(ノ) 22 20 オ 7
イツ 一(モ) 24 21 ウ 4
イッカイ 一回 イチド 15 14 ウ 2
イッコ 一己 ヒトリ 2 3 ウ 8
イッコ 一己 8 8 オ 1
イッコク 一國 2 3 ウ 4
イッコク 割 一國 25 21 ウ 10 ｢亞利知爾｣の割注。
イッシュ 一種 4 5 オ 9
イッシュ 一種 25 21 ウ 10
イッショウ 一生 6 7 オ 7
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イッショウ 一生 10 9 ウ 3
イッショウ 一生 15 14 ウ 8
イッショウ 一生 26 22 ウ 3
イッショウ 一生 28 24 ウ 8
イッセイ 一齊ニ ソウ タイ 16 15 オ 2
イッセイ 一世 27 23 ウ 3
イッセンハッピャク
シジュウシチネン
年 一千八百四十七年 3 4 ウ 1 ｢弘化四年｣という割注あり。
イッタン 一旦 2 2 ウ 11
イットウリョウダン 一刀両斷 15 14 オ 8
イッピョウ 一瓢 - フクベ 25 21 ウ 11 ｢ベ｣とみる。
イッポ 一歩 - アシ 10 9 ウ 2
イッポ 一歩 10 9 ウ 3
イテンす 移轉スル 5 6 ウ 10
いとう 厭ハ(ズ) イト 2 2 ウ 6
イトク 威德 26 22 オ 8
いとなむ 營ナミ 11 11 オ 2
いとなむ 營マ(ン) イトナ 12 11 ウ 9
いな 空 →｢やいなや(否)｣を見よ
いにしえ 古ヘ 2 3 ウ 2
いにしえ 古 15 14 ウ 6
いにしえ 古ヘ 18 16 ウ 1
いにしえ 古ヘ 18 16 ウ 8
いにしえ 古ヘ 18 16 ウ 11
いにしえ 古 26 22 ウ 6
いにしえ 割 古ヘ 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
いぬ 犬 14 13 オ 9
いま 今 12 11 ウ 3
いま 今 21 19 ウ 8
いま 今マ 26 22 オ 11
いま 今 27 24 オ 2
いましむ 戒シメ(テ) 10 9 ウ 7
いましむ 戒シムル 14 12 ウ 9
いまだ 未ダ 18 16 ウ 8
イミ 意味 16 15 オ 5
いやしくす 賤シクスル 10 9 ウ 10
いやしくも 苟モ 4 5 オ 11
いやしくも 苟モ 5 6 ウ 1
いやしくも 苟クモ 9 9 オ 6
いやしくも 苟クモ 19 17 ウ 8
いやしくも 苟モ 23 21 オ 3
いやしむ 賤シム(ベシ) 22 20 ウ 8
いやしむ 賤シム(ベキ) 22 19 ウ 10
いやしむ 賤ム(ベキ) 23 21 オ 2
イライす 依賴スル タヨル 5 5 ウ 12
いる 入ル 10 9 ウ 7
いる 入ル 14 13 ウ 8
いる 入ル(ヲ) 28 24 オ 12
いる 入レ 25 21 オ 1
いる 入レ(タリ) 25 21 ウ 12
いる 容レ イ 13 12 オ 9
いる 容(ベキ) イル 25 21 ウ 12
いる 空 →｢おちいりいる(陥入)｣も見よ
いる 空 →｢はこびいる(運入)｣も見よ
いる 居ル 27 23 ウ 1
いる 空 →｢ほりいる(堀居)｣も見よ
いわく 曰ク 0 1 オ 3
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いわく 曰ク 0 1 オ 7
いわく 曰ク 0 1 オ 12
いわく 曰ク 1 2 オ 4
いわく 曰ク 2 2 ウ 1
いわく 曰ク 2 3 オ 2
いわく 曰ク 2 3 オ 9
いわく 曰ク 2 3 ウ 3
いわく 曰ク 3 4 オ 4
いわく 曰ク 3 4 ウ 3
いわく 曰ク 4 5 ウ 4
いわく 曰ク 6 7 オ 5
いわく 曰ク 9 8 オ 11
いわく 曰ク 9 9 オ 3
いわく 曰ク 10 9 ウ 5
いわく 曰ク 10 9 ウ 8
いわく 曰ク 10 10 オ 1
いわく 曰ク 11 10 オ 11
いわく 曰ク 11 10 ウ 3
いわく 曰ク 11 10 ウ 9
いわく 曰ク 12 11 オ 8
いわく 曰ク 13 12 オ 2
いわく 云ク 14 12 ウ 12
いわく 云ク 14 13 オ 3
いわく 云ク 14 13 オ 6
いわく 曰ク 15 14 オ 10
いわく 云ク 16 15 オ 1
いわく 曰ク 16 15 ウ 4
いわく 云ク 17 16 オ 6
いわく 曰ク 18 16 ウ 1
いわく 曰ク 18 16 ウ 3
いわく 曰ク 18 16 ウ 4
いわく 曰ク 18 16 ウ 4
いわく 曰ク 18 16 ウ 5
いわく 曰ク 18 16 ウ 5
いわく 曰ク 18 16 ウ 6
いわく 曰ク 18 16 ウ 12
いわく 曰ク 18 17 オ 1
いわく 曰ク 18 17 オ 3
いわく 曰ク 18 17 オ 4
いわく 曰ク 18 17 オ 4
いわく 曰ク 18 17 オ 5
いわく 曰ク 21 19 ウ 1
いわく 曰ク 22 20 オ 7
いわく 曰ク 23 21 オ 7
いわく 曰ク 26 22 ウ 6
いわく 曰ク 26 22 ウ 10
いわく 曰ク 27 23 ウ 11
いわゆる 所謂 イハユル 27 23 ウ 4
インギン 慇懃ニ 6 7 オ 9
インジャ 国 印度 インジヤ 14 13 ウ 5
インシュ 飲酒 16 15 ウ 2
インシュ 飲酒 16 15 ウ 4
インショク 飲食 2 2 ウ 8
インヂャ 国 印度 インヂヤ 14 12 ウ 10 ｢ヂ｣とみる。
インチュウ 隠衷 ハラノソコ 26 23 オ 3
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う
う 得(ズ) 5 6 ウ 6
う 得(ズ) 5 6 ウ 7
う 得(ズ) 5 6 ウ 9
う 得(ズ) 18 16 ウ 5
う 得(ズ) 28 24 ウ 7
う 得(セシメ) 5 6 オ 12
う 得(セシメ) 20 18 オ 11
う 得(セシムベシ) 28 24 オ 12
う 得(ラル) 21 19 オ 8
う 得(ラルベシ) 3 4 ウ 6
う 得(ラルヽ) 19 17 オ 12
う 得 1 2 オ 4
う 得 22 20 ウ 4
う 得(タラン) 5 6 ウ 1
う 得(タリ) 16 15 オ 10
う 得(タリシ) 12 11 オ 11
う 得(タル) 5 6 オ 3
う 得(タル) 12 11 オ 7
う 得(タル) 19 17 ウ 1
う 得(テ) 15 14 オ 4
う 得(テ) 27 24 オ 4
う 得ル(トモ) 17 16 オ 8
う 得(ベカラズ) 3 4 ウ 8
う 得(ベケレドモ) 24 21 ウ 4
う 得(ベク) 1 1 ウ 3
う 得(ベシ) 2 3 ウ 5
う 得(ベシ) 4 5 オ 5
う 得(ベシ) 4 5 ウ 1
う 得(ベシ) 5 6 ウ 3
う 得(ベシ) 19 17 オ 10
う 得(ベシ) 21 19 オ 12
う 得(ベキ) 4 5 ウ 3
う 得(ベキ) 21 19 オ 6
う 得ル 5 6 ウ 3
う 得ル 13 12 ウ 4
う 得ル 20 18 ウ 5
う 得ル 20 18 ウ 8
う 得ル 26 23 オ 4
う 得ル 27 23 ウ 6





う 獲ル 18 16 ウ 5
ウイスキイ 外 ウイスキイ 16 15 オ 3 ｢火酒ノ名｣という割注あり。
うえ 上 1 1 ウ 10
うえ 上 25 21 ウ 11
うえ 上 26 22 ウ 9
うえ 上(ニ) 28 24 ウ 1
うえ 上(ニ) 28 24 ウ 7
うえ 飢 12 11 ウ 5
うく 受ケ(ザル) 5 6 ウ 8
うく 受ケ(シ) 12 11 オ 11
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うく 受ケ(シムル) 13 12 ウ 6
うく 受ケ 2 2 ウ 10
うく 受ル 3 4 オ 2
うく 受クル 9 8 ウ 3
うく 享(ン) ウケ 23 20 ウ 10
うごかす 動カサ(ン) 2 3 ウ 2
うごく 動ク(ベシ) 2 3 ウ 3
うごく 動ク 25 21 オ 2
うしなう 失ハ(ザル) 5 5 ウ 12
うしなう 失ナハ(ザル) 23 20 ウ 10
うしなう 失ナヒ 2 2 ウ 8
うしなう 失フ 13 12 オ 12
うしなう 失フ 13 12 ウ 5
うしなう 失フ 13 12 ウ 7
うしなう 失フ 27 24 オ 4
うしなう 失フ(トモ) 13 12 オ 11
うしなう 失ナフ(ナリ) 8 8 オ 8
うしなう 喪ナハ(ン) 22 20 オ 9
うち 内 15 14 ウ 7
うち 中 0 1 オ 4
うち 中 4 5 ウ 5
うち 中(ニ) 5 6 ウ 1
うち 中 8 7 ウ 10
うち 中 12 11 ウ 8
うち 中 13 12 オ 9
うち 中 15 14 オ 10
うち 中 15 14 ウ 9
うち 中 16 15 ウ 4
うち 中 19 17 ウ 2
うち 中 20 18 オ 10
うち 中 21 19 オ 11
うち 中 26 22 ウ 3
うち 中(ニ) 28 24 オ 12
うちやぶる 撃チ壞ラ(レ) - ヤブ 16 15 ウ 1
うつしさる 移シ去ラ(ザラシメバ) 16 15 オ 12
うったう 訟ヘ(ラルヽ) 14 13 オ 5
うつる 割 遷ラ(シムル) 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
うべなるかな 宜ナルカナ ウベ 9 9 オ 2
うま 馬 14 13 オ 2
うまる 生レ(シ) 21 19 ウ 8
うむ 倦ズ(シテ) 5 6 オ 4
うらむ 怨ム 9 8 ウ 5
うる 賣リ 22 20 オ 5
うる 賣ル 21 19 オ 7
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 11 10 オ 6 The Duke of Wellington
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 11 10 ウ 1 ｢丟克 - - -｣
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 11 10 ウ 11
え
エイ 榮 26 23 オ 4
エイイ 榮威 17 16 オ 7
エイコク 国 英國 13 12 オ 2
エイコク 国 英國 14 13 ウ 2 ｢- - 軍官｣
エイヨ 贏餘 アマリ 13 12 オ 3
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エイリ 贏利 マフケ 8 8 オ 6
エイリ 贏利 マウケ - 18 16 ウ 4
エキ 益 11 10 オ 9
エキシす 役使セ(ラレ) 3 4 オ 10
エキシす 役使セ(ラレ) 5 6 ウ 6
エキジす 役事スル 2 2 ウ 9
エツレキ 閲歴 コトヲヘル 18 16 ウ 8
エンシキ 遠識 1 1 ウ 9
エンソク 饜足 アキタル 2 2 ウ 5
エンソクす 饜足スル アキタル 8 8 オ 2
エンチュウ 園中 27 24 オ 8
エンテイ 園丁 ハタケツクリ 27 24 オ 3
エンテイ 園丁 27 24 オ 9
エンポ 園圃 - ハタケ 27 24 オ 6
お
おいて 於テ 1 1 ウ 8
おいて 於テ 2 3 ウ 1
おいて 於テ 3 4 ウ 2
おいて 於テ 8 7 ウ 10
おいて 於テ 10 9 ウ 2
おいて 於テ 10 9 ウ 2
おいて 於テ 12 11 オ 6
おいて 於テ 13 12 オ 1 ｢巴力門 - -｣
おいて 於テ 13 12 ウ 3
おいて 於テ 14 13 オ 1
おいて 於テ 20 18 オ 6
おいて 於テ 24 21 ウ 2
おいて 於テ 26 23 オ 2
おいて 於テ 27 24 オ 3
おいて 於テ(モ) 28 24 ウ 4
オウ 王 18 16 ウ 11
オウ 割 王 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
おう 負ヒ オ 14 12 ウ 11
おう 負(マジ) オフ 12 11 オ 8
おう 負フ 8 8 オ 7
おう 負フ オ 10 9 オ 10
おう 負フ オ 10 9 オ 10
おう 負フ 14 13 オ 7
おう 逐ヒ 13 12 ウ 2
おう 没ヘ(タル) オ 22 20 ウ 8
オウオウ 徃々 イクラモ 0 1 オ 9
オウオウ 徃々 イクラモ 2 2 ウ 8
オウオウ 徃々 イクラモ 4 5 オ 2
オウオウ 徃々 イクラモ 10 9 オ 12
オウオウ 徃々 14 13 ウ 7
おおいなる 大ナル 9 8 ウ 5
おおいなる 大イナル 22 20 ウ 5
おおいなる 大ナル 26 22 ウ 2
おおいなる 大ナル 26 22 ウ 10
おおいに 大ニ 11 10 オ 9
おおいに 大ニ 11 10 ウ 8
おおいに 大ニ 16 15 オ 8
おおし 多ク 2 2 ウ 7
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おおし 多ク 20 18 オ 4
おおし 多カリ(ケリ) 12 11 オ 9
おおし 多シ 2 2 ウ 12
おおし 多シ 3 4 オ 4
おおし 多シ 14 13 ウ 8
おおし 多シ 22 19 ウ 12
おおし 多シ 23 21 オ 9
おおし 多シ 25 21 オ 6
おおし 多キ 4 5 オ 3
おおし 多キ 26 22 ウ 2
おおし 多キ 28 24 オ 12
おおし 多ケレ(バ) 17 16 オ 3
おおやけ 公 オホヤケ 18 16 オ 11
おか 岡 22 20 オ 10
おかす 犯ス 20 18 オ 4
おきあがる 起キ上リ 22 20 オ 12
おく 置キ(ケリ) 25 21 ウ 11
おく 空 →｢あずけおく(預置)｣も見よ
おく 空 →｢タクしおく(托置)｣も見よ
おくる 送ル 26 22 ウ 3
おくる 遺ル(ニ) オク 1 2 オ 6
おける 空 →｢における｣を見よ
おこたる 怠タル 18 17 オ 1
おこない 行 10 9 オ 11
おこない 行 11 11 オ 3
おこない 行 12 11 ウ 10
おこない 行 14 12 ウ 12
おこない 行 27 23 ウ 10
おこない 行 28 24 ウ 6
おこないやすし 行ヒヤスキ 2 3 ウ 9
おこなう 行ヒ(テ) 9 9 オ 7
おこなう 行ハ(ルヽ) 18 16 オ 11
おこなう 行ナフ 3 4 ウ 6
おこなう 行フ(ベキ) 6 6 ウ 12
おこなう 行フ(ベキ) 6 7 オ 1
おこなう 行フ(ベキ) 9 8 オ 10
おこなう 行ナフ(ベシ) 19 17 オ 8
おこなう 空 →｢つとめおこなう(務行)｣も見よ
おこなう 空 →｢つとめおこなう(勤行)｣も見よ
おこり 起リ 10 9 ウ 5
おこる 起リ(シ) 21 19 ウ 7
おこる 起リ(テ) 26 22 ウ 12
おこる 起ル(トモ) 5 5 ウ 12
おこる 起ル(トモ) 5 6 ウ 2
おさむ 治メ(バ) 27 24 オ 3
おさむ 治メ 9 8 ウ 11
おさむ 治ムル 6 6 ウ 11
おさむ 治ムル 6 7 オ 3
おさむ 治ムル 11 11 オ 1
おさむ 治ムル 13 12 オ 8
おさむ 治ムル 27 24 オ 6
おさむ 修メ 20 19 オ 1
おさむ 納サメ(シメ) 2 3 オ 4
おさむ 納ムル 2 3 オ 1
おさむ 歛メ(リ) オサ 18 17 オ 2
おしう 教ヘ(ザル) 2 2 ウ 3
おしう 教(ラル) 2 3 オ 7
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おしう 教ヘ(ラレタリ) 6 7 オ 9
おしう 教ヘ 2 3 オ 7
おしう 教フル 2 2 ウ 2
おしむ 惜マ(ズ) 8 8 オ 1
おそる 畏レ(ズシテ) 14 13 ウ 6
おそる 懼レ(シ) 11 10 オ 6
おそる 懼レ 16 15 オ 8
おちいりいる 陥リ入ル(ベカラズ) 16 15 ウ 4 ｢ベ｣とみる。
おちいる 陥イル オチ 9 8 ウ 11
おちいる 陥ル(ハ) オチイ 16 15 オ 7
オツ 乙 4 5 オ 4
オツ 乙 4 5 オ 5
おとずる 訪レ(シ) 27 24 オ 7
おどろく 驚ク(ベシ) 20 18 オ 10
おどろく 驚キ 11 10 ウ 8
おなじ 同ジキ 4 5 オ 5
おなじ 同キ 21 19 ウ 8
おなじゅうす 同ウセ(ズ) 12 11 ウ 5
おのおの 各々 1 2 オ 6
おのおの 各々 8 7 ウ 10
おのずから 自ラ ヲ 15 14 オ 6
おのずから 自ラ オ 18 16 ウ 2
おのずから 自ラ オ 18 16 ウ 3 〔 〕内。
おのずから 自ラ オ 28 24 ウ 11
おのれ 己レ 2 2 ウ 2
おのれ 己レ 2 3 ウ 4
おのれ 己レ 5 5 ウ 12
おのれ 己レ 5 5 ウ 12
おのれ 己レ 6 7 オ 6
おのれ 己レ 9 8 ウ 3
おのれ 己レ 9 8 ウ 3
おのれ 己レ 9 8 ウ 4
おのれ 己レ 9 8 ウ 7
おのれ 己レ 9 9 オ 6
おのれ 己レ 11 10 オ 10
おのれ 己レ 11 11 オ 2
おのれ 己レ 20 18 オ 7
おのれ 己レ 26 22 ウ 5
オベツす 汚衊セ(ン) - ケガス -ベツ 27 24 オ 3
おぼゆ 覺エ(タリ) 10 9 ウ 7
おぼゆ 覺ユ 3 4 ウ 9
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 24 21 オ 12
おもう 思ハ(バ) 17 16 オ 2
おもう 思ヒ(テ) 17 15 ウ 11
おもう 思ヒ 22 20 オ 9
おもう 思ヒ(ナバ) 26 22 ウ 5
おもう 思フ(ベカラズ) 10 10 オ 1
おもう 思フ(ベカラズ) 27 23 オ 10
おもう 思フ(ナリ) 11 10 ウ 4
おもう 思フ(ガ) 11 11 オ 3
おもう オモフ(ニ) 16 15 ウ 5
おもう 思フ(ハ) 26 22 ウ 2
おもう 思ヘ(リ) 13 12 オ 5
おもう 思ヘ(ドモ) 20 18 オ 3
おもう 思ヘ(ル) 23 21 オ 4
おもえらく オモヘラク 14 13 オ 8
おもえらく 思ヘラク 16 15 オ 6
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おもえらく 以爲ク オモヘ ラ 26 23 オ 3
おもんず 重ンズル 4 5 オ 3
おもんず 重ンズル 26 22 オ 8
おもんぱかり 慮 1 1 ウ 9
おゆ 老ヒ(タル) 18 16 ウ 8
およそ 凡ソ 3 3 ウ 11
およそ 凡ソ 3 4 ウ 3
およそ 凡ソ 4 4 ウ 11
およそ 凡ソ 4 5 オ 1
およそ 凡ソ 4 5 ウ 4
およそ 凡ソ 11 10 オ 7
およそ 凡ソ 15 14 ウ 4
およそ 凡ソ 17 15 ウ 11
およそ 凡ソ 21 19 オ 4
およそ 凡ソ 23 20 ウ 10
およそ 凡ソ 27 23 ウ 1
および 及ビ 0 1 オ 2
および 及ビ 2 3 オ 7
および 及ビ 2 3 オ 9
および 及び 5 6 オ 9
および 及ビ 9 8 ウ 12
および 及ビ 11 10 ウ 2
および 及 14 13 オ 1
および 及ビ 14 13 オ 2
および 及ビ 14 13 ウ 1
および 及ビ 18 16 ウ 12
および 及ビ 23 20 ウ 11
およびがたし 及ビガタク 20 18 オ 3
およぶ 及バ(ザル) 18 16 ウ 1
およぶ 及バ(ズ) 2 3 ウ 1
およぶ 及バ(ズ) 9 8 ウ 12
およぶ 及ビ 26 23 オ 1
およぶ 及ビ(ケリ) 20 18 オ 12
およぶ 及ン(デ) 13 12 オ 8
およぶ 及ン(デ) 25 21 オ 2
およぶ 及ブ 9 9 オ 1
およぶ 及ブ(マデ) 20 18 オ 7
およぶ 及ベ(リ) 26 22 オ 11
おる 居ラ(バ) 3 4 ウ 4
おる 居ラ(レシ) 11 11 オ 4
おる 織リ 21 19 オ 7
おろか 愚カナリ 25 21 オ 4
おろか 愚ナル オロカ 11 10 ウ 8
おろす 卸ス オロ 22 20 ウ 1
おろす 降シ(テ) 16 15 オ 7
オンケイ 空 →｢ベネファクトア(恩惠)｣を見よ
オンショウ 恩賞 5 6 オ 5
か
かい 割 貝 5 6 ウ 9 ｢リムペット｣の割注。
カイカ 開化 3 4 オ 8
カイカク 改革 2 3 オ 5
カイカクサクタン 空 →｢レホルムビル(改革策單)｣を見よ
カイカクす 改革シ 2 3 ウ 6
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カイカす 改化スル 2 3 ウ 4
カイカす 改化スル 2 3 ウ 5
ガイカン 外觀 13 12 オ 12
カイグン 海軍 10 9 ウ 7
カイシャ 空 →｢ホウユウガイシャ(朋友會社)｣を見よ
ガイショウ 凱勝 17 16 オ 8
ガイジョウ 街上 チマタ - 22 20 オ 12
カイす 觧セ(ザル) 24 21 ウ 3
ガイセツ 剴切 ハツキリ 3 4 ウ 8
カイゼン 塊然タル カタマリタ 7 7 ウ 2
カイソク 快足 3 4 ウ 7
カイタン 會單 カハセテガタ 12 11 オ 12
カイタン 會單 カハセテガタ 12 11 オ 12
カイタン 會單 カハセテガタ 12 11 ウ 3
カイタン 會單 カハセテガタ 12 11 ウ 7
ガイタンす 慨歎ス(ベシ) 13 12 オ 11
カイフクす 回復セ(ザル) 9 9 オ 6
カイフクす 回復セ(ン) トリモドス 22 20 オ 11
カイフクす 回復スル 22 20 ウ 5
カイフクす 改復スル 2 3 オ 12
カイヘンす 改變スル 2 3 ウ 7
ガイボウ 外貌 ウハムキ 27 23 オ 10
カイラク 快樂 1 1 ウ 7
カイリョ 掛慮 シンパイ 19 17 ウ 7
カイリョす 掛慮スル シンパイ 2 3 オ 4
カイレイす 乖戻シ ソムキ モトリ 4 5 オ 10
カイン 下院 13 12 オ 1 ｢- - - 下院｣
かう 買ハ(ルヽ) 10 9 ウ 8
かう 買ヒ 12 11 ウ 7
かう 買ヒ(テ) 12 11 オ 12
かう 買フ(ベカラズ) 12 11 ウ 3
かう 買フ 10 9 ウ 9
かえす 返シ 12 11 ウ 7
かえす 返シ 14 13 オ 12
かえす 返ヘス 10 9 ウ 1
かえす 還サ(レケリ) 12 11 ウ 1
かえりみる 省リミ(ザル) 8 8 オ 3
かえる 歸ラ(ン) 22 20 オ 12
かえる 歸ヘリ(シ) 22 20 オ 4
かえる 歸リ(テ) 16 15 オ 4
カエンボ 化縁簿 クハンケチヨウ 26 22 オ 9
ガカ 画家 10 9 ウ 4
カカツす 過活セ(シメ) スギワヒ 20 18 ウ 6
カカツす 過活シ スギワヒ 19 17 ウ 6
カカツす 過活スル スギワヒ 14 13 オ 4
かかる カヽル 13 12 オ 7
かかわる 拘ハラ(ズ) 26 22 オ 7
かかわる 拘ハラ(ズ) 27 23 ウ 1
カキョ 家居 13 12 オ 2 ｢- - 日用｣
かぎる 限ラ(ズ) 15 14 オ 4
かく カク 5 6 オ 7
かく カク 8 7 ウ 11
かく カク 13 12 ウ 6
かく カク 17 16 オ 2
かく カク 19 17 ウ 6
かく 缺(ザラン) カヽ 11 11 オ 3
かく 缺ク(ベカラザル) 14 13 オ 1
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かく 缺 カク 10 9 オ 11
かく 缺クル 4 5 ウ 6
かく 掛ケ(ズ) 8 8 オ 5
かく 掛ケ 19 17 ウ 4
カクゲン 格言 9 8 オ 11
ガクシ 學士 10 9 ウ 12 ｢- - 戎孫｣
ガクシ 學士 16 15 ウ 8 ｢- - 戎孫｣
ガクシキ 學識 28 24 ウ 6
かくして カクシテ 12 11 ウ 7
かくして カクシテ 15 14 ウ 7
かくして カクシテ 17 16 オ 5
カクシャク 赫灼ト(シテ) テリカヾヤキ 24 21 オ 12 ｢光耀 - -｣
ガクシュウ 學習 17 16 オ 2
ガクシュウす 學習セ(ザル) 2 2 ウ 6
カクジン 各人 2 3 ウ 3
カクジン 各人 4 5 ウ 5
カクセツ 確切ナル 18 16 ウ 1
かくのごとき カクノ如キ 3 3 ウ 12
かくのごとき カクノ如キ 9 8 ウ 4
かくのごとき カクノ如キ 14 13 オ 5
かくのごとき カクノ如キ 16 15 オ 6
かくのごとき カクノ如キ 22 20 ウ 3
かくのごとき カクノ如キ 22 20 ウ 6
かくのごとき カクノ如キ 23 20 ウ 12
かくのごとく カクノ如ク 10 9 ウ 3
かくのごとく カクノ如ク 11 10 オ 8
かくのごとく カクノ如ク 11 11 オ 4
かくのごとく カクノ如ク 22 19 ウ 12
カサイ 禍災 2 3 オ 12
カザイ 貨財 25 21 オ 5
カザイ 貨財 28 24 ウ 6
かさなる 空 →｢つみかさなる(積累)｣を見よ
かざる 飾ル(ノ) カザ 13 11 ウ 12
かざる 飾ル 27 23 オ 10
かざる 空 →｢むさぼりかざる(貪飾)｣も見よ
カサン 家産 2 2 ウ 10
カサン 家産 シンショウ 8 7 ウ 11
カジ 家事 6 6 ウ 11
カジ 家事 6 7 オ 3
カジ 家事 11 10 ウ 12
カジ 家事 13 12 オ 8
カジ 夏時 18 17 オ 2
カジ 暇時 20 18 オ 8
カシュ 割 火酒 16 15 オ 3 ｢ウイスキイ｣の割注。
ガショウ 臥床 12 11 ウ 6
カショク 蕐飾 ハナヤカ カザリ 13 12 オ 1
カす 化シ 23 21 オ 5
カす 化シ(テ) 11 10 ウ 9
かす 借サ(ズ) 10 9 ウ 10
かす 借シ(テ) 10 9 ウ 11
かす 貸シ カ 1 2 オ 5
かす 貸ス カ 0 1 オ 8
かす 貸セ(バ) カ 0 1 オ 8
かず 數 11 10 ウ 2
かず 數 11 10 ウ 2
かず 數 22 20 オ 1
カゾク 家族 12 11 オ 9
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かたし 堅ク 5 6 ウ 9
かたし 硬(ナリテ) ヅルク カタク 14 13 オ 8
かたし 空 →｢およびがたし(及)｣を見よ
かたし 空 →｢しがたし｣を見よ
かたちづくる 形ヅクラ(レタル) 15 14 ウ 4
かたる 語リ(テ) 12 11 オ 8
かたる 語リ(テ) 16 15 オ 1
かたる 語リ(テ) 22 20 オ 7
カチュウ 家中 5 6 オ 8 ｢衣食 - - 百物｣
カチュウ 家中 11 10 オ 7
かつ 且ツ 1 1 ウ 8
かつ 且ツ 19 17 ウ 6
かつ 克(ン) カタ 14 13 ウ 10
かつ 克チ カ 2 2 オ 9
かつ 克チ カ 2 2 ウ 1
かつ 克チ カ 2 2 ウ 4
かつ 克チ カ 2 3 オ 7
かつ 克チ カ 5 6 オ 6
かつ 克 カツ 2 2 オ 12
かつ 克ツ 14 13 ウ 7
かつ 克ツ 17 16 オ 7
カッケイ 活計 8 8 オ 7
かつて 甞テ 2 2 ウ 12
かつて 甞テ 3 4 オ 3
かつて 甞テ 10 9 ウ 12
かつて 嘗テ 11 10 ウ 2
かつて 嘗テ 13 12 オ 1
かつて 嘗テ 21 19 ウ 6
かつて 嘗テ 22 20 オ 7
かつて 嘗テ 25 21 ウ 11
かつて 嘗テ 27 23 ウ 11
カツヨウす 活用スル 22 19 ウ 11
かて 糧 18 17 オ 2
カド 家奴 イヘノコ 14 13 オ 4
かど 空 →｢いくかど(幾項)｣を見よ
かなう 合フ カナ 1 2 オ 7
かなし 悲シカラ(ズヤ) 10 9 ウ 4
かならず 必ズ 4 5 オ 12
かならず 必ズ 8 7 ウ 11
かならず 必ズ 8 8 オ 3
かならず 必ズ 9 9 オ 5
かならず 必ズ 10 9 オ 11
かならず 必ズ 10 10 オ 2
かならず 必ズ 14 13 ウ 2
かならず 必ズ 15 14 オ 3
かならず 必ズ 18 16 ウ 2
かならず 必ズ 18 16 ウ 5 ｢ズ｣とみる。
かならず 必ズ 19 17 ウ 10
かぬ 割 兼(テ) 14 13 オ 1 ｢ジヱントルメン｣の割注。
かね 金 10 9 オ 8
かね 金 10 9 オ 12
かね 金 10 9 オ 12
かね 金 10 9 ウ 5
かね 金 10 9 ウ 5
かね 金 10 9 ウ 8
かね 金 10 9 ウ 9
かね 金 10 9 ウ 9
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かね 金 10 9 ウ 10
かね 金 10 10 オ 2
かね 金 11 10 ウ 5
かね 金 18 16 オ 11
かね 金 22 20 オ 5
かね 金 22 20 オ 6
かの 彼 18 17 オ 2
かの 彼 27 23 ウ 7
カバイル 外 カバイル 25 21 ウ 10
カフク 禍福 16 15 オ 11
かまびすし 囂スシク カマビ 2 3 オ 6
カム 家務 11 10 オ 12
カリュウ 下流 3 3 ウ 12 ｢- - 卑品｣
カリュウ 下流 4 5 オ 3
カリュウ 下流 15 14 オ 3
カリュウ 下流 16 15 オ 7
かりる 借リ(ザリシ) 11 10 ウ 11
かる 借ラ(ズ) 10 9 ウ 8
かる 借リ カ 1 2 オ 6
かる 借リ 14 13 オ 4
かる 借リ 14 13 オ 5
かる 借リ(タル) 10 9 ウ 5
かる 借リ(タル) 14 13 オ 12
かる 借ル カ 0 1 オ 7
かる 借ル カ 0 1 オ 9
かる 借ル 10 9 オ 8
かる 借ル 10 9 オ 12
かる 借ル 10 9 ウ 5
かる 借ル 10 9 ウ 10
かる 借ル(ベカラズ) 10 9 ウ 9
かる 借ル(マジ) 10 10 オ 2
かる 借レ(バ) カ 0 1 オ 10
かろんず 輕ンジ 8 8 オ 4
かろんず 蔑ゼ(ズ) カロン 26 23 オ 6
かろんず 薄ンジ 19 17 ウ 9
カン 官 21 19 ウ 3
カンク 艱苦 13 12 ウ 1
カンケイす 關係スル 1 1 ウ 7
ガンコウ 眼孔 28 24 ウ 9
カンジ 幹事 24 21 ウ 1
カンシュウ 慣習 ナラヒ 14 13 オ 7
カンシュウ 慣習 クセ 15 14 ウ 3
カンジュクす 慣熟シ ナレ - 12 11 ウ 10
カンず 感ズ(ベキ) 20 18 ウ 7
ガンセキ 巖石 5 6 ウ 9
カンゼン 完全ナル 1 2 オ 8 ｢成人｣の割注。
カンダイ 寛大 1 1 ウ 8
カンダイ 寛大ノ 9 9 オ 3
カンダイ 寛大 23 21 オ 6
カンタク 澣濯 アラヒ 12 11 ウ 6 ｢- - 補綴｣
ガンチュウ 眼中 11 10 オ 12
カンド 割 漢土 11 10 ウ 1 ｢丟克｣の割注。
カンナン 患難 5 6 ウ 6
カンラク 歡樂 13 12 ウ 2
カンラク 歡樂 14 13 ウ 9
カンラク 歡樂 27 23 ウ 8
カンリ 官吏 ヤクニン 14 13 オ 6
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き
き 木 21 19 ウ 3
き 木 25 21 オ 1
き 樹(ノ) キ 25 21 ウ 11
ギ 義 14 13 ウ 10
ギ 義 18 16 ウ 3 〔 〕付。
キカイ 器械 15 14 ウ 6
キカイ 機會 9 8 ウ 10
キカイ 機會 24 21 ウ 1
キカイす 規戒セ(シ) 14 12 ウ 11
キカイす 規戒シ(テ) 10 9 ウ 12
ギギ 欺僞 10 9 オ 11
ギギ 欺僞 10 9 ウ 2
ギギ 欺僞 10 9 ウ 3
ギキョウ 義侠 7 7 ウ 1
キク 規矩 11 10 オ 11
キク 規矩 17 16 オ 2
キグ 器具 21 19 オ 6
キゲン 期限 10 9 ウ 1
キコウヒ 紀功碑 26 22 ウ 9
ギシ 議士 26 23 オ 2 ｢巴力門 - -｣
ギジン 義人 4 5 オ 7
ギジン 義人 4 5 オ 11
キす 歸シ(テ) モトヅケ 10 9 ウ 5
キす 騎ス ノル 10 9 オ 12
キセイ 規制 シホウ 2 3 オ 9
キゼン 毅然ト(シテ) ツヨク 14 13 ウ 9
キソ 基礎 10 10 オ 3
キソ 基礎 ドダイ 22 20 オ 5
きそう 競ヒ キソ 13 12 ウ 4
きそう 競フ キソ 9 8 オ 9
きたる 來ル(ベシ) 15 14 オ 11
きたる 空 →｢ショウじきたる(生來)｣も見よ
キチョウ 貴重ナル 21 19 オ 8
キチョウす 貴重セ(ラルヽ) 28 24 オ 11
キチョウす 貴重セ(ラルヽ) 28 24 ウ 4
キッす 喫セ(ズシテ) クラフ 18 16 ウ 7
キトウ 起頭 サイシヨ 15 14 ウ 1
ギトウ 宜當ナル ホドヨキ 26 22 ウ 7
キトウブン 祈禱文 15 14 オ 9
きびし 緊ク キビシ 25 21 オ 2
きびし 嚴シク 11 11 オ 1
ギフす 欺負シ アザムキ 9 9 オ 4
ギフす 欺負セ(ラレ) 9 9 オ 5
キボ 記簿 テチヨウ 11 10 オ 8
キボウす 希望シ 8 7 ウ 11
キボウす 希望シ(テ) 5 6 オ 12
キボウす 期望シ(テ) 8 8 オ 6
ギマン 欺瞞 - アザムク -マン 1 1 ウ 11
きみ 君 21 19 ウ 4
キュウカン 窮漢 ビンボウニン 24 21 ウ 5
キュウシツ 宮室 3 4 オ 7
キュウシュ 救主 6 7 オ 4
キュウシュウ 舊習 17 16 オ 1
キュウジョ 救助 3 4 オ 1
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キュウジョす 救助シ 20 18 オ 11
キュウす 給セ(ラルヽ) アテガハル 16 15 オ 2
キュウす 給シ 2 2 ウ 11
キュウテキ 仇敵 9 8 ウ 4
ギュウバ 牛馬 19 17 ウ 2
キュウボウ 窮乏 サシツカヘ 2 2 オ 11
キュウボウ 窮乏 5 6 ウ 4
キュウボウ 窮乏 19 17 ウ 6
キュウヨウす 給養スル 3 4 オ 1
キュウロウ 給老 ステブチ 27 23 ウ 11
キュウロウ 給老 ステブチ 27 24 オ 4
ギョウ 業 5 6 オ 3
ギョウ 業 17 16 オ 2
ギョウ 業 シワザ 19 17 ウ 8
ギョウ 業 20 18 ウ 5
ギョウ 業 21 19 ウ 3
キョウアク 凶惡 2 3 オ 12
キョウイク 空 →｢シジョキョウイク(子女教育)｣を見よ
キョウキュウ 供給 3 4 オ 11
キョウクす 恐懼セ(ザル) 14 13 ウ 3
キョウケイ 恭敬 3 4 オ 2
キョウケイす 恭敬セ(ザル) 3 4 オ 2
キョウサクす 強索スル ムリザイソク 11 10 ウ 6
ギョウジ 行事 15 14 ウ 9
ギョウジツ 行實 5 6 オ 7
キョウショウ 狭小 9 8 ウ 11
キョウダイ 兄弟 18 17 オ 1
キョウダイ 兄弟 27 24 オ 7
キョウダイチョウ 割 教大長 21 19 ウ 6 ｢ビシヨツプ｣の割注。
キョウチュウ 胸中 26 23 オ 7
キョウチュウ 胸中 27 23 ウ 2
キョウドウ 教道 4 5 ウ 4
キョウヨウ 教養 19 17 ウ 5
キョウリ 郷里 26 23 オ 2
キョウリョウ 橋梁 3 4 オ 7
キョウリョウ 響亮ナル ヒヾク - 3 4 ウ 8
キョエイ 虚榮 19 17 ウ 8
キョカ 許可 ヨシトユルサルヽコト 26 23 オ 7
キョクダイ 極大 27 23 ウ 8
キョクドク 極毒 16 15 ウ 3
キョジュンす 許准スル -ユルス -ジュン 2 3 ウ 1
キョショ 居處 2 3 オ 11
キョタ 許多 アマタ 2 3 オ 3
キョタ 許多 アマタ 2 3 オ 4
キョタ 許多 ソコバク 18 16 ウ 9
キョタ 許多 アマタ 20 18 オ 10
キョタ 空 →｢そこばく(許多)｣も見よ
キョタン 虚誕 - イツハリ 10 9 ウ 1
キョッコウ 極高 21 19 ウ 3
キョッコウ 極高 27 23 ウ 7
キョマン 鉅萬 22 20 ウ 6
キョマン 鉅萬 27 23 ウ 7
ギリシア 割･国 希臘 ギリシア 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
ギリシヤ 国 希臘 ギリシャ 2 3 ウ 2
きる 砍 キル 21 19 ウ 3
ギロン 議論 24 21 ウ 3
ギロン 議論 28 24 ウ 5
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きわむ 極メ 27 23 ウ 8
キンアツす 禁遏シ(テ) - トヾメ 17 16 オ 5
キンカイ 禁戒 16 15 オ 10
キンカイす 禁戒シ(テ) 16 15 ウ 7
キンキ 欣喜 5 6 オ 12
キンギン 金銀 11 10 ウ 2
キンギン 金銀 11 10 ウ 10
キンギン 金銀 14 13 オ 12
キンギン 金銀 18 17 オ 6
キンケン 勤儉 0 1 オ 10
キンケン 勤儉 19 17 オ 8
キンゲン 金言 18 16 オ 10
キンゲン 金言 26 22 ウ 8
ギンコウショウ 銀行啇 リヨウガヘヤ 22 20 オ 2
キンセン 金錢 0 1 オ 2
キンセン 金錢 0 1 オ 7
キンセン 金錢 0 1 オ 8
キンセン 金錢 0 1 オ 8
キンセン 金錢 0 1 オ 10
キンセン 金錢 0 1 オ 12
キンセン 金錢 0 1 オ 12
キンセン 金錢 1 1 ウ 2
キンセン 金錢 1 1 ウ 3
キンセン 金錢 1 1 ウ 3
キンセン 金錢 1 1 ウ 3
キンセン 金錢 1 1 ウ 5
キンセン 金錢 1 1 ウ 7
キンセン 金錢 1 1 ウ 10
キンセン 金錢 1 1 ウ 12
キンセン 金錢 1 2 オ 2
キンセン 金錢 1 2 オ 4
キンセン 金錢 2 2 ウ 7
キンセン 金錢 3 4 オ 5
キンセン 金錢 3 4 オ 5
キンセン 金錢 3 4 オ 9
キンセン 金錢 3 4 オ 10
キンセン 金錢 5 6 オ 2
キンセン 金錢 5 6 オ 3
キンセン 金錢 5 6 オ 7
キンセン 金錢 5 6 オ 8
キンセン 金錢 5 6 オ 10
キンセン 金錢 7 7 ウ 1
キンセン 金錢 8 7 ウ 11
キンセン 金錢 8 8 オ 5
キンセン 金錢 9 8 ウ 1
キンセン 金錢 9 8 ウ 9
キンセン 金錢 11 10 オ 7
キンセン 金錢 12 11 ウ 1
キンセン 金錢 12 11 ウ 3
キンセン 金錢 12 11 ウ 7
キンセン 割 金錢 18 16 ウ 2 ｢封度｣の割注。
キンセン 金錢 18 16 ウ 12
キンセン 金錢 20 18 ウ 7
キンセン 金錢 20 18 ウ 11
キンセン 金錢 22 19 ウ 11
キンセン 金錢 22 20 オ 1
キンセン 金錢 23 20 ウ 11
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キンセン 金錢 23 21 オ 1
キンセン 金錢 24 21 オ 11
キンセン 金錢 24 21 ウ 2
キンセン 金錢 24 21 ウ 4
キンセン 金錢 26 22 オ 8
キンセン 金錢 26 22 ウ 1
キンセン 金錢 28 24 ウ 2
キンセン 金錢 28 24 ウ 10
ギンセン 割 銀錢 22 20 オ 6 ｢フランク｣の割注。
キンセンシュツニュウボ 金錢出入簿 - - - - チヨウ 11 10 オ 12
キンヘイ 均平 27 23 ウ 2
キンベン 勤勉 18 16 ウ 3
キンベン 勤勉 19 17 オ 9
キンベンす 勤勉スル 18 17 オ 4
キンベンす 勤勉シ(テ) 19 17 ウ 1
キンヨウ 緊要ナル タイセツ 11 10 オ 8
く
グ 具 3 4 オ 9
くう 食ヒ 12 11 ウ 5
くう 食ヒ(シ) 25 21 オ 1
クウカン 空間 テアキ 5 5 ウ 9
クウキョ 空虚ナル 10 9 オ 9
グウジン 偶人 ニンギョウ 7 7 ウ 2
グウゼン 偶然 フイ 5 5 ウ 7
グウゼン 偶然 フイ 5 5 ウ 8
グウゼン 偶然ノ 5 5 ウ 11
グウゼン 偶然 フイ 5 6 ウ 2
グウゼン 偶然 フイトシタル 20 18 オ 4
くち 口 18 16 ウ 9
くち 口 25 21 ウ 12
くに 國 2 3 オ 3
くにジュウ 國中 2 3 オ 1
クフウ 工夫 17 16 オ 8
くみす 與スル クミ 9 8 ウ 7
くらい 位 27 23 ウ 7
くらぶ 空 →｢あいくらぶ(相較)｣を見よ
くるま 車 22 20 ウ 1
クレイシユス 人 クレイシユス 28 24 ウ 3
｢古ヘ希臘ノ王富ヲ
以テ名アルモノ｣という割注あり。
グンカン 軍官 12 11 ウ 5
グンカン 軍官 14 12 ウ 9
グンカン 軍官 14 12 ウ 11
グンカン 軍官 14 13 オ 8
グンカン 軍官 14 13 オ 10
グンカン 軍官 14 13 ウ 3 ｢英國 - -｣
グンカン 軍官 14 13 ウ 5
クンシ 割 君子 14 12 ウ 12 ｢ジヱントルメン｣の割注。
クンシ 君子 17 15 ウ 12
グンシ 軍士 14 13 ウ 1
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け
ケイ 計 2 2 オ 10
ケイイす 敬畏スル 18 17 オ 5
ケイカ 螢火 24 21 ウ 7
ケイキす 經紀ス(ベシ) トリアツカフ 11 10 オ 12
ケイケン 經驗 28 24 ウ 6
ケイコツ 輕忽ニ オロソカ 0 1 オ 12
ケイジす 啓示スル 6 7 オ 8
ケイジョウ 形状 アリサマ 7 7 ウ 7
ケイジョウ 形状 ヤウス 13 12 オ 12
ケイタイす 攜帯ス(ベシ) タヅサヘオブ 15 14 ウ 7
ケイチョウす 敬重セ(ラルベキ) 27 23 オ 9
ケイヒ 經費 ツカフ 11 10 ウ 2
ケイベツす 輕蔑セ(ズ) - ベツ 6 7 オ 7
けしさる 消シ去ル 15 14 オ 6
けしさる 消シ去ル 15 14 オ 6
けだし 蓋シ 0 1 オ 8
けだし 蓋シ 1 1 ウ 6
けだし 蓋シ 3 4 オ 2
けだし 蓋シ 3 4 オ 11
けだし 蓋シ 4 5 オ 4
けだし 蓋シ 4 5 オ 6
けだし 蓋シ 4 5 ウ 5
けだし 蓋シ 5 6 オ 2
けだし 蓋シ 7 7 ウ 1
けだし 蓋シ 7 7 ウ 5
けだし 蓋シ 9 9 オ 4
けだし 蓋シ 10 9 オ 10
けだし 蓋シ 13 12 オ 10
けだし 蓋シ 15 14 オ 4
けだし 蓋シ 15 14 ウ 8
けだし 蓋シ 20 18 ウ 2
けだし 蓋シ 23 21 オ 5
けだし 蓋シ 24 21 ウ 5
けだし 蓋シ 26 22 オ 8
けだし 蓋シ 27 23 オ 10
ケッして 决シテ 0 1 オ 12
ケッして 决シテ 1 1 ウ 6
ケッして 决シテ 3 4 ウ 1
ケッして 决シテ 3 4 ウ 8
ケッして 决シテ 5 5 ウ 11
ケッして 决シテ 9 8 ウ 9
ケッして 决シテ 9 9 オ 1
ケッして 决シテ 10 9 ウ 8
ケッして 决シテ 10 9 ウ 9
ケッして 决シテ 10 9 ウ 10
ケッして 决シテ 11 10 ウ 11
ケッして 决シテ 12 11 ウ 3
ケッして 决シテ 13 12 オ 6
ケッして 决シテ 19 17 ウ 10
ケッして 决シテ 20 18 ウ 4
ケツゼン 决然ト(シテ) 16 15 オ 8
ケツボウ 缺乏ナル トボシキ 5 5 ウ 9
ケツボウ 缺乏 5 6 オ 11
ゲレツ 下劣ナル 17 16 オ 5
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ケン 權 0 1 オ 5
ケン 權 27 23 ウ 8
ゲン 言 2 3 オ 8
ゲン 言 2 3 ウ 2
ゲン 言 6 7 オ 5
ゲン 言 13 12 オ 2
ゲン 言 17 16 オ 6
ゲン 言 26 22 ウ 11
ケンオウ 健旺 サカンナル 4 5 オ 12
ケンオン 堅穏ナル シツカリトシタル 5 6 ウ 1
ケンキ 顯貴ナル 4 5 ウ 4
ゲンゴ 言語 14 13 オ 11
ゲンゴ 言語 26 22 ウ 9
ゲンゴ 諺語 18 16 オ 10
ゲンゴ 諺語 18 16 ウ 1
ゲンゴ 諺語 18 16 ウ 7
ゲンコウ 言行 14 13 ウ 4
ゲンコウ 言行 17 16 オ 3
ゲンコウ 言行 28 24 ウ 1
ゲンコン 現今 3 4 ウ 3
ケンサす 撿査セ(リ) アラタメ 11 11 オ 2
ゲンシツ 元質 15 14 オ 5
ゲンシツ 元質 15 14 オ 5
ゲンシツ 元質 15 14 オ 6
ケンジン 賢人 17 15 ウ 12
ケンセイ 権勢 5 6 ウ 3
ケンセイ 儉省 ケンヤク 23 20 ウ 11
ケンセイす 儉省スル 8 8 オ 4
ケンセツ 儉節 2 2 オ 12
ケンセツ 儉節 2 2 ウ 9
ケンセツ 儉節 4 4 ウ 10
ケンセツ 儉節 9 8 オ 11
ケンセツ 儉節 23 21 オ 4
ケンセツ 儉節 23 21 オ 5
ケンセツ 儉節ナラ(ズ) 4 5 オ 8
ケンセツ 儉節ナル 9 8 ウ 8
ケンセツ 儉節ナル(ベク) 4 5 オ 1
ケンパク 儉薄ニ(シ) 27 23 ウ 12
ケンピ 謙卑 17 16 オ 4
ケンヤク 儉約 2 2 オ 9
ケンヤク 儉約 3 4 ウ 6
ケンヤク 儉約 9 8 オ 9
ケンヤク 儉約 10 10 オ 3
ケンヤク 儉約ナル 3 4 オ 10
ケンヨウ 儉用 1 1 ウ 9
ケンヨウ 顯要 26 22 ウ 12
ゲンヨウす 炫燿スル キラメカス 13 12 ウ 4
ケンリョク 權力 6 7 オ 7
ケンリョク 權力 6 7 オ 8
ケンリン 儉吝 23 20 ウ 9
こ
コ 袴 モヽヒキ 12 11 ウ 6
こ 子 13 12 オ 4
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こ 子 13 12 オ 4
こ 子 13 12 オ 5
ゴ 後 11 10 ウ 8
ゴ 語 26 22 ウ 6
コウ 功 17 16 オ 2
コウ 甲 4 5 オ 4
コウ 甲 4 5 オ 4
コウイ 高位 12 11 ウ 11
コウイ 高位 27 23 オ 12
コウイン 光隂 8 8 オ 6
コウイン 光隂 ヒマ 20 18 ウ 3
コウイン 光隂 ヒマ 20 18 ウ 11
コウエイ 光榮 0 1 オ 5
コウガイ 慷慨ニ(シテ) 7 7 ウ 1
コウカよネン 割 弘化四年 3 4 ウ 2 ｢一千八百四十七年｣の割注。
コウカンショク 高官職 11 11 オ 4
ゴウキ 剛毅ナレ(バ) 20 19 オ 1
コウギョウ 工業 18 16 ウ 12
コウギョウ 工業 19 17 オ 9
コウゲイ 工藝 26 22 オ 12
コウケン 效驗 シルシ 4 5 オ 5
コウコウ 功效 15 14 ウ 10
コウサイ 交際 ツキアヒ 1 1 ウ 7
コウサンす 耗散スル ヘラシ - カウ - 9 8 ウ 9
コウシ 考思 1 2 オ 3
コウシ 厚貲 - タカラ 26 22 オ 12
コウジ 工事 シゴト 5 5 ウ 9
コウジ 工事 5 6 ウ 7
コウシャク 割 公爵 11 10 ウ 1 ｢丟克｣の割注。
コウシュウ 公衆 3 4 オ 1
コウショ 高處 4 5 ウ 3
コウショ 高處 17 15 ウ 10
コウショ 高處 17 15 ウ 12
コウショウ 工匠 ダイク 2 3 オ 10
コウショウ 高尚 24 21 ウ 2
コウショウ 高尚ニ(シテ) 19 17 ウ 8
コウショウ 高尚ナル 19 17 オ 8
コウジョウ 工塲 3 4 オ 7
コウジョウ 工塲 26 22 ウ 11
コウジン 工人 2 3 オ 1
コウジン 工人 2 3 オ 2
コウジン 工人 2 3 オ 4
コウジン 工人 2 3 オ 5
コウジン 工人 2 3 オ 6
コウジン 工人 3 4 オ 3
コウジン 工人 3 4 ウ 2
コウジン 工人 4 4 ウ 10
コウジン 工人 4 4 ウ 11
コウジン 工人 4 5 オ 1
コウジン 工人 4 5 オ 2
コウジン 工人 4 5 オ 8
コウジン 工人 4 5 オ 11
コウジン 工人 5 6 オ 10
コウジン 工人 5 6 オ 11
コウジン 工人 5 6 ウ 3
コウゼイ 貢税 2 3 オ 1
コウゼイ 貢税 2 3 オ 3
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コウセイす 較正ス(ベシ) クラベタヾス 17 16 オ 3
コウセキ 功績 12 11 ウ 11
コウセツす 講説シ 26 23 オ 3
コウセン 工錢 20 18 ウ 8
コウゼン 光然ト(シテ) キレイニ 24 21 ウ 4
コウゾウカ 好造化 ヨキシアハセ - 18 16 ウ 3
コウソンす 耗損セ(シムル) ヘラシ ソコナフ 15 14 ウ 7
コウタ 浩多ナル 3 4 オ 8
コウダイ 高大 26 22 ウ 5
コウダイ 高大ナル 17 16 オ 6
コウダイ 高大ノ 16 15 ウ 5
コウダイ 高大ノ 20 18 ウ 12
コウダイ 廣大ナル 3 4 オ 7
コウダイ 廣大ナル 9 9 オ 6
コウチョウ 公廳 ヤクシヨ 14 13 オ 5
コウテン 皇天 4 5 オ 7
ゴウハツ 毫髪モ チツトモ 24 21 ウ 2
コウヒ 耗費 ツイヱ 6 7 オ 4
コウフク 口腹 3 3 ウ 11
ゴウホウ 空 →｢アメリカゴウホウ(亞米利加合邦)｣を見よ
ゴウも 毫モ チツトモ 11 11 オ 1
ゴウも 毫モ スコシ 28 24 ウ 4
ゴウユウ 剛勇 6 7 オ 1
ゴウユウ 豪勇 14 13 ウ 6
コウヨウ 光耀 ヒカリ - 24 21 オ 12 ｢- - 赫灼｣
コウヨウ 光耀 ヒカリ - 24 21 ウ 6
コウライ 後來 2 2 オ 10
コウライ 後來 2 2 ウ 5
コウライ 後來 5 6 オ 6
コウライ 後來 6 7 オ 3
コウライ 後來 7 7 オ 11
コウライ 後來 8 8 オ 6
コウライ 後來 アト アト 19 17 ウ 6
コウロン 公論 2 3 オ 5
こえいだす 踰出サ(シムル) コエ 11 10 オ 10
ゴクアク 極惡ナリ 2 2 ウ 2
ゴクアク 極惡 16 15 ウ 3
コクジン 國人 2 3 オ 5
コクセイ 國政 2 3 ウ 6
ゴクゼン 極善 27 23 ウ 5
コクハク 刻薄 23 21 オ 5
ゴクヒン 極貧 12 11 ウ 10
ゴクヒン 極貧 22 20 オ 8
ゴクヒン 極貧 26 22 オ 12
コゲン 古諺 10 9 ウ 6
ここ コヽ 14 13 オ 10
ここ コヽ 19 17 ウ 7
ここ コヽ 20 18 オ 5
ここ コヽ(ニ) 28 24 ウ 6
こころ 心 4 5 オ 8
こころ 心 6 7 オ 8
こころ 心 7 7 ウ 1
こころ 心 9 8 ウ 11
こころ 心 9 9 オ 1
こころ 心 9 9 オ 1
こころ 心 12 11 ウ 2
こころ 心 12 11 ウ 9
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こころ 心 15 14 オ 3
こころ 心 17 16 オ 4
こころ 心 17 16 オ 4
こころ 心 20 18 ウ 12
こころ 心 23 21 オ 1
こころ 心 23 21 オ 6
こころ 心 25 21 オ 3
こころ 心 26 22 ウ 4
こころ 心 26 23 オ 6
こころ 心 27 23 ウ 2
こころ 心 27 23 ウ 9
こころ 心 28 24 ウ 5
こころざし 志 10 10 オ 2
こころざし 志 12 11 オ 8
こころざし 志 14 13 オ 8
こころざし 志 16 15 オ 9
こころざし 志 22 20 オ 11
こころざし 志 26 22 ウ 3
こころざし 志 27 23 ウ 3
こころみに 試ニ 3 4 オ 6
こころみる 試ミ(ラレシ) 16 14 ウ 12
こころみる 試ミ(ラレシ) 16 15 オ 10
こころみる 試ミ(ラレザラシメヨ) 15 14 オ 10
Lead us not into temptation.
｢我ヲシテ邪惡ノ誘惑ニ試ミラレザラシメヨ｣
こころみる 試ミ(ン) 15 14 オ 11
こころみる 試ミル 1 1 ウ 4
こころよくす 快クスル 13 12 ウ 2
ココン 古今 3 4 オ 4
コシ 古詩 2 3 ウ 3
コシ 己私 17 16 オ 7
ゴジツ 後日 1 1 ウ 9
ゴジツ 後日 2 3 オ 9
ゴジツ 後日 3 4 オ 12
ゴす 伍スル クミアフ 16 15 オ 7
こたう 答ヘ(ケリ) 21 19 ウ 5
こたう 答ヘ(テ) 21 19 ウ 7
こたう 答フ(ベシ) 15 14 オ 9
こと コト 0 1 オ 3
こと コト 0 1 オ 7
こと コト 0 1 オ 8
こと コト 0 1 オ 10
こと 事 0 1 オ 12
こと コト 0 1 オ 12
こと 事 1 1 ウ 2
こと 事 1 1 ウ 6
こと コト 1 1 ウ 7
こと コト 1 1 ウ 10
こと コト 1 1 ウ 12
こと コト 1 2 オ 2
こと 事 2 2 オ 9
こと コト 2 2 オ 11
こと コト 2 2 ウ 2
こと コト 2 2 ウ 5
こと コト 2 2 ウ 9
こと 事 2 3 オ 2
こと コト 2 3 オ 4
こと 事 2 3 オ 5
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こと コト 2 3 オ 6
こと コト 2 3 オ 7
こと コト 2 3 オ 7
こと コト 2 3 オ 12
こと コト 2 3 ウ 4
こと コト 2 3 ウ 5
こと コト 2 3 ウ 6
こと コト 2 3 ウ 7
こと 事 2 3 ウ 8
こと コト 2 3 ウ 9
こと コト 3 4 オ 1 ｢コト能ハズ｣
こと コト 3 4 オ 3 ｢コト能ハズ｣
こと コト 3 4 オ 11
こと コト 3 4 ウ 1 ｢コト能ハズ｣
こと コト 3 4 ウ 4
こと コト 3 4 ウ 5
こと 事 4 4 ウ 10
こと コト 4 5 オ 4
こと コト 4 5 オ 10
こと コト 4 5 オ 11 ｢コト能ハズ｣
こと コト 4 5 ウ 1
こと コト 4 5 ウ 3
こと 事 5 5 ウ 7
こと 事 5 5 ウ 8
こと コト 5 5 ウ 9
こと コト 5 5 ウ 9
こと 事 5 5 ウ 11
こと 事 5 6 オ 4
こと 事 5 6 ウ 2
こと コト 5 6 ウ 4
こと コト 5 6 ウ 5
こと コト 5 6 ウ 7
こと コト 5 6 ウ 9
こと コト 5 6 ウ 10
こと コト 6 6 ウ 12
こと コト 6 7 オ 1
こと コト 6 7 オ 4
こと コト 6 7 オ 6
こと コト 6 7 オ 9
こと コト 8 7 ウ 10
こと コト 8 8 オ 1
こと コト 8 8 オ 2
こと コト 8 8 オ 4
こと 事 8 8 オ 5
こと コト 8 8 オ 8
こと 事 9 8 オ 10
こと コト 9 8 ウ 3
こと コト 9 8 ウ 4
こと コト 9 8 ウ 6
こと コト 9 8 ウ 7
こと コト 9 8 ウ 9
こと コト 9 8 ウ 10 ｢コト能ハズ｣
こと コト 9 8 ウ 11
こと コト 9 9 オ 2
こと コト 9 9 オ 6
こと コト 10 9 オ 8
こと 事 10 9 オ 8
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こと コト 10 9 オ 9
こと コト 10 9 オ 10
こと コト 10 9 ウ 1
こと コト 10 9 ウ 2
こと コト 10 9 ウ 4
こと コト 10 9 ウ 5
こと コト 10 9 ウ 6
こと コト 10 9 ウ 9
こと 事 11 10 オ 6
こと 事 11 10 オ 8
こと コト 11 10 オ 9
こと コト 11 10 オ 10
こと コト 11 10 オ 11
こと コト 11 10 ウ 3
こと 事 11 10 ウ 4
こと 事 11 10 ウ 5
こと コト 11 10 ウ 7
こと 事 11 10 ウ 9
こと コト 11 10 ウ 10
こと 事 12 11 オ 5
こと コト 12 11 オ 8
こと コト 12 11 オ 11
こと 事 12 11 オ 11
こと コト 13 12 オ 2
こと コト 13 12 オ 5
こと コト 13 12 オ 7
こと コト 13 12 オ 9
こと コト 13 12 オ 10
こと コト 13 12 オ 11
こと コト 13 12 ウ 2
こと コト 13 12 ウ 3
こと コト 13 12 ウ 7
こと 事 14 12 ウ 9
こと コト 14 12 ウ 12
こと コト 14 13 オ 7
こと コト 14 13 ウ 3
こと コト 14 13 ウ 4
こと コト 14 13 ウ 7
こと 事 14 13 ウ 9
こと コト 14 13 ウ 11
こと 事 15 13 ウ 12
こと コト 15 14 オ 2
こと コト 15 14 オ 5
こと コト 15 14 オ 6
こと 事 15 14 オ 7
こと 事 15 14 オ 11
こと コト 15 14 ウ 8
こと 事 16 14 ウ 11
こと 事 16 14 ウ 12
こと コト 16 15 オ 1
こと コト 16 15 オ 3
こと コト 16 15 オ 10
こと 事 16 15 ウ 2
こと コト 16 15 ウ 8
こと コト 16 15 ウ 8
こと 事 17 15 ウ 10
こと コト 17 15 ウ 11
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こと コト 18 16 オ 10
こと コト 18 16 オ 11
こと コト 18 16 ウ 1
こと コト 18 17 オ 5
こと コト 19 17 オ 10
こと コト 19 17 オ 12
こと コト 19 17 ウ 3
こと 事 19 17 ウ 5
こと コト 19 17 ウ 7
こと コト 19 17 ウ 11
こと 事 20 18 オ 1
こと 事 20 18 オ 3
こと 事 20 18 オ 4
こと コト 20 18 オ 9
こと 事 20 18 オ 10
こと コト 20 18 オ 10
こと 事 20 18 ウ 2
こと コト 20 18 ウ 4
こと コト 20 18 ウ 7
こと 事 20 18 ウ 7
こと 事 20 18 ウ 9
こと コト 20 19 オ 2
こと 事 21 19 オ 3
こと コト 21 19 オ 4
こと コト 21 19 オ 6
こと コト 21 19 オ 12
こと コト 21 19 ウ 1
こと コト 21 19 ウ 3
こと 事 21 19 ウ 4
こと 事 22 19 ウ 10
こと コト 22 19 ウ 12
こと コト 22 20 オ 7
こと 事 23 20 ウ 12
こと コト 23 21 オ 2
こと コト 23 21 オ 9
こと 事 24 21 オ 10
こと コト 24 21 ウ 3
こと コト 24 21 ウ 4
こと コト 24 21 ウ 7
こと コト 25 21 オ 2
こと コト 26 22 オ 8
こと コト 26 22 オ 10
こと コト 26 22 オ 11
こと 事 26 23 オ 5
こと 事 26 23 オ 5
こと 事 27 23 オ 9
こと コト 27 23 ウ 3
こと コト 27 23 ウ 12
こと コト 27 24 オ 2
こと コト 27 24 オ 3
こと コト 27 24 オ 4
こと コト 27 24 オ 6
こと コト 28 24 オ 12
こと コト 28 24 ウ 1
こと コト 28 24 ウ 3
こと コト 28 24 ウ 7
こと 事 28 24 ウ 8
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こと 空 →｢なにごと(何事)｣も見よ
こと 空 →｢なにごと(何ニ事)｣も見よ
こと 異ナラ(ンヤ) 25 21 オ 6
こと 異ナリ 7 7 ウ 1
こと 異ナル 19 17 ウ 2
こと 異ナル 28 24 ウ 3
ことごとく 盡トク 21 19 オ 5
ことごとく 盡ク 22 20 ウ 5
こととす 事トシ(テ) 22 19 ウ 11
こととす 事トスル 13 12 オ 1
ことわざ 諺 9 9 オ 2
ことわざ 諺 10 9 オ 9
ことわざ 諺 10 9 オ 11
ことわり 理 3 4 オ 12
ことわり 理 15 14 オ 7
この コノ 2 3 オ 10
この コノ 2 3 オ 11
この コノ 3 4 オ 10
この コノ 3 4 ウ 7
この コノ 3 4 ウ 8
この コノ 5 5 ウ 10
この コノ 5 6 オ 10
この コノ 11 10 ウ 4
この コノ 11 10 ウ 8
この コノ 12 11 オ 12
この コノ 12 11 ウ 2
この コノ 12 11 ウ 8
この コノ 14 13 オ 12
この コノ 15 14 オ 6
この コノ 16 15 オ 6
この 此 16 15 オ 8
この コノ 16 15 オ 9
この コノ 16 15 オ 10
この コノ 16 15 オ 11
この コノ 16 15 オ 12
この コノ 17 16 オ 7
この コノ 20 18 オ 5
この コノ 20 18 オ 8
この コノ 20 18 ウ 2
この コノ 21 19 ウ 3
この コノ 22 20 オ 5
この コノ 22 20 ウ 3
この コノ 23 21 オ 3
この コノ 25 21 ウ 11
この コノ 25 21 オ 3
この コノ 25 21 オ 6
この コノ 26 22 ウ 11
このむ 好ミ 13 12 オ 5
このむ 好ム 1 1 ウ 12
このむ 好ム 9 9 オ 3
このむ 好メ(ル) 16 15 オ 4
このゆえに コノ故ニ 23 21 オ 7
このゆえに コノ故ニ 24 21 ウ 6
コブデン 人 格伯田 コブデン 3 3 ウ 10 Mr.Cobden
コブデン 人 格伯田 コブデン 3 4 オ 3
こめ 米 25 21 オ 1
こゆ 超エ(タリ) 27 23 ウ 12
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こゆ 踰(タリ) コヱ 26 22 オ 8
こゆ 踰エ(タル) 11 11 オ 1
コリョ 顧慮 ニハンニオモフ 15 14 オ 8
コリンウード 人 格林烏德 コ リン ウー ド 27 23 ウ 11 Collingwood、｢勞爾德 - - - -｣
コリンウード 人 格林烏德 コ リン ウー ド 27 24 オ 6 ｢勞爾德 - - - -｣
コリンウード 人 格氏 コ リン ウー ド 27 24 オ 7
コリンウード 人 格氏 コ リン ウー ド 27 24 オ 8
コルク 枳住 トツクリセン 22 20 オ 3
これ コレ 0 1 オ 3
これ コレ 1 1 ウ 11
これ コレ 1 2 オ 4
これ コレ 1 2 オ 4
これ コレ 1 2 オ 5
これ コレ 1 2 オ 5
これ コレ 1 2 オ 5
これ コレ 1 2 オ 6
これ コレ 1 2 オ 6
これ コレ 1 2 オ 7
これ コレ 2 2 オ 11
これ コレ 2 2 オ 11
これ コレ 2 2 ウ 3
これ コレ 2 3 オ 3
これ コレ 2 3 オ 12
これ コレ 2 3 ウ 1
これ コレ 3 4 オ 3
これ コレ 3 4 オ 6
これ コレ 3 4 オ 11
これ コレ 3 4 ウ 2
これ コレ 3 4 ウ 4
これ コレ 4 5 オ 4
これ コレ 4 5 オ 5
これ コレ 4 5 オ 7
これ コレ 4 5 ウ 1
これ コレ 5 6 オ 2
これ コレ 5 6 ウ 2
これ コレ 5 6 ウ 3
これ コレ 5 6 ウ 3
これ コレ 7 7 ウ 2
これ コレ 7 7 ウ 7
これ コレ 8 8 オ 5
これ コレ 8 8 オ 6
これ コレ 9 8 ウ 3
これ コレ 9 8 ウ 5
これ コレ 9 8 ウ 10
これ コレ 9 9 オ 3
これ コレ 10 9 ウ 7
これ コレ 10 9 ウ 11
これ コレ 10 9 ウ 11
これ コレ 11 10 オ 8
これ コレ 11 10 ウ 1
これ コレ 11 10 ウ 6
これ コレ 11 11 オ 1
これ コレ 11 11 オ 2
これ コレ 12 11 オ 12
これ コレ 12 11 ウ 2
これ コレ 12 11 ウ 4
これ コレ 13 12 オ 5
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これ コレ 13 12 オ 6
これ コレ 13 12 ウ 5
これ コレ 14 13 オ 5
これ コレ 14 13 オ 11
これ コレ 14 13 ウ 2
これ コレ 14 13 ウ 10
これ コレ 15 14 オ 3
これ コレ 15 14 オ 7
これ コレ 15 14 オ 9
これ コレ 15 14 オ 12
これ コレ 15 14 ウ 7
これ コレ 16 15 オ 1
これ コレ 16 15 オ 4
これ コレ 16 15 ウ 1
これ 此 16 15 ウ 5
これ コレ 18 17 オ 7
これ コレ 19 17 ウ 3
これ コレ 19 17 ウ 4
これ コレ 19 17 ウ 10
これ コレ 19 17 ウ 12
これ コレ 20 18 オ 5
これ コレ 20 18 オ 9
これ コレ 20 18 ウ 11
これ コレ 21 19 ウ 4
これ コレ 22 19 ウ 11
これ コレ 22 20 オ 4
これ コレ 22 20 オ 4
これ コレ 22 20 オ 7
これ コレ 22 20 オ 11
これ コレ 22 20 ウ 1
これ コレ 23 21 オ 4
これ コレ 24 21 オ 11
これ コレ 25 21 オ 4
これ コレ 26 22 オ 11
これ コレ 26 23 オ 3
これ コレ 26 23 オ 6
これ コレ 26 23 オ 6
これ コレ 27 23 ウ 5
これ コレ 27 23 ウ 6
これ コレ 27 24 オ 2
これ コレ 27 24 オ 8
これ コレ 28 24 ウ 2
これ コレ 28 24 ウ 9
これ コレ 28 24 ウ 11
これ コレ等 5 5 ウ 11
これら コレ等 18 16 ウ 7
これら コレ等 21 19 オ 7
これら コレ等 28 24 ウ 9
ころす 殺シ 23 21 オ 7
ころす 殺ス 23 21 オ 8
ころす 殺ス 23 21 オ 8
コンキュウす 困窮スル 11 10 ウ 10
コンキュウす 懇求ス(ベシ) 27 23 ウ 11
コンク 困苦 8 8 オ 3
コンゲン 根源 10 10 オ 4
コンジャク 昏弱ニ(シテ) 4 5 オ 10
コンテイ 根底 17 15 ウ 12
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コント 棍徒 ワルモノ 14 13 オ 2
コンニチ 今日 12 11 ウ 8
コンニチ 今日 16 15 オ 9
コンニチ 今日 18 16 ウ 10
さ
サイ 才 24 21 ウ 1
ザイ 財 8 8 オ 4
ザイ 財 11 10 ウ 7
ザイ 財 14 13 オ 4
ザイ 財 18 17 オ 1
ザイ 財 22 19 ウ 12
ザイ 財 26 22 ウ 2
ザイ 財 28 24 オ 12
ザイアク 罪惡 14 13 ウ 8
ザイアク 罪惡 20 18 オ 4
ザイアク 割 罪悪 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
サイケツ 債欠 カケ 10 9 オ 10
サイケツ 債欠 カリヲコシラヘル 11 10 ウ 8
サイケツ 債欠 カケヲオフ 11 10 ウ 9
サイケツ 債欠 カケ - 12 11 オ 7
サイケツ 債欠 カケ 14 12 ウ 11
サイシ 妻子 20 18 ウ 6
サイシュ 債主 カリヌシ 10 9 オ 12
サイシュ 債主 カシヌシ 11 10 ウ 5
サイシュ 債主 カシヌシ 11 10 ウ 7
サイシュ 債主 カシヌシ 13 12 ウ 6
サイショ 最初 15 14 ウ 1
サイショウ 細小 11 10 ウ 12
サイセツ 碎屑 ヲチコボレ 6 7 オ 5
サイゼン 最善 2 2 ウ 3
サイゼン 最善 9 9 オ 2
サイナン 災難 10 10 オ 2
ザイニン 罪人 20 18 オ 1
ザイニン 罪人 20 18 オ 2
ザイニン 罪人 20 18 オ 8
ザイニン 罪人 20 18 オ 11
ザイニン 罪人 20 18 ウ 6
サイホ 菜圃 サイヱン 27 24 オ 3
サイヨウ 最要 1 1 ウ 5
サイリョウ 最良 11 10 ウ 1
さいわいに 幸ヒニ(シテ) 3 4 ウ 3
さかゆ 榮エ 9 9 オ 7
サクタン 空 →｢レホルムビル(改革策單)｣を見よ
さけ 酒 2 3 オ 2
さけ 酒 16 14 ウ 11
さけ 酒 16 15 オ 2
さけ 酒 16 15 オ 8
さけ 酒 16 15 ウ 8
ささう 支ヘ サヽ 2 2 ウ 11
サショウ 瑣小 ワヅカ - 1 1 ウ 6
サショウ 琑小ナル ワヅカ - 14 13 ウ 9 ｢ナ｣とみる。
サショウ 瑣小ノ ワヅカ 21 19 オ 10
さす 指シ(テ) 7 7 オ 12
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ザす 坐シ(テ) 22 20 オ 11
さだむ 定メ(テ) 4 5 オ 8
さだむ 定メ 6 7 オ 3
さだむ 定メ(タル) 12 11 オ 8
さだむ 定メ(テ) 27 23 ウ 6
さとす 諭シ(テ) 3 4 オ 4
さとす 諭シ(テ) 3 4 ウ 3
さまたぐ 妨ゲ 16 15 ウ 6
さまたぐ 妨グ 16 15 ウ 5
さまたぐ 妨グル 16 15 ウ 7
サミュール･ドリゥ 人 撤母耳･德留 サミユール･ドリゥ 2 3 オ 8
さらに 更ニ 8 8 オ 2
さらに 更ニ 14 13 ウ 4
さらに 更ニ 24 21 ウ 3
さりとて サリトテ 12 11 ウ 1





さる 猿 13 12 オ 9
さる 猿 25 21 ウ 11
さる 猿 25 21 オ 1
さる 猿 25 21 オ 3
さる 猿 25 21 オ 6
されば サレバ 2 3 ウ 7
されば サレバ 3 4 オ 12
されば サレバ 5 5 ウ 11
されば サレバ 13 12 ウ 3
されば サレバ 14 13 ウ 8
されば サレバ 15 14 ウ 5
されば サレバ 20 18 オ 12
されば サレバ 23 21 オ 2
されば サレバ 26 22 ウ 1
されば サレバ 28 24 ウ 7
サン 産 13 12 ウ 5
サンギョウ 産業 11 11 オ 2
サンギョウ 産業 22 20 ウ 5
サンギョウ 産業 シンシヨウ 26 22 ウ 10
サンケイ 算計 11 10 オ 9
サンコ 三箇 5 5 ウ 7
サンコ 三箇 5 5 ウ 8
サンシ 産資 シンダイ 14 13 オ 4
ザンジ 暫時 22 20 オ 10
サンシャ 三者 2 3 オ 10
サンシャ 三者 2 3 オ 11
ザンテイセッテツ 斬釘截鐡 キツパリト 15 14 オ 8
サンビャクニンヨ 三百人餘 20 18 オ 12
サンビャクマン フランク 三百萬フランク 22 20 オ 6 ｢フランク｣に｢銀錢ノ名｣という割注あり。
サンブツ 産物 21 19 オ 7
し
シ 死 14 13 ウ 6
シ 詩 0 1 オ 3
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シ 詩 0 1 オ 7
ジアイ 慈愛 26 23 オ 6
ジイン 寺院 5 6 ウ 8
ジウン 時運 2 3 オ 10
しか シカ 3 4 オ 12
しか シカ 3 4 ウ 5
しか シカ(セン) 5 6 オ 1
ジカク 字畫 16 15 オ 5
しかして 而シテ 0 1 オ 10
しかず シカズ 2 3 オ 8
しかず シカズ 9 8 オ 9
しかず 若ズ シカ 9 8 オ 12
しかず 空 →｢しくものなし(若)｣も見よ
しがたし (能)シガタキ 19 17 ウ 10
しかのみならず シカノミナラズ 21 19 オ 9
しかも 然モ 23 21 オ 3
しからず シカラズ(シテ) 15 14 ウ 2
しからば 然ラバ 18 16 ウ 2
しかりといえども 然リト雖ドモ 2 3 ウ 5
しかる 然ル 2 2 ウ 4
しかるに 然ルニ 4 5 オ 2
しかるに 然ルニ 9 8 ウ 4
しかるに 然ルニ 14 13 ウ 7
しかるに 然ルニ 20 18 ウ 4
しかるに 然ルニ 26 22 オ 11
しかれども 然レドモ 1 1 ウ 5
しかれども 然レドモ 2 2 ウ 7
しかれども 然レドモ 2 3 オ 11
しかれども 然レドモ 11 10 ウ 10
しかれども 然レドモ 13 12 ウ 5
しかれども 然レドモ 15 14 オ 11
しかれども 然レドモ 18 16 オ 12
しかれども 然レドモ 19 17 ウ 7
しかれども 然レドモ 22 20 ウ 6
しかれども 然レドモ 26 22 ウ 4
しかれども 然レドモ 27 23 オ 9
しかれども 然レドモ 28 24 ウ 1
シガン 志願 17 16 オ 6
ジカン 寺觀 2 3 ウ 6
シキ 識 27 23 ウ 9
シキ 志氣 4 5 オ 10
シキケン 識見 4 5 オ 2
シキケン 識見 9 8 ウ 12
ジギョウ 事業 16 15 ウ 5
ジギョウ 事業 20 18 ウ 12
ジギョウ 事業 26 22 オ 7
ジギョウ 事業 26 22 ウ 5
ジギョウ 空 →｢ダイジギョウ(大事業)｣も見よ
しく 空 →｢しかず｣を見よ
しくものなし 若クモノナシ シ 2 3 オ 12
シケンす 試驗スル タメス 18 16 ウ 9
シゴ 死後 1 2 オ 6
シゴ 死後 22 20 オ 5
ジコ 自己 0 1 オ 9
ジコ 自己 2 3 ウ 6
ジコ 自己 4 5 ウ 1
ジコ 自己 4 5 ウ 5
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ジコ 自己 5 6 オ 9
ジコ 自己 8 7 ウ 10
ジコ 自己 8 7 ウ 11
ジコ 自己 9 8 ウ 6
ジコ 自己 9 8 ウ 6
ジコ 自己 13 12 ウ 5
ジコ 自己 19 17 ウ 9
ジコ 自己 20 18 ウ 7
ジコ 自己 21 19 オ 5
ジコ 自己 21 19 オ 8
ジコ 自己 27 24 オ 2
ジコ 自己 28 24 ウ 8
ジコ 事故 フイノコト 2 2 ウ 12
シコウ 志向 27 23 ウ 4
シコウ 志向 27 23 ウ 6
シコウ 空 →｢ニクタイのシコウ(肉體ノ嗜好)｣を見よ
シサイ 仔細ニ 6 7 オ 8
シサイ 仔細 20 18 ウ 8
シサイ 施濟 スクヒ 5 6 ウ 7
シサン 資産 シンショウ 8 7 ウ 10
シサン 資産 シンダイ 9 8 ウ 1
シサン 資産 シンダイ 9 8 ウ 7
シサン 資産 シンダイ 11 10 オ 10
シサン 資産 シンダイ 12 11 オ 9
シサン 資産 シンダイ 12 11 ウ 8
シサン 資産 シンダイ 13 12 オ 3
シサン 資産 シンシヨウ 22 20 オ 5
シサン 資産 シンダイ 26 22 オ 10
ジシ 児子 19 17 ウ 5
シシツ 資質 8 8 オ 3
シシュ 錙銖 ナニヽモナラヌ 17 16 オ 8
ジシュ 自主 2 2 ウ 10
ジシュ 自主 7 7 ウ 5
ジシュ 自主 11 10 ウ 9
ジシュウ 自脩 15 14 ウ 9
ジシュジリュウ 自主自立 ドクリツ 0 1 オ 5
ジシュジリュウ 自主自立 5 6 オ 9
ジシュジリュウ 自主自立 8 8 オ 8
ジシュジリュウ 自主自立 9 8 ウ 2
ジシュジリュウ 自主自立 19 17 オ 10
ジシュジリュウ 自主自立 23 20 ウ 10
ジシュジリュウす 自主自立スル 6 6 ウ 12
シショウ 至小 26 23 オ 5 ｢- - 至卑｣
シジョキョウイク 子女教育 20 18 ウ 9
シゼン 自然 3 4 オ 11 ｢天地 - -｣
ジゾク 時俗 13 11 ウ 12
ジゾク 時俗 13 12 オ 1
ジゾク 時俗 13 12 オ 10
シダイに 次第ニ 12 11 ウ 10
シダイに 次第ニ 14 13 オ 7
シダイに 次第ニ 15 14 オ 12
シダイに 次第ニ 15 14 ウ 3
シダイに 次第ニ 22 20 オ 2
シダイに 次第ニ 22 20 オ 5
シダイに 次第ニ 22 20 ウ 4
したう 慕フ(ベク) シタ 18 17 オ 6
したう 慕フ(ベキ) シタ 24 21 オ 12
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したう 慕フ シタ 24 21 オ 12
したがう 狥ヒ シタガ 4 5 オ 10
したがう 徇フ シタガ 15 14 ウ 3
したがう 從フ 15 14 オ 3
したがう 從フ(ベキ) 1 1 ウ 2
したがう 順ガヘ(バ) 15 14 オ 12
したがう 遵フ シタガ 4 5 オ 7
したがう 隨テ 2 2 ウ 8
したがう 隨テ 2 2 ウ 8
ジツ 實 13 12 オ 12
ジツ 實 18 16 オ 12
ジッサイ 實際 26 22 ウ 11
ジツジ 實事 1 1 ウ 4
ジツに 實ニ 4 5 ウ 2
ジツに 實ニ 15 14 ウ 2
シッパイ 失敗 シソコナヒ 9 8 ウ 12
シッペイ 疾病 5 5 ウ 10
シツボウ 失望 22 20 オ 8
シツボウす 失亡スル 6 7 オ 6
シトク 四德 3 4 ウ 6
しのぶ 忍ビ 12 11 ウ 10
しのぶ 忍ン(デ) 5 6 オ 3
しばしば 屢々ナリ(キ) シバ 11 10 ウ 10
しばしば 屢 シバシバ 15 14 ウ 3
シヒ 至卑 26 23 オ 5 ｢至小 - -｣
シホウ 師法 テホン 18 17 オ 2
シボウ 志望 19 17 オ 8
シマイ 姊妹 7 7 ウ 5
しむ 占メ(ズ) シ 2 3 オ 11
ジム 事務 11 10 オ 7
ジム 事務 11 10 ウ 12
しめす 示ス 18 16 オ 12
ジャアク 邪惡 15 14 オ 10
Lead us not into temptation.
｢我ヲシテ邪惡ノ誘惑ニ試ミラレザラシメヨ｣
シャクサイ 借債 シヤクザイ 10 9 オ 9
シャクサイ 借債 10 9 オ 11
シャクサイ 借債 シヤクザイ 10 9 ウ 2
シャクサイ 借債 10 9 ウ 3
シャクサイ 借債 シヤクザイ 10 10 オ 1
シャクサイ 借債 10 10 オ 1
シャクサイ 借債 シャクザイ 11 10 オ 6
シャクサイ 借債 12 11 ウ 7
シャクサイ 借債 カリ 18 16 ウ 6
シャクザイ 借財 8 8 オ 7
シャクザイ 借財 11 10 ウ 6
シャクザイ 借財 14 13 オ 7
シャクリョウ 酌量 シンシャク 1 2 オ 7
シャシ 奢侈 1 2 オ 1
シャシ 奢侈 13 12 オ 1
シャシ 奢侈 14 13 オ 3
シャシ 奢侈ナル 3 4 オ 6
シャゼツす 謝絶セ(シ) 16 15 オ 1
シャベツ 差別 4 4 ウ 11
シャメンす 赦免セ(ラレ) 20 18 オ 2
シャンペイン 訳 三變酒 シヤンペイン - 14 13 オ 1
ジュウ 住等 2 2 オ 12 ｢衣食 -｣
ジュウ 空 →｢イショクジュウ(衣食住)｣も見よ
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ジユウ 空 →｢ダイジユウ(大自由)｣を見よ
シュウカイ 集會 13 12 ウ 3
シュウカイす 集會セ(ル) 3 4 ウ 2
シュウカン 習慣 15 14 ウ 4
シュウカン 習慣 15 14 ウ 6
シュウカン 習慣 15 14 ウ 8
シュウキす 羞愧ス(ベカラザル) 21 19 オ 3
シュウケイ 醜形 24 21 ウ 8
シュウコウす 周行シ(テ) メグリ - 27 24 オ 8
ジュウジす 從事セ(リ) 20 18 オ 9
シュウジュ 収受 ウケトル 11 10 ウ 2
シュウシン 終身 9 8 ウ 1
シュウシン 終身 15 14 ウ 2
シュウシン 終身 20 18 オ 6
シュウジン 衆人 13 12 ウ 3
シュウセイ 蝤蠐 スクモムシ 24 21 ウ 7
シュウチす 修治スル 2 3 オ 10
シュウトク 修德 4 5 ウ 4
シュウトク 修德 15 14 ウ 6
ジュウネン 十年 20 18 オ 10
ジュウブン 十分 2 2 ウ 10
ジュウブンのイチ 十分ノ一 2 3 ウ 7
シュクショウ 縮小 チヾメ - 23 21 オ 6
シュクブン 祝文 26 22 ウ 6
シュシ 手指 19 17 ウ 1
シュジュ 種々 16 15 ウ 4
シュジン 主人 5 6 ウ 5
シュセンリョ 守錢虜 カネノバンニン 22 19 ウ 10
シュセンリョ 守銭虜 22 20 ウ 7
シュツニュウ 出入 11 10 オ 7
シュツニュウ 空 →｢キンセンシュツニュウボ(金錢出入簿)｣も見よ
ジュツヨウ 卹養 メグミ - ヂュツ 5 6 ウ 8 ｢ヂ」とみる。
シュテン 酒店等 19 17 ウ 2
シュテン 酒店 22 20 オ 3
シュニク 酒肉 22 20 ウ 2
ジュバン 汗衫 ジユバン 21 19 ウ 5
ジュヨウ 需要 イリヨウニツカフコト 26 22 ウ 10
ジュリ 樹籬 イヱノカコヒ 0 1 オ 3
ジュリツす 樹立スル 4 5 オ 12
シュルイ 種類 21 19 オ 4
ジュンジョ 循序 6 7 オ 3
ショ 書 18 16 オ 11
ショ 書 27 23 ウ 11
ショ 空 →｢リッキャクショ(立脚處)｣を見よ
ショウ 小 12 11 オ 9
ショウ 小ナル 26 22 ウ 10
ショウ 空 →｢ロウソクショウ(蠟燭匠)｣を見よ
ショウ 空 →｢ギンコウショウ(銀行啇)｣を見よ
シヨウ 使用 ツカヒカタ 18 16 ウ 12
ジョウカ 上下 2 3 オ 12 ｢- - 二院｣
ショウガイ 生涯 19 17 オ 10
ショウガイ 生涯 19 17 ウ 2
ジョウカク 城郭 15 14 ウ 5
ショウカンす 償還セ(ザリシ) ツグノヒカヘス 11 10 ウ 7
ジョウギ 定規 キマリ 11 10 ウ 3
ショウギョウ 啇業 アキナヒ 21 19 オ 10
ジョウケイ 情形 アリサマ 4 5 オ 2
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ショウサイ 障塞 5 6 オ 11
ショウサイ 詳細 コトコマカ 11 10 ウ 2
ショウジ 小寺 26 23 オ 2
ショウジ 少時 21 19 ウ 2
ショウジ 少時 21 19 ウ 6
ショウジ 啇事 22 20 ウ 5
ショウじきたる 生ジ來ラ(ン) 5 5 ウ 8
ショウじなす 生ジ爲セ(ル) 4 5 オ 9
ジョウジュす 成就セ(ラルベシ) 26 22 ウ 1
ジョウジュす 成就セ(ル) 26 22 オ 9
ショウショウ 小々 9 8 オ 11
ショウショウ 小々 9 8 オ 12
ショウショウ 小々 19 17 ウ 1
ショウショウ 小々 20 18 オ 9
ショウショウ 小々 20 18 ウ 11
ショウショウ 小々 20 18 ウ 11
ショウショウ 小々ナル 11 10 オ 8
ショウショウ 小々ナル 26 22 オ 10
ジョウジョウ 情状 アリサマ 5 5 ウ 8
ジョウジョウ 情状 アリサマ 12 11 ウ 4
ジョウジョウ 情状 アリサマ 16 15 オ 7
ジョウシンす 上進シ(テ) 4 5 ウ 3
ショウす 消ス ナクナル 14 13 オ 8
ショウす 稱セ(ラレケリ) 20 18 ウ 2
ショウす 稱ス(ベシ) 1 2 オ 8
ショウす 稱ス(ベシ) 2 2 ウ 4
ショウす 稱スル 25 21 ウ 10
シヨウす 使用シ 1 2 オ 5
シヨウす 使用スル ツカフ 1 1 ウ 10
シヨウす 使用スル ツカフ 1 2 オ 2
ショウず 生ゼ(シ) 18 16 ウ 6
ショウず 生ズル 26 22 ウ 3
ショウず 生ズレ(バ) 15 14 オ 12
ジョウず 乗ズ 24 21 ウ 1
ショウスイ 將帥 タイシヨウ 14 12 ウ 10
ショウスウ 少數 18 16 ウ 2
ジョウセイ 情性 2 3 ウ 9
ジョウセキ 上席 13 12 ウ 3
ジョウテイ 上帝 4 5 オ 6
ジョウテイ 上帝 13 12 ウ 1
ジョウテイ 上帝 カミ 15 14 オ 4
ジョウテイ 上帝 16 15 オ 9
ジョウテイ 上帝 18 17 オ 4
ジョウテイドウ 上帝道 26 22 オ 10
ジョウテン 上天 15 14 オ 6
ジョウド 常度 11 11 オ 1
ショウドウ 小僮 コゾウ 21 19 オ 9
ショウドウ 小僮 26 22 ウ 12
ショウネン 少年 13 12 オ 8
ショウネン 少年 14 13 ウ 5
ショウネン 少年 14 13 ウ 8
ショウネン 少年 15 14 オ 1
ショウネン 少年 15 14 オ 11
ショウネン 少年 15 14 ウ 4
ショウネン 少年 16 14 ウ 12
ショウネン 少年 16 15 ウ 2
ショウネン 少年 16 15 ウ 7
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ショウネン 少年 17 16 オ 1
ショウネン 少年 22 20 オ 7
ショウネン 少年 22 20 ウ 3
ショウネン 空 →｢イチショウネン(一少年)｣も見よ
ショウヒ 小費 9 8 オ 9
ショウブツ 小物 6 7 オ 7
ショウリ 小利 9 8 オ 9
ショウリョウ 啇量 シアン 15 14 オ 8
ショギョウ 所行 14 13 オ 2
ショギョウ 所行 21 19 オ 8
ショギョウ 所行 23 21 オ 1
ショク 食 2 2 オ 12 ｢衣 - 住｣
ショク 空 →｢イショクジュウ(衣食住)｣も見よ
ショク 職 26 22 ウ 12
ショク 空 →｢コウカンショク(高官職)｣も見よ
シヨク 私欲 1 1 ウ 12
シヨク 私欲 2 2 オ 9
シヨク 私欲 2 2 オ 12
シヨク 私欲 2 2 ウ 1
シヨク 私欲 2 2 ウ 4
シヨク 私欲 2 3 オ 7
シヨク 私欲 4 5 オ 10
シヨク 私欲 5 6 オ 6
シヨク 私欲 15 14 ウ 1
シヨク 私欲 15 14 ウ 3
シヨク 私欲 17 16 オ 9
シヨク 嗜欲 17 16 オ 5
ショクギョウ 職業 2 2 ウ 6
ショクギョウ 職業 2 2 ウ 11
ショクギョウ 職業 4 4 ウ 11
ショクギョウ 職業 20 18 オ 2
ショクギョウ 職業 20 18 オ 11
ショクギョウ 職業 シゴト 21 19 オ 3
ショクギョウ 職業 21 19 ウ 1
ショクジ 食時 12 11 ウ 5
ショクジ 穡時 18 17 オ 2
ショクジ 職事 26 23 オ 1
ショクニン 職任 26 23 オ 3
ショクブン 職分 26 22 ウ 5
ショクブン 職分 26 23 オ 5
ショクム 職務 ツトメ 5 5 ウ 9
ショクム 職務 12 11 ウ 10
ショクリョウ 食糧 26 22 ウ 7
ショコク 諸國 18 16 オ 12
ショジ 處事 9 9 オ 3
ショす 處スル 2 3 オ 5
ショチ 處置 2 2 オ 11
ショブツ 諸物 6 7 オ 8
ショベン 處辦セ(ザル) トリアツカフ 5 6 オ 1
ショベンす 處辦スル トリアツカフ 0 1 オ 12
ショホウ 處法 シカタ 1 1 ウ 4
ショホウ 處法 トリアツカヒ 9 9 オ 2
ショユウ 所有 モチモノ 18 16 ウ 6
ショユウ 所有 モチモノ 22 20 オ 10
ジョン・ステルリング 人 戎・斯打林 ジヨン・ステルリング 2 2 ウ 1 John Sterling
ジョン・フヲスタア 人 戎・福斯打 ジヨン･フヲ ス タア 22 20 オ 6
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ジョン・ラッセル 人 戎･拉設爾 ジヨン・ラツ セ ル 2 3 オ 1
｢勞爾德 - - - -｣、
Lord John Russel
ジョンソン 人 戎孫 ジョンソン 10 9 ウ 12 ｢學士 - -｣
ジリ 事理 27 23 ウ 2
しりぞきいず 退ゾキ出(ン) 25 21 オ 1
しりぞく 却ル シリゾク 15 14 ウ 1
ジリツ 空 →｢ジシュジリュウ(自主自立)｣を見よ
シリメイゲン 至理名言 18 16 ウ 9
ジリュウ 空 →｢ジシュジリュウ(自主自立)｣を見よ
シリョ 思慮 2 2 オ 10
シリョ 思慮 5 6 オ 6
シリョ 思慮 7 7 ウ 4
シリョ 思慮 8 8 オ 1
シリョ 思慮 9 8 オ 12
シリョウす 思量スル 1 1 ウ 4
シリョす 思慮シ 22 20 オ 11
しる 知ラ(ザル) 8 8 オ 4
しる 知ラ(ズ) 4 5 オ 3
しる 知ラ(ズ) 4 5 オ 10
しる 知ラ(ズ) 8 8 オ 6
しる 知ラ(ズ) 9 8 ウ 5
しる 知ラ(レ) 26 23 オ 4
しる 知リ 11 10 ウ 7
しる 知リ(タル) 2 3 ウ 5
しる 知ル(ベカラザリケリ) 16 15 オ 6
しる 知ル(ベキ) 2 3 ウ 9
しる 知ル(ベキ) 20 19 オ 2
しる 知ル(ベシ) 5 5 ウ 9
しる 知ル(ベシ) 5 6 オ 5
しる 知ル 26 23 オ 3
しる 知ル 27 23 ウ 5
しる 知レ(リ) 14 13 ウ 3
しる 知レ(リシ) 21 19 ウ 4
シレイす 砥礪シ トギ ミガキ 27 23 ウ 5
ジヱーヴィス 人 熱非斯 ジヱーヴイス 12 11 オ 5
Jervis Earl
St Vincent
ジヱーヴィス 人 熱非斯 ジヱーヴイス 12 11 ウ 9
ジヱーヴィス 空 →｢センヴィンセント アール ジヱーヴィス(三紛森亞爾熱非斯)｣も見よ
シヱークスピーア 人 舌克斯畢 シヱー ク ス ピーア 0 1 オ 7
ジヱントルメン 訳 紳家 イヱガラ ジヱントルメン 13 12 オ 4
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 14 12 ウ 12
｢君子ト云フガ
如シ德位ヲ兼テ言ナリ｣という割注あり。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 14 13 オ 3
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 14 13 オ 6
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 14 13 オ 7
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 14 13 ウ 1
シン 信 14 13 オ 11
ジンアイ 仁愛 23 21 オ 6
シンカ 身家 25 21 オ 5
ジンカ 人家 2 3 オ 11
ジンカ 人家 22 20 ウ 1
シンカイ 深戒 23 21 オ 3
シンキ 眞基 ドダイ 5 6 オ 8
シンギ 信義 1 1 ウ 9
シンキョウ 神教 26 23 オ 2
ジンケイ 仁惠 9 8 オ 10
ジンケイ 仁惠 9 9 オ 3
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ジンケイ 仁惠 9 9 オ 6
ジンケイ 仁惠 10 10 オ 3
シンゲン 箴言 18 16 ウ 11
シンコ 身故 ミマカル 5 5 ウ 10
シンコウ 深溝 27 24 オ 8
シンサイ 心才 6 7 オ 2
シンサイす 審裁シ ツモリヲツケル 1 2 オ 7
シンシ 心志 19 17 ウ 8
シンシ 心志 21 19 オ 10
シンシ 心思 3 4 ウ 7
シンシ 心思 17 16 オ 3
シンジツ 信實 13 12 オ 11 ｢端正 - -｣
シンジツ 信實 26 23 オ 6
シンジツ 信實ニ(シテ) 26 22 ウ 12 ｢端厚 - -｣
シンジツ 眞實 5 6 ウ 3
シンジツ 眞實 10 9 オ 11
シンジツ 眞實 13 12 ウ 7
シンジツ 眞實 15 14 ウ 5
シンジツ 眞實 24 21 ウ 1
シンジツ 眞實 28 24 ウ 5
シンシュ 心手 2 2 ウ 6
シンジュツ 心術 17 16 オ 1
シンジュツ 心術 28 24 ウ 1
シンジョウ 身上 10 9 ウ 6
ジンジョウ 尋常 4 5 ウ 5
ジンジョウ 尋常 6 7 オ 2
ジンジョウ 尋常 ナミナミ 19 17 オ 9 ｢- - 一様｣
シンシン 身心 13 12 ウ 1
シンシン 信心 4 5 ウ 2
シンシン 眞心 14 13 オ 7
シンず 信ゼ(ラルヽ) 20 18 ウ 3
シンず 信ズ(ベシ) 19 17 ウ 12
シンず 信ズル 17 16 オ 4
シンセイ 眞正ノ 8 8 オ 8
シンセイ 眞正ノ ホントウ 13 12 オ 6
シンセイ 眞正 14 13 ウ 1
シンセイ 眞正 14 13 ウ 1
シンセイ 眞正ノ 17 16 オ 7
シンセイ 眞正 27 23 オ 8
シンセイ 眞正 28 24 オ 11
シンセイ 眞正 28 24 ウ 9
シンセイ 眞成ノ ホントウ 27 23 オ 10
シンセイ 眞成 ホントウ 27 23 ウ 9
シンセイ 眞成 27 23 ウ 10
ジンセイ 人世 12 11 オ 9
ジンセイ 人世 17 15 ウ 11
ジンセイ 人生 1 1 ウ 5
ジンセイ 人生 2 3 オ 11
ジンセイ 人生 3 4 オ 8
ジンセイ 人生 10 10 オ 2
ジンセイ 人生 15 14 オ 9
ジンセイ 人生 16 15 オ 11
ジンセイ 塵世 13 12 ウ 2
ジンセイ 塵世 19 17 ウ 8
ジンセイ 塵世 24 21 オ 11
ジンセイ 塵世 24 21 オ 12
ジンセイ 塵世 27 23 ウ 8
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ジンゼン 仁善 20 18 ウ 9
ジンゼン 仁善 28 24 ウ 5
ジンゼン 仁善 28 24 ウ 8
ジンゼン 仁善ニ(シテ) 20 18 ウ 12
シンタイ 身體 1 1 ウ 6
シンタイ 身體 3 4 ウ 7
シンタイ 身體 16 15 ウ 6
シンに 眞ニ 20 18 オ 10
ジンピン 人品 3 3 ウ 10
ジンピン 人品 24 21 ウ 7
シンプク 眞福 19 17 ウ 9
ジンリン 人倫 1 1 ウ 7
ジンリン 人倫 7 7 ウ 6
シンレイ 心靈 15 14 オ 4
す
す セ(シ) 21 19 ウ 3
す セ(ズ) 11 10 オ 7
す セ(ズシテ) 13 12 ウ 2
す セ(バ) 19 17 ウ 6
す セ(リ) 13 12 ウ 4
す (シカ)セ(ン) 5 6 オ 1
す セ(ン) 17 16 オ 2
す シ 2 3 オ 9
す シ 17 16 オ 4
す (端ク)シ 21 19 オ 5
す (儉薄ニ)シ 27 23 ウ 12
す シ(テ) 22 20 オ 12
す ス(ベカラズ) 1 1 ウ 6
す 爲ル 8 7 ウ 11
す スル 10 9 ウ 1
す スル 11 10 ウ 9
す スル 13 12 オ 4
す スル 15 14 オ 5
す スル 23 20 ウ 12
す スル 23 21 オ 6
す スル 25 21 オ 2











スイシ 水師 12 11 オ 11
スイシテイトク 水師提督 27 24 オ 7
スイシュ 帥首 カシラ 28 24 ウ 5
スイタイす 衰退ス 15 14 オ 12
スイビす 衰微セ(シ) 10 9 ウ 4
スイビョウ 衰病 5 6 ウ 7
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スイム 睡夢 26 22 ウ 3
スイロウ 衰老 23 20 ウ 10
スウケイす 崇敬セ(ラルヽ) 28 24 ウ 1
スウケイす 崇敬ス(ベキ) 27 23 ウ 3
スウニン 數人 11 10 ウ 5
スウヒ 崇卑 27 23 ウ 1
スウモク 數目 11 10 オ 7
すぐ 過ギ(シメザレバ) 22 20 オ 1
すぐ 過ル 16 15 ウ 2
すぐ 過ル 22 20 オ 12
すくう 救フ 20 18 オ 9
すくう 濟ハ(ン) スク 19 17 ウ 10
すくなし 少カラ(ズ) 18 16 オ 12
すくなし 少ナカラ(ズ) 26 22 ウ 3
すくなし 少ナカラ(ヌ) 13 12 オ 10
すくなし 少ナカル(ベシ) 17 16 オ 5
すぐる 優(タル) スグレ 6 7 オ 1
すこし 少シ(ヅヽ) 19 17 ウ 4
すこしばかり 少許 スコシバカリ 22 20 ウ 2
すこしも 少シモ 5 6 ウ 10
スコット 人 斯格的 ス コツ ト 16 15 ウ 4
スコット 人 斯格的 ス コツ ト 23 21 オ 7
スコット 人 スコット 27 24 オ 9
すこぶる 頗ル 14 13 ウ 8
すすむ 進ム 10 9 ウ 2
すすむ 進ム 10 9 ウ 3
すすむ 勸メ(ン) 11 10 ウ 4
すでに 既ニ(シテ) 12 11 オ 11
すでに 既ニ 14 13 ウ 2
すなわち 即チ 1 1 ウ 8
すなわち 即チ 1 1 ウ 11
すなわち 即チ 3 4 オ 5
すなわち 即チ 3 4 オ 11
すなわち 即チ 4 5 オ 7
すなわち 即チ 5 6 オ 11
すなわち 即チ 9 8 ウ 1
すなわち 即チ 9 8 ウ 3
すなわち 即チ 15 14 ウ 5
すなわち 即チ 28 24 ウ 5
スペイン 国 士班牙 スペイン 12 11 オ 6
すみやか 速カニ 18 17 オ 3
せ
セイ 生 9 8 ウ 11
ゼイ 税 2 3 オ 4
セイヴィングス
バンク
外 セイヴィングス バンク 19 17 ウ 4
セイオウ 聖王 18 16 ウ 11
セイカツ 生活 ナリワヒ 2 2 オ 10
セイカツ 生活 12 11 ウ 4
セイカツ 生活 ナリワヒ 13 12 オ 8
セイカツす 生活ス(ベキ) 8 7 ウ 10
セイケイ 生計 8 7 ウ 11
セイケイ 生計 11 11 オ 2
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セイケイ 生計 16 15 ウ 6
セイケイ 生計 27 24 オ 3
セイケイ 正經 ホンスジ 4 4 ウ 12
セイケイ 正經ナラ(ザル) ホンスジ 8 7 ウ 11
セイケイ 正經ニ マジメ 5 6 オ 2
セイケイ 正經ノ マジメナル 20 18 オ 2
セイケイ 正經ノ マジメ 21 19 オ 3
セイケイ 正經ノ マジメ 21 19 オ 4
セイケイ 正經ノ マジメ 21 19 ウ 1
セイコウ 性行 ミモチ 1 1 ウ 11
セイサイ 精細ニ 20 18 ウ 11
セイジョウ 性情 13 12 オ 5
セイシン 精神 4 5 オ 12
セイシン 精神 6 6 ウ 11
セイシン 精神 6 7 オ 3
セイシン 精神 22 20 ウ 7
セイジン 生人 7 7 ウ 2
セイジン 成人 1 2 オ 7 ｢マタ完全ナル人ト譯ス｣という割注あり。
セイジン 聖人 2 3 ウ 2
セイす 征シ 17 16 オ 8
セイす 製ス 12 11 ウ 7
セイチョク 正直 9 9 オ 2
セイチョク 正直 11 11 オ 2
セイトク 性德 モチマヘ 1 1 ウ 8
セイフ 政府 2 3 オ 3
セイメイ 生命 20 19 オ 1
セイメイ 生命 22 20 オ 9
セイメイ 聲名 ヒヨウバン 14 12 ウ 11
セイメイ 聲名 27 23 ウ 8
セイヤク 清約 26 23 オ 1
セイリ 生理 ナリハヒ 12 11 ウ 9
セイリキ 勢力 6 7 オ 2
セイリキ 勢力 15 14 ウ 2
セイリす 整理ス(ベキ) 18 16 ウ 3 〔 〕内。
セイリす 整理ス(ベシ) 18 16 ウ 2
セイリョク 精力 20 18 ウ 3
セイレン 清廉 1 1 ウ 9
セイレン 清廉 5 6 オ 6
セカイ 世界 26 22 オ 8
セキチクす 積蓄シ 22 20 オ 5
セキヒン 赤貧 2 2 ウ 12
セケン 世間 2 2 ウ 9
セジョウ 世上 28 24 ウ 7
セジン 世人 18 16 オ 12
セジン 世人 26 22 オ 8
セゾク 世俗 27 23 ウ 4
セダイ 世代 18 16 ウ 9
セツ 節 2 3 オ 9
セツ 説 2 2 ウ 2
セツ 説 2 2 ウ 3
セツインす 節飲スル 16 15 ウ 7
セツインす 節飲スル 16 15 ウ 8
ゼツギ 絶技ノ スグレタル 2 3 オ 10
セッケン 節儉 6 6 ウ 11
セッケン 節儉 6 6 ウ 12
セッケン 節儉 6 7 オ 1
セッケン 節儉 6 7 オ 3
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セッケン 節儉 6 7 オ 4
セッケン 節儉 7 7 オ 10
セッケン 節儉 7 7 オ 11
セッケン 節儉 7 7 ウ 1
セッケン 節儉 7 7 ウ 2
セッケン 節儉 7 7 ウ 4
セッケン 節儉 7 7 ウ 6
セッケン 節儉 8 7 ウ 9
セッケン 節儉 9 8 ウ 10
セッケン 節儉 16 15 ウ 6
セッケン 節儉 19 17 オ 9
セッケン 節儉 23 21 オ 2
セッケン 節儉ナル 3 4 オ 6
セッケン 節儉ニ 5 6 オ 2
セッケン 節儉ニ(シテ) 3 4 オ 9
セツブツ 接物 9 9 オ 3
ゼツミョウ 絶妙 26 22 ウ 9
セツレン 節廉 11 11 オ 2
セト 世途 15 14 オ 1
セドウ 世道 3 4 オ 8
ゼニ 錢 14 13 オ 2
せまし 狭キ 21 19 オ 11
せまる 迫マリ セ 3 3 ウ 12
せまる 迫リ セマ 22 20 オ 8
せまる 迫ル(ベシ) 8 8 オ 3
せまる 迫ル セマ 5 6 ウ 4
せむ 責ムル 9 8 ウ 4
ゼン 割 善 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
ゼンアク 善惡 16 15 オ 11








12 11 オ 6
センカ 千家 19 17 オ 11 ｢- - 萬戸｣
センカン 舩艦 3 4 オ 7
ゼンキョウ 善教 15 14 ウ 6
センコウ 賤工 21 19 ウ 7
センザイ 錢財 0 1 オ 3
センザイ 錢財 13 12 オ 3
センザイ 錢財 19 17 オ 10
センザイ 錢財 20 18 ウ 2
センザイ 錢財 22 20 オ 8
センザイ 錢財 27 24 オ 1
ゼンジ 善事 7 7 オ 11
ゼンジュツ 善術 9 9 オ 4
ゼンシン 善心 24 21 ウ 2
ゼンタイ 全體 4 5 ウ 6
セントウ 戰鬪 14 13 オ 8
ゼントク 善德 23 21 オ 5
センヒャク 千百 15 14 ウ 9 ｢大小 - -｣
センポウ 戰袍 21 19 ウ 4
ゼンボす 羨慕スル ゼン - 28 24 ウ 10
ゼンリョウ 善良ニ(シテ) 27 23 オ 11
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そ
そ ソ(ハ) 19 17 ウ 11
ゾウカ 空 →｢コウゾウカ(好造化)｣を見よ
ソウサイ 遭際 シアハセ 21 19 オ 5
ソウサツす 想察スレ(バ) カンガヘミル 5 5 ウ 8
ソウゾウシャ 創造者 26 22 オ 12
ゾウトクす 藏匿セ(ン) カクス 0 1 オ 4
ソウネン 早年 12 11 オ 5
ソウネン 早年 12 11 オ 7
ソウメイ 聰明 27 23 ウ 9
ソウメイ 聰明ナラ(ズ) 4 5 オ 8
ソウレイ 壯麗ナル 3 4 オ 7
ゾクす 屬スル 5 6 ウ 8
ソクラテス 人 瑣格刺底 ソ ク ラ テス 2 3 ウ 2 Socrates
ソクロウ 側陋 4 5 ウ 5
そこ 底 27 24 オ 9
そこなう 賊ヒ ソコナ 16 15 ウ 6
そこばく 若干 ソコバク 20 18 ウ 9
そこばく 若干 ソコバク 20 18 ウ 9
そこばく 若干 ソコバク 20 18 ウ 10
そこばく 許多 ソコバク 13 12 ウ 6
そしる 刺リ(ケレバ) ソシ 21 19 ウ 7
ソセキ 礎石 9 8 ウ 2
ソダイ 疎大ニ(シテ) 8 8 オ 3
ゾッカン 俗間 18 16 オ 11
そと 外 13 12 オ 3
そなう 具ヘ 4 5 ウ 6
そなう 備ヘ(シムル) 5 6 オ 8
そなう 備ヘ 18 17 オ 2
そなう 備フル 7 7 ウ 4
そなう 備フル 20 18 ウ 7
そなえ 備 2 3 オ 9
そなえ 備 6 7 オ 4
そなわる 具ハ(ル) ソナ 15 14 オ 10
その ソノ 0 1 オ 2
その ソノ 1 1 ウ 3
その ソノ 1 1 ウ 7
その ソノ 1 2 オ 3
その ソノ 2 3 オ 8
その ソノ 3 4 オ 2
その ソノ 3 4 オ 8
その ソノ 4 5 オ 2
その ソノ 5 6 オ 3
その ソノ 5 6 オ 5
その ソノ 5 6 ウ 6
その ソノ 5 6 ウ 8
その ソノ 5 6 ウ 10
その ソノ 6 7 オ 7
その ソノ 9 8 ウ 2
その ソノ 9 8 ウ 8
その ソノ 9 8 ウ 11
その ソノ 10 9 オ 12
その ソノ 10 9 ウ 4
その ソノ 11 10 オ 11
その ソノ 11 10 ウ 8
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その ソノ 11 11 オ 1
その ソノ 12 11 オ 7
その ソノ 12 11 オ 10
その ソノ 12 11 ウ 1
その ソノ 12 11 ウ 10
その ソノ 12 11 ウ 10
その ソノ 13 12 オ 2
その ソノ 13 12 オ 4
その ソノ 13 12 オ 5
その ソノ 14 12 ウ 12
その ソノ 14 13 ウ 4
その ソノ 15 14 オ 2
その ソノ 15 14 オ 5
その ソノ 15 14 オ 7
その ソノ 15 14 オ 12
その ソノ 16 15 オ 2
その ソノ 16 15 オ 4
その ソノ 16 15 オ 5
その ソノ 16 15 ウ 3
その ソノ 17 16 オ 3
その ソノ 18 16 オ 12
その ソノ 18 16 ウ 11
その ソノ 19 17 オ 12
その ソノ 19 17 ウ 1
その ソノ 19 17 ウ 2
その ソノ 20 18 オ 3
その ソノ 20 18 オ 7
その ソノ 20 18 ウ 12
その ソノ 21 19 オ 7
その ソノ 21 19 オ 10
その ソノ 21 19 オ 11
その ソノ 21 19 ウ 4
その ソノ 21 19 ウ 7
その ソノ 22 20 オ 7
その ソノ 22 20 オ 9
その ソノ 22 20 オ 9
その ソノ 22 20 オ 10
その ソノ 22 20 ウ 2
その ソノ 22 20 ウ 3
その ソノ 23 21 オ 1
その ソノ 23 21 オ 1
その ソノ 24 21 ウ 7
その ソノ 24 21 ウ 8
その ソノ 25 21 ウ 10
その ソノ 25 21 オ 1
その ソノ 25 21 オ 1
その ソノ 25 21 オ 2
その ソノ 25 21 オ 4
その ソノ 26 22 オ 12
その 其 26 22 ウ 9
その ソノ 26 23 オ 2
その ソノ 26 23 オ 3
その ソノ 26 23 オ 5
その 其 27 23 ウ 2
その ソノ 27 23 ウ 3
その ソノ 27 23 ウ 3
その ソノ 27 23 ウ 6
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その ソノ 27 24 オ 7
そもそも 抑モ 2 2 ウ 6
そもそも 抑モ 5 6 オ 8
そもそも 抑モ 10 10 オ 3
そもそも 抑モ 14 13 オ 10
そもそも 抑モ 14 13 ウ 4
そもそも 抑モ 16 15 ウ 2
そもそも 抑モ 20 18 オ 9
そもそも 抑モ 25 21 オ 3
そもそも 抑モ 26 22 ウ 2
ソリャク 疎略 11 10 オ 7
それ 夫レ 1 1 ウ 5
それ 夫レ 9 8 ウ 5
それ ソレ 20 18 オ 11
それ ソレ 22 20 オ 12
それ ソレ 22 20 ウ 3
ソロモン 人 所羅門 ソ ロ モン 18 16 オ 10
ソロモン 人 所羅門 ソ ロ モン 18 16 ウ 11 Solomon
ソンイ 尊位 16 15 オ 7
ソンエイ 尊榮 21 19 オ 8
ソンカイ 損壞 9 8 ウ 3
ソンガイす 損害セ(ラルヽ) 9 9 オ 5
ソンガイす 損害スル 9 9 オ 4
ソンキ 尊貴ナル 22 20 ウ 7
ソンシツ 損失 0 1 オ 9
ソンシツ 損失 0 1 オ 9
ソンシツ 損失 13 12 ウ 6
ソンジュツす 存恤スル -メグム 23 20 ウ 11
ソンす 存セ(シメ) 5 6 オ 9
ソンす 存セ(ズ) 13 12 オ 4
ソンす 存シ 2 2 オ 12
ソンす 存シ 11 10 オ 12
ソンす 存シ(ケリ) 12 11 ウ 8
ソンす 存スル 21 19 オ 5
ソンす 存スル 21 19 オ 12
ソンす 存スル 28 24 ウ 9
ソンチョす 存貯セ(リ) ノコシ タクハフ 9 8 ウ 8
ソンチョす 存貯スル ノコシ タグハフ 3 4 オ 9
ソンチョす 存貯スル タクハフ 5 6 オ 10
ソンリュウす 存留スル 3 4 オ 5
た
タ 他 3 4 オ 8
タ 他 3 4 ウ 6
タ 他 12 11 オ 10
タ 他 ホカ 12 11 ウ 1
タ 他 12 11 ウ 3
タ 他 24 21 ウ 3
タ 他 26 22 オ 12
タ 他 ホカ 27 23 ウ 6
ダイ 大ナリ 1 1 ウ 7
ダイ 大ナル 14 13 オ 12
ダイ 大ナル 15 14 ウ 10
ダイイチ 第一 5 5 ウ 10
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タイコウ 大公 27 23 ウ 9
タイサン 大産 22 20 オ 8
ダイサン 第三 5 5 ウ 11
ダイジギョウ 大事業 26 22 オ 9
タイシュウ 大衆 6 7 オ 7
ダイジユウ 大自由 5 6 ウ 2
タイショウ 大將 12 11 オ 7
タイショウ 大捷 12 11 オ 7
ダイショウ 大小 15 14 ウ 8 ｢- - 千百｣
タイす 待スル 9 8 ウ 12
タイスウ 大數 18 16 ウ 3 〔 〕内。
ダイチケン 大智見 15 14 オ 9
タイテイ 大抵 26 22 オ 12
ダイドウリ 大道理 15 14 ウ 7
ダイトウリョウ 大頭領 11 11 オ 3
ダイトウリョウ 大頭領 21 19 ウ 2
ダイニ 第二 5 5 ウ 10
タイメン 體面 ヒトガラ 4 4 ウ 12
タイメン 體面 ヒトガラ 5 6 オ 9
タイメン 體面 ヒトガラ 12 11 ウ 7
タイメン 體面 オモテ 13 11 ウ 12
タイメン 體面 ヒトガラ 13 12 オ 6
タイメン 體面 ヒトガラ 13 12 オ 11
タイメン 體面 ヒトガラ 13 12 ウ 7
タイメン 體面 ヒトガラ 13 12 ウ 7
タイメン 體面 メンボク 21 19 オ 5
タイメン 體面 ヒトガラ 21 19 オ 12
タイメン 體面 ヒトガラヨキコト 27 23 オ 8
タイメン 體面 27 23 オ 9
タイメン 體面 ヒトガラ 27 23 オ 10
タイメン 體面 ヒトガラ 27 23 オ 11
タイメン 體面 27 23 ウ 1
タイメン 體面 ヒトガラ 27 23 ウ 4
タイメン 體面 27 23 ウ 10
たう 耐ヘ タ 13 12 ウ 1
たおす 倒ス(ニ) タヲ 4 5 ウ 1
たがいに 互ヒニ 10 9 ウ 3
たかし 高キ 21 19 オ 12
たかし 高キ 22 20 オ 10
たがやす 耕ヤシ 21 19 オ 6
タクジ 托辭 イヽワケ 10 9 ウ 1
タクしおく 托シ置キ(ケル) アヅケ - 11 10 ウ 5
タクゼツ 卓絶ナル 6 7 オ 1
たくわう 貯ヘ タクハ 1 2 オ 5
たくわう 貯ハヘ タク 12 11 ウ 7
たくわう 貯ヘ タクハ 18 16 オ 11
たくわう 貯ハヘ タク 19 17 オ 10
たくわう 貯ハヘ 22 20 ウ 4
たくわう 貯ハヘ タク 23 20 ウ 11
たくわう 貯ハヘ 27 23 ウ 2
たくわう 貯ヘ(タル) タクハ 20 18 ウ 7
たくわう 貯ヘ(ナバ) タクハ 9 8 ウ 1
たくわう 貯フ(ベク) タクハ 1 1 ウ 3
たくわう 蓄フル タクハ 22 19 ウ 12
たくわう 空 →｢つつしみたくわう(謹貯)｣も見よ
たけし 猛キ タケ 14 13 オ 9
たこうす 高ウス(ベキ) 4 4 ウ 10
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たこうす 崇ウセ(シムル) 20 19 オ 2
たしむ 嗜ム タシ 13 12 オ 5
たすく 助ケ 3 4 オ 8
たすく 助ケ 7 7 ウ 1
たすく 助ク(ベキ) 10 10 オ 4
たすく 助クル 2 2 ウ 8
たすく 助クル 2 3 オ 7
たすく 助クル 4 5 オ 10
たすく 助クル 4 5 オ 12
たすく 助クル 7 7 ウ 7
たすく 助クル 9 8 ウ 8
たすく 助クル 9 8 ウ 9
たすく 助クル 10 10 オ 4
たすく 資クル タス 3 4 オ 8
たすけ 助ケ 22 20 ウ 2
たずぬ 尋ル(ニ) 27 24 オ 8
ただ タヾ 0 1 オ 5
ただ タヾ 3 4 オ 4
ただ タヾ 10 9 ウ 11
ただ タヾ 14 13 オ 8
ただ タヾ 21 19 オ 10
ただ タヾ 22 19 ウ 12
ただ 只 26 22 ウ 7
ただ タヾ 28 24 ウ 10
たたかい 戰 14 13 ウ 3
たたかい 空 →｢トラファルガルノ戰(たたかい)｣も見よ
たたかう 戰ハ(ズ) 14 13 オ 10
たたかう 戰ヒ 12 11 オ 6
たたかう 戰ヒ 14 13 ウ 6
たたかう 戰ヒ(シ) 12 11 オ 5
ただし 正シク 10 9 オ 10
ただし 端ク(シ) 21 19 オ 5
ただしくす 正シクシ 13 12 ウ 1
ただしゅうす 端ウシ 17 16 オ 1
ただちに 直チニ 16 15 オ 12
たちまち 忽チ 2 2 ウ 12
たちまち 忽チニ 3 3 ウ 11
たちまち 忽チ 22 20 オ 11
たつ 立チ 11 10 ウ 6
たつ 立ツ 10 9 オ 9
たつ 立ツ 10 9 オ 10
たつ 立(シ) 16 15 オ 9
たつ 立(テ) 11 10 ウ 3
たつ 立テ(リ) 15 14 オ 1
たつ 立ツ(ベシ) 10 10 オ 2
たつ 立ツル 2 3 オ 10
たつ 立ル 4 5 ウ 1
たつ 立ル 5 6 オ 12
タッコウ 卓行 19 17 ウ 11
タッす 達ス(ベキ) 17 16 オ 6
ダツロウす 脱漏セ(シメ) オトシモラス 19 17 ウ 2
たとい タトヒ 2 2 ウ 2
たとい タトヒ 13 12 オ 3
たとい タトヒ 17 16 オ 8
たとい 縦ヒ タト 24 21 ウ 1
たとい タトヒ 28 24 ウ 3
たとえ 喩 25 21 ウ 9
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タニン 他人 3 4 オ 2
タニン 他人 4 5 ウ 1
タニン 他人 4 5 ウ 3
タニン 他人 5 6 ウ 5
タニン 他人 5 6 ウ 7
タニン 他人 8 7 ウ 11
タニン 他人 8 8 オ 2
タニン 他人 8 8 オ 7
タニン 他人 9 8 ウ 3
タニン 他人 9 8 ウ 7
タニン 他人 9 8 ウ 8
タニン 他人 9 8 ウ 9
タニン 他人 9 8 ウ 12
タニン 他人 10 9 ウ 8
タニン 他人 10 10 オ 4
タニン 他人 13 12 ウ 4
タニン 他人 14 13 オ 4
タニン 他人 19 17 ウ 10
タニン 他人 20 19 オ 1
タニン 他人 20 19 オ 1
タニン 他人 23 20 ウ 11
タニン 他人 27 23 ウ 11
タニン 他人 27 23 ウ 12
タニン 他人 28 24 ウ 1
たのしみ 樂ミ 27 24 オ 6
たまたま 偶々 22 20 オ 12
たみ 民 13 12 オ 2
ため 爲メ 0 1 オ 4
ため 爲 タメ 0 1 オ 4
ため 爲メ 0 1 オ 5
ため タメ 5 6 オ 4
ため 爲 タメ 17 15 ウ 11
ため タメ 23 20 ウ 10
ため タメニ 2 2 オ 11
ため 爲ニ(ハ) 5 6 オ 11
ため 爲メニ 10 9 ウ 1
ため 爲ニ タメ 15 14 ウ 5
ため タメニ 16 15 ウ 1
ため 爲メニ 23 20 ウ 10
ため 爲メニ 23 20 ウ 11
ため 爲メニ 23 20 ウ 12
ため 爲メニ 27 24 オ 1
たもつ 保タ(シムル) 5 6 オ 10
たもつ 保タ(ン) 3 4 ウ 4
たもつ 保ツ 9 8 ウ 3
たやすし 容易ク タヤス 2 3 ウ 4
たる 足ラ(ザル) 28 24 ウ 10
たる 足ラ(ザレバ) 8 7 ウ 11
たる 足ラ(ズ) 14 13 オ 4
たる 足ラ(ズ) 28 24 ウ 4
たる 足ル 24 21 ウ 7
たる 足レ(リ) 14 13 オ 9
たる 足レ(リ) 27 24 オ 3
たれ 誰(モ) 2 3 ウ 5
たれ 誰レ 3 4 ウ 3
たれ 誰 11 10 ウ 4
たれ 誰レ 15 14 オ 4
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タンアイす 貪愛スル 24 21 オ 11
ダンイ 暖衣セ(シ) 13 12 オ 8 ｢飽食 - -｣
ダンケツ 空 →｢イチダンケツ(一斷决)｣を見よ
タンコウ 端厚 14 12 ウ 12
タンコウ 端厚 26 22 ウ 12 ｢- - 信實｣
タンセイ 端正 3 4 ウ 6
タンセイ 端正 8 7 ウ 9 ｢- - 老實｣
タンセイ 端正 8 7 ウ 11 ｢- - 老實｣
タンセイ 端正 13 12 オ 11 ｢- - 信實｣
タンセイ 端正 23 20 ウ 11
タンセイ 端正 26 22 ウ 4
タンセイ 端正 26 23 オ 6
タンセイ 端正ナリ(シカバ) 12 11 ウ 10
ダンゼン 斷然ト(シテ) 16 14 ウ 12
タンソ 澹素 マヅキモノ 12 11 ウ 5
タンパク 淡薄 2 2 ウ 2
タンパク 淡薄 2 2 ウ 4
タンパク 淡薄 2 3 オ 7
タンラン 貪婪 - ラン 23 21 オ 5
タンラン 貪婪 - ラン 25 21 オ 3
タンラン 貪婪ニ(シテ) - ラン 25 21 ウ 9
タンリン 貪吝 1 1 ウ 11
ダンロンす 談論シ(ケル) 2 3 オ 2
ち
チ 地 22 20 オ 11
チ 地 27 24 オ 9
チ 智 18 17 オ 2
チイ 地位 3 4 ウ 3
チイ 地位 3 4 ウ 5
チイ 地位 4 5 ウ 2
チイ 地位 21 19 ウ 8
チイ 地位 27 23 ウ 1
チエ 智慧 18 17 オ 5
チエ 智慧 18 17 オ 6
ちかう 誓ヒ(ケリ) 12 11 ウ 4
ちから 力 5 6 オ 4
ちから 力 15 14 オ 11
ちから 力 15 14 オ 12
ちから 力 15 14 ウ 5
ちから 力 16 15 オ 12
ちから 力 24 21 ウ 1
ちから 力 27 24 オ 1
ちから 力 28 24 ウ 8
チキュウ 地球 26 22 オ 11
チクセキす 蓄積スル タクハフ 23 21 オ 1
チクルイ 蓄類 22 20 ウ 4
チケン 智見 17 16 オ 3
チケン 空 →｢ダイチケン(大智見)｣も見よ
チシキ 智識 1 1 ウ 4
チシキ 智識 4 5 ウ 2
チシキ 智識 18 16 ウ 8
チシャ 智者 4 5 オ 7
チシャ 智者 4 5 オ 11
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チシャ 智者 23 21 オ 2
ちち 父 12 11 オ 8
ちち 父 12 11 オ 9
ちち 父 22 20 オ 7
チャールス･ナピール 人 査爾斯・那比爾 チヤールス･ナピール 14 12 ウ 10
チャールス･ナピール 空 →｢ナピール(那比爾)｣も見よ
チャクイす 着意セ(ン) 2 3 ウ 4
チャクイす 着意シ(テ) キヲツケ 23 21 オ 3
チャクイす 著意シ 20 18 オ 5
チャクガンす 着眼ス(ベキ) 19 17 ウ 7
チュウ 紐 ヒモ 21 19 オ 9
チュウオウ 中央 マンナカ 15 14 ウ 6
ヂューク 外 丟克 ヂユーク 11 10 ウ 1 ｢漢土公爵ニアタル｣という割注あり。
チュウコウ 忠厚 1 1 ウ 8
チュウコウ 忠厚 23 20 ウ 12
チュウジョウ 紐條 ヒモ - 21 19 オ 11
チュウテツジョウ 鑄鐡塲 19 17 ウ 11
チュウテツジョウ 鑄鐡塲 セイテツバ 20 18 オ 6
チュウトウ 中等 9 8 ウ 7
チュウトウ 中等 13 12 オ 2
チュウワ 中和 7 7 ウ 4
チョウボウす 眺望セ(シ) 22 20 オ 10
チョウモク 賬目 カンヂヨウ 11 10 ウ 3
チョウヤクす 跳躍スル オドル 16 15 オ 5
チョクジョウ 直上 マツスグニ 10 9 オ 9
チョサクカ 著作家 17 16 オ 6
チョショ 著書 1 2 オ 3
チョチクす 貯蓄スル タクハフル 22 19 ウ 11
ヂョン・ロック 人 戎・洛克 ヂヨン・ロツク 11 10 オ 10
ヂョンソン 人 戎孫 ヂヨン ソン 16 15 ウ 8 ｢學士 - -｣
つ
ツイズイす 追隨シ(テ) 10 9 ウ 3
ついに 遂ニ 8 8 オ 4
ついに 遂ニ 8 8 オ 7
ついに 終ニ 9 9 オ 4
ついに ツヒニ 12 11 オ 10
ついに 遂ニ 12 11 ウ 11
ついに 終ニ 13 12 オ 9
ついに 遂ニ 13 12 ウ 5
ついに 遂ニ 15 14 オ 3
ついに 遂ニ 16 14 ウ 12
ついに 遂ニ 20 18 オ 5
ついやす 費ヤサ(ズ) 15 14 オ 8
ついやす 費ヤシ 3 4 オ 5
ついやす 費ヤシ 8 8 オ 5
ついやす 費ヤシ 8 8 オ 6
ついやす 費ヤシ 9 8 ウ 1
ついやす 費ヤス 2 3 オ 3
ついやす 費ヤス 3 3 ウ 11
ツウコウす 通行シ(テ) 15 14 ウ 6
ツウコウす 通行スル 15 14 オ 2
つく 就(テ) 2 3 オ 2
つく 就ク(ベシ) 18 16 ウ 7
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つく 注(ン) ツケ 9 8 オ 12
つく 注(ベキ) ツク 15 14 オ 3
つく 着(テ) ツケ 11 10 オ 10
つく 着ケ ツ 16 15 ウ 3
つく 着ケ 17 15 ウ 10
つく 着ケ 17 15 ウ 12
つく 着ク(ベキ) 6 7 オ 8
つく 空 →｢ゆいつく(縛着)｣も見よ
つくえ 卓 ツクヱ 12 11 ウ 5
つくす 盡クサ(ン) 26 22 ウ 5
つくす 盡クシ 16 15 オ 4
つくす 盡シ(タル) 27 24 オ 1
つくす 空 →｢もちいつくす(用盡)｣も見よ
つくす 竭シ(テ) ツク 13 12 オ 3
つぐなう 償ナフ(ベキ) ツグ 12 11 ウ 2
つぐなう 償ナフ(ベキ) 12 11 ウ 3
つぐなう 償フ ツグナ 10 9 ウ 11
つぐなう 償ナフ ツグ 11 10 ウ 3
つぐなう 償フ ツグナ 11 10 ウ 5
つぐなう 償フ ツグナ 14 13 オ 12
つぐのう 償ハ(ズシテ) ツグノ 14 13 オ 2 ｢ズ｣とみる。
つぐのう 償ハ(ズシテ) ツグノ 14 13 オ 5
つくりいだす 造リ出サ(シムル) 13 12 オ 7
つくりいだす 造リ出ス 18 17 オ 4
つくりなす 造リ成セ(ル) 3 4 オ 9
つくる 作リ 14 12 ウ 10
つくる 造リ 21 19 オ 6
つたう 空 →｢いいつたう(言傳)｣を見よ
つたわる 傳ハ(レル) 18 16 ウ 10
つつしみたくわう 謹シミ貯ハヘ(テ) 20 18 ウ 5
つつしみたくわう 謹ミ貯フル タクハ 19 17 オ 12 ｢タクハクル｣は｢タクハフ｣とみる。
つつしみまもる 慎ミ守ル(ベキ) 14 13 ウ 2
つつしみもちう 勤ミ用フル 0 1 オ 3
つつしむ 謹シミ 9 8 ウ 1
つつしむ 謹シム(ベシ) 18 16 ウ 2
つつしむ 謹メ(バ) 18 16 ウ 3 〔 〕付。
つとに 夙ニ ツト 23 21 オ 4
つとむ 勉ムル 2 2 ウ 7
つとむ 勉メ 4 4 ウ 10
つとむ 勉メ 5 6 オ 4
つとむ 勉ムル 21 19 オ 4
つとむ 務メ(ズシテ) 19 17 ウ 9
つとむ 務メ 8 8 オ 2
つとむ 務メ 17 16 オ 2
つとむ 務メ(テ) 27 23 ウ 12
つとむ 務ム 23 21 オ 2
つとむ 務ム(ベシ) 8 7 ウ 10
つとむ 務ムル 23 20 ウ 11
つとめ 務メ 13 12 ウ 4
つとめおこなう 勤メ行ヒ 26 23 オ 5
つとめおこなう 務メ行ナヘ(バ) 19 17 オ 9
つねに 毎ニ 9 8 ウ 12
つねに 常ニ 5 6 ウ 4
つねに 常ニ 9 8 ウ 8
つねに 常ニ 11 10 オ 9
つねに 常ニ 11 10 オ 12
つねに 常ニ 11 10 ウ 1
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つねに 常ニ 12 11 ウ 9
つねに 常ニ 13 12 ウ 3
つねに 常ニ 14 13 オ 6
つねに 常ニ 15 14 オ 2
つねに 常ニ 16 15 ウ 3
つねに 常ニ 22 20 オ 3
つみ 罪 9 9 オ 6
つみ 罪 13 12 ウ 6
つみかさなる 積ミ累ナル(ベシ) 22 20 オ 2
つむ 積ミ 17 16 オ 2
つむ 積メ(ル) 22 20 ウ 1
て
て 手 3 3 ウ 11
て 手 18 17 オ 4
テイコウす 抵抗シ(タル) ハリアヒ 5 6 オ 4
テイコウす 抵抗ス(ベキ) ハリアフ 15 13 ウ 12
デイショウ 泥匠 サクハン 16 15 オ 1
テイトク 空 →｢スイシテイトク(水師提督)｣を見よ
テイバツす 提抜セ(ン) ヌキンズル 3 4 ウ 5
テイレイ 定例 16 15 オ 3
テキコク 敵國 17 16 オ 8
テキジツ 的實ニ 10 9 ウ 6
テキジョウ 敵城 14 13 ウ 5
テキす 適シ カナヒ 2 3 ウ 9
テキチュウす 的中シ(テ) 18 16 ウ 10
テキヨウす 適用ス(ベク) 4 5 ウ 4
デツゾウす 揑造シ(テ) コシラヘ デツ - 10 9 ウ 1
てらす 照シ 24 21 ウ 8
デンエン 田園 22 20 オ 10
テンカ 天下 2 3 ウ 2
テンカ 天下 3 4 オ 4
テンカ 天下 5 6 ウ 1
テンカ 天下 18 16 オ 12
テンカ 天下 18 16 ウ 6
テンカ 天下 18 17 オ 6
テンカン 轉關 16 15 オ 11
テンジョク 玷辱 カケ 14 13 ウ 4
テンチ 天地 3 4 オ 11 ｢- - 自然｣
テンドウ 天道 3 4 オ 11
テンメイ 天命 4 5 オ 10
テンメイ 天命 16 15 オ 7
テンリ 天理 16 15 オ 12
テンリ 天理 26 23 オ 7
と
ド 度 キマリ 1 1 ウ 12
ド 度 キマリ 1 2 オ 2
とう 問(ン) 14 13 オ 10
とう 問ヒ(ケレバ) 21 19 ウ 5
トウジ 當時 2 3 オ 5
ドウシ 同志 2 3 ウ 8
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トウゼン 當然 0 1 オ 2
トウゼン 當然 1 1 ウ 2
トウゼン 當然 1 1 ウ 10
トウゼン 當然 1 2 オ 4
トウゼン 當然 1 2 オ 6
トウゼン 當然 1 2 オ 7
トウゼン 當然 5 6 オ 3
トウゼン 當然 5 6 オ 5
トウゼン 當然 5 6 オ 7
トウゼン 當然 5 6 オ 7
トウゼン 當然ニ 19 17 オ 12
トウゼン 當然 21 19 オ 4
ドウセン 割 銅錢 9 9 オ 1 ｢一邉尼｣の割注。
ドウセン 割 銅錢 18 16 ウ 2 ｢ペンニー｣の割注。
ドウセン 割 銅錢 19 17 オ 11 ｢一邉尼｣の割注。
ドウセン 割 銅錢 22 20 ウ 2 ｢邉士｣の割注。
ドウセン 割 銅錢 23 21 オ 7 ｢邉尼｣の割注。
ドウトウ 同等 4 5 ウ 2
ドウトウ 同等 4 5 ウ 3
とうとし 貴ク 18 17 オ 6
とうとし 貴キ 8 8 オ 6
とうとし 尊キ 21 19 オ 12
とうとぶ 貴ブ 15 14 ウ 1
とうとぶ 貴トブ 28 24 ウ 4
ドウハイ 同輩 16 15 オ 2
ドウリ 空 →｢ダイドウリ(大道理)｣を見よ
とおし 遠カラ(ズ) 5 6 ウ 4
とおし 遠キ 9 8 ウ 12
とき トキ 2 2 ウ 4
とき 時 2 3 オ 2
とき 時 3 4 ウ 2
とき トキ 5 6 ウ 8
とき 時 6 7 オ 8
とき トキ 7 7 ウ 4
とき トキ 10 9 オ 10
とき トキ 10 9 ウ 2
とき 時 10 9 ウ 7
とき 時 10 9 ウ 8
とき 時 11 11 オ 1
とき 時 11 11 オ 4
とき 時 12 11 オ 7
とき 時 12 11 オ 9
とき 時 12 11 ウ 2
とき 時 12 11 ウ 8
とき 時 14 12 ウ 10
とき トキ 14 13 オ 7
とき 時 14 13 ウ 9
とき トキ 15 14 オ 3
とき トキ 15 14 オ 6
とき 時 15 14 ウ 1
とき トキ 15 14 ウ 3
とき 時 15 14 ウ 4
とき 時 16 14 ウ 12
とき 時 16 15 オ 6
とき 時 16 15 オ 8
とき 時 16 15 オ 11
とき トキ 17 15 ウ 12
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とき 時 18 16 ウ 8
とき 時 19 17 ウ 6
とき トキ 20 18 オ 10
とき トキ 20 18 ウ 10
とき トキ 20 18 ウ 11
とき 時 22 20 オ 3
とき 時 22 20 オ 12
とき 時 23 21 オ 4
とき 時 27 24 オ 4
とき 時 27 24 オ 7
ときとして 時トシテ 16 15 オ 2
トク 德 2 2 オ 12
トク 德 6 7 オ 2
トク 德 7 7 ウ 5
トク 德 15 14 ウ 1
トク 德 18 16 ウ 12
とぐ 遂ゲ(タレドモ) 25 21 オ 4
トクイ 割 德位 14 12 ウ 12 ｢ジヱントルメン｣の割注。
トクす 得スル 22 20 オ 1
トクゼン 德善 27 23 ウ 9
トクに 特ニ 3 4 ウ 6
トクに 特ニ 4 5 オ 9
トクに 特ニ 9 8 ウ 5
トクに 特ニ 17 16 オ 9
トクに 特ニ タヾ 26 22 オ 10
トクに 特ニ タヾ 28 24 ウ 2
ところ 處 5 6 オ 12
ところ 處 14 13 ウ 5
ところ トコロ 20 18 ウ 5
ところ トコロ 27 24 オ 5
ところ 空 →｢あたわざるところなし(無所不能)｣も見よ
ところの トコロノ 6 7 オ 5
ところの 所ノ 15 14 オ 7
ところの トコロノ 20 18 ウ 8
ところの トコロノ 26 23 オ 4
とし 年 23 20 ウ 10
とし 迅シ ト 18 17 オ 4
ドシャク 度尺 モノサシ 21 19 オ 9
ドシャク 度尺 モノサシ 21 19 オ 10
ドジン 土人 25 21 ウ 10
トチ 土地 21 19 オ 6
トッコウ 德行 3 4 ウ 7
トッコウ 德行 4 5 オ 1
トッコウ 德行 4 5 ウ 2
トッコウ 德行 14 13 オ 12
トッコウ 割 德行 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
トッコウ 德行 24 21 オ 10
トッコウ 德行 24 21 ウ 5
トッコウ 德行 24 21 ウ 6
とぼし 乏シク(シテ) 11 10 ウ 10
トマス・ライト 人 托馬士・萊的 トマス・ライト 19 17 ウ 11
トマス・ライト 人 托馬士・萊的 トマス・ライト 20 18 オ 1 Thomas Wright
トマス・ライト 人 托馬士・萊的 トマス・ライト 28 24 ウ 7
とみ 富 18 16 オ 10
とみ 富 18 16 オ 11
とみ 富 18 17 オ 4
とみ 富 22 20 ウ 6
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とみ 富 24 21 ウ 5
とみ 富 26 22 ウ 6
とみ 富 26 22 ウ 10
とみ 富 27 23 ウ 7
とみ 割 富 28 24 ウ 3 ｢クレイシュス｣の割注。
とむ 富(テ) 26 22 ウ 2
とむ 富ン(デ) 28 24 オ 12
とむ 富ム 9 9 オ 7
とむ 富ム 28 24 ウ 4
とむ 富メ(リ) 27 24 オ 1
とむ 富メ(ル) 27 23 オ 11
ともに 共ニ 2 3 ウ 9
ともに 共ニ 15 14 オ 7
ともに 共ニ 27 24 オ 9
とらう 捕ヘ(ラレケリ) 25 21 オ 3
トラファルガル
のたたかい
地 トラファルガルノ戰 27 24 オ 6
とる 取ル(ナリ) 9 9 オ 1
とる 取ル 10 9 ウ 6
とる 取ル 12 11 ウ 5
とる 操リ ト 27 23 ウ 8
ドレイ 奴隷 11 10 ウ 9
ドレイ 奴隷 17 16 オ 9
な
な 割 名 9 9 オ 1 ｢一邉尼｣の割注。
な 名 14 13 オ 6
な 割 名 16 15 オ 3 ｢ウイスキイ｣の割注。
な 割 名 18 16 ウ 2 ｢ペンニー｣の割注。
な 割 名 18 16 ウ 2 ｢封度｣の割注。
な 割 名 22 20 オ 6 ｢フランク｣の割注。
な 割 名 22 20 ウ 2 ｢邉士｣の割注。
な 割 名 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
なお ナホ 21 19 ウ 8
なか 中 1 2 オ 4
なか 中 11 11 オ 2
なか 中 14 12 ウ 12
なか 中 14 13 ウ 6
なか 中 15 14 オ 2
なか 中 16 15 ウ 4
なか 中 18 16 オ 11
なか 中 18 16 ウ 11
なか 中 25 21 ウ 12
なか 中 25 21 オ 1
ながし 永ク 20 18 オ 12
なかば 半 26 22 オ 11
ながる 流レ 13 12 オ 1
ながる 流ルヽ 2 2 ウ 8
なかんずく 就中 トリワケ 20 18 ウ 3
なし ナカラ(ン) 14 13 ウ 4
なし ナク 4 4 ウ 11
なし ナク 8 8 オ 1
なし ナク 21 19 オ 5
なし ナク 21 19 オ 5
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なし ナク 27 23 ウ 2
なし ナク(シテ) 3 4 オ 12
なし ナク(シテ) 3 4 ウ 7
なし ナク(シテ) 17 16 オ 8
なし ナク(シテ) 27 24 オ 1
なし ナシ 3 4 ウ 6
なし ナシ 4 5 ウ 6
なし ナシ 9 9 オ 6
なし ナシ 10 10 オ 4
なし ナシ 12 11 オ 11
なし ナシ 12 11 ウ 2
なし ナシ 18 16 ウ 4
なし ナシ 18 17 オ 7
なし ナシ 28 24 ウ 3
なし ナキ 1 1 ウ 12
なし ナキ 1 2 オ 1
なし ナキ 1 2 オ 2
なし ナキ 9 8 オ 12
なし ナキ 13 12 ウ 6
なし ナキ 22 19 ウ 11
なし ナキ 24 21 ウ 5
なし ナカル(ベシ) 19 17 ウ 3
なし ナカル(ベシ) 19 17 ウ 7
なし ナケレ(バ) 18 16 ウ 4
なし ナケレ(バ) 20 18 ウ 4
なし ナケレ(バ) 28 24 ウ 2
なし ナカレ 0 1 オ 7
なし ナカレ 0 1 オ 8
なし 勿レ 0 1 オ 12
なし 勿レ 2 3 オ 4
なし 勿レ 6 7 オ 6
なし ナカレ 9 8 ウ 11
なし ナカレ 10 9 ウ 9
なし ナカレ 11 10 オ 10
なし ナカレ 15 14 ウ 8
なし ナカレ 16 15 ウ 8
なし ナカレ 21 19 ウ 1
なし 空 →｢あたわざるところなし(無所不能)｣も見よ
なしう 做得(ラル) ナシ 6 7 オ 2
なしう 成シ得(ラルベシ) 26 22 ウ 5
なしう 爲シ得(ベカラズ) 2 2 ウ 1
なしう 成シ得(ベク) 19 17 ウ 5
なしう 成シ得(ベシ) 19 17 ウ 10
なしう 成シ得ル 20 18 オ 10
なす 爲サ(ズ) 14 13 ウ 10
なす ナサ(シムル) 7 7 ウ 2
なす 爲シ 2 3 オ 9
なす 做シ ナ 20 18 ウ 5
なす ナシ 22 20 オ 5
なす 做シ ナ 22 20 ウ 5
なす 爲シ 26 23 オ 6
なす 爲シ(ケリ) 26 23 オ 3
なす 爲シ(ケレバ) 22 20 ウ 2
なす 爲シ(テ) 1 1 ウ 6
なす 做シ(テ) ナ 7 7 ウ 4
なす 成シ(テ) 15 14 オ 1
なす 爲シ(テ) 22 20 ウ 4
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なす 做ス ナ 2 2 オ 10
なす 爲ス 3 3 ウ 12
なす 作ス 5 6 ウ 7
なす 爲ス 8 7 ウ 11
なす 爲ス 8 8 オ 1
なす 爲ス 8 8 オ 5
なす 作ス 8 8 オ 7
なす 爲ス(トモ) 9 8 ウ 10
なす 爲ス 11 10 オ 9
なす 爲ス 13 12 オ 8
なす 爲ス 13 12 オ 9
なす 爲ス 17 15 ウ 12
なす 做 ナス 19 17 オ 10
なす 爲ス 19 17 ウ 8
なす 做 ナス 21 19 オ 7
なす 爲ス(ニハ) 20 18 ウ 2
なす ナス(ベカラズ) 1 1 ウ 5
なす ナス(ベキ) 27 23 ウ 7
なす 爲ス(ベキ) 26 22 ウ 8
なす 成ス(ベク) 20 18 ウ 12
なす 爲ス(ベク) 27 23 オ 12
なす ナス(ベシ) 18 17 オ 3
なす 爲ス(ベシ) 27 23 ウ 1
なす 做(シ) ナセ 16 15 オ 2
なす 爲セ(シ) ナ 20 18 オ 7
なす 爲セ(リ) 11 10 ウ 3
なす ナセ(リ) 20 18 オ 6
なす ナセ(リ) 23 21 オ 3
なす ナセ(リ) 27 24 オ 6
なす 成セ(ル) 13 12 ウ 8





なづく 名ヅケ(テ) 23 21 オ 2
なづく 名ヅク(ベク) 7 7 ウ 4
なづく 名ヅク(ベク) 7 7 ウ 5
なづく 名ヅク(ベシ) 7 7 ウ 5
なに 何 21 19 ウ 4
なに 何 25 21 オ 6
なにごと 何ニ事 4 5 オ 3
なにごと 何ニ事 26 22 ウ 1
なにもの 何ニ物 10 9 ウ 9
なぬかごと 七日ゴト 20 18 ウ 8 ｢毎週 - - ゴト｣
ナピール 人 那比爾 ナピール 14 12 ウ 9 Sir C.Napier
なみ 列 ナミ 15 14 オ 1
ならびに 并ビニ 5 5 ウ 12
ならびに 并ビニ 18 16 オ 10
ならびに 并ニ 26 22 オ 7
ならぶ 並ビ 15 14 オ 1
なる ナラ(ザリシ) 16 15 ウ 1
なる ナラ(ン) 14 13 ウ 1
なる ナラ(ン) 17 16 オ 1
なる ナラ(ン) 18 17 オ 5
なる ナリ 0 1 オ 9
なる ナリ 5 6 ウ 8
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なる ナリ(シ) 21 19 ウ 3
なる ナリ(テ) 14 13 オ 8
なる ナリ(テ) 15 14 ウ 3
なる ナリ(テ) 16 15 オ 1
なる ナリ(テ) 22 20 ウ 8
なる ナル 0 1 オ 9
なる ナル(ベキ) 2 2 ウ 10
なる ナル(ベク) 4 4 ウ 11
なる ナル(ベク) 4 4 ウ 12
なる ナル(ベク) 4 4 ウ 12
なる ナル(ベシ) 4 5 オ 1
なる ナル(ベシ) 9 8 ウ 2
なる ナル 0 1 オ 7
なる ナル 0 1 オ 8
なる ナル 2 2 ウ 12
なる ナル 4 5 オ 3
なる ナル 5 6 ウ 5
なる ナル 8 8 オ 8
なる ナル 9 8 ウ 6
なる ナル 14 13 オ 7
なる 爲ル 22 20 ウ 7
なる ナル 24 21 ウ 4
なる ナレ(ル) 13 12 オ 10
なる ナレ(ル) 20 18 オ 2
なる ナレ(ル) 27 24 オ 7
なる ナレ(ル) 28 24 ウ 5
なんじ 汝 2 3 オ 2
なんじ 汝 2 3 オ 4
なんじ 汝 6 7 オ 5
なんじ 汝 10 9 ウ 10
なんじ 汝 10 9 ウ 11
なんじ 汝 10 9 ウ 11
なんじ 汝 10 9 ウ 12
なんじ 汝 10 10 オ 1
なんじ 汝 10 10 オ 2
なんじ 汝 18 16 ウ 5
なんじ 汝 21 19 ウ 7
ナンジ 難事 22 19 ウ 12
に
ニイン 二院 2 3 ウ 1 ｢上下 - -｣
における ニオケル 1 2 オ 4
ニクタイ 肉體 14 13 ウ 7
ニクタイ 肉體 23 21 オ 8
ニクタイのシコウ 肉體ノ嗜好 インショクナンニョナドノヨク 7 7 オ 11
にくむ 惡ミ 26 22 ウ 4
ニジ 二事 14 13 オ 10
ニジッキン 二十金 12 11 オ 10
ニシャ 二者 14 13 オ 12
ニシャ 二者 19 17 オ 9
ニシャ 二者 23 21 オ 8
ニシュ 二種 3 3 ウ 10
ニシュ 二種 3 4 オ 4
ニジュウヨポンド 二十餘金 - - -ポンド 12 11 オ 12
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ニスメス 地 尼模士 ニスメス 21 19 ウ 5
ニチヨウ 日用 13 12 オ 2 ｢家居 - -｣
ニチヨウ 日用 17 15 ウ 11
ニチヨウび 日曜日 20 18 オ 8
ニッコウ 日工 ヒヨウ 19 17 ウ 8
ニッコウ 日工 ヒヨウ - 19 17 ウ 11
ニッコウ 日工 ヒヨウ 20 18 ウ 4
ニッシン 日新 17 16 オ 2
ニハイ 二杯 16 15 オ 3
ニブツ 二物 24 21 ウ 5
にぶらす 鈍ス ニブラ 0 1 オ 10
ニペンニイ 二邉尼 -ペンニイ 9 9 オ 1
ニョシ 女子 7 7 ウ 4
にる 似(テ) 11 10 ウ 12
にる 似(タリ) 24 21 ウ 8
にる 似(タル) 2 3 オ 3
にる 似(タル) 22 20 オ 7
にる 似(タル) 28 24 ウ 10
ニロン 二論 3 4 ウ 8
にわか 俄カニ 12 11 ウ 4
ニン 空 →｢サンビャクニンヨ(三百人餘)｣を見よ
ニン 空 →｢ベンジニン(辦事人)｣を見よ
ニン 任 14 12 ウ 10
ニン 任 26 23 オ 2
ニンタイ 忍耐ナル 18 16 ウ 6 ｢勉強 - -｣
ニンタイ 忍耐 - タイ 24 21 ウ 1
ぬ
ヌヒ 奴婢 22 20 ウ 4
ヌボク 奴㒒 5 6 ウ 4
ね
ネイセイ 寧静ナル 27 23 オ 12
ねがう 願ハ(ヾ) 19 17 ウ 10
ねがわくは 願クハ 26 22 ウ 7
ねむり 睡 18 16 ウ 7
ネンショウ 年少 14 12 ウ 10
ネントウ 念頭 27 24 オ 2
ネンプす 黏付スル ネバリ ツク ネン 5 6 ウ 9
ネンリョ 念慮 8 8 オ 5
ネンリョ 念慮 19 17 ウ 3
の
ノウタイ 嚢袋 フクロ 10 9 オ 9
ノウタイ 嚢袋 フクロ - 28 24 ウ 2
ノウタイ 嚢袋 28 24 ウ 10
ノウチュウ 嚢中 9 8 ウ 8
ノウツ フロム ライフ 書 ノウツ フロム ライフ 1 2 オ 3
ノウフ 農夫 25 21 ウ 11
ノウフ 農夫 25 21 オ 3
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のがる 逃レ(ラル) 5 5 ウ 10
のこす 遺セ(ル) ノコ 22 20 オ 6
のこす 遺セ(ル) ノコ 22 20 オ 7
のこる 殘レ(ル) ノコ 6 7 オ 5
のぞきさる 除キ去ラ(ン) 20 18 オ 5
のぞく 除カ(バ) 24 21 ウ 4
のぞく 除ク 9 8 オ 9
のぞく 除ク(ノ) ノゾ 24 21 ウ 3
のぞむ 望マ(シケレ) 14 13 ウ 11
のぞむ 望ミ 19 17 ウ 9
のぞむ 望ム(ベキ) 9 8 ウ 7
のぞむ 望ム(ナリ) 14 13 ウ 4
のぞむ 臨ン(デ) 14 13 ウ 3
のち 後 8 8 オ 3
のち 後ニ 11 10 オ 9
のち 後 12 11 オ 11
のち 後 12 11 ウ 3
のち 後ニ 19 17 ウ 5
のち 後 21 19 ウ 3
のち 後 22 20 オ 4
のち 後 22 20 オ 10
のち 後チ 22 20 ウ 5
のち 後 26 23 オ 2
のち 後 27 24 オ 7
のち 後ニ 27 24 オ 8
ののしる 罵リ ノヽシ 9 8 ウ 5
のばす 延サ(ン) ノバ 10 9 ウ 1
のぼす 上セ(ケリ) ツケ 11 10 ウ 2
のぼる 上ラ(ザル) ノボ 20 18 ウ 5
のぼる 升リ 27 23 ウ 7
のぼる 昇ル ノボ 12 11 ウ 11
のぼる 登リ 14 13 ウ 6
のぼる 登リ 25 21 オ 1
のぼる 登リ(シ) 26 22 ウ 12
のぼる 登リ(テ) 22 20 オ 10
のむ 飲ミ(ケル) 22 20 オ 3
のむ 飲ム(マジ) 16 15 オ 8
のむ 飲ム(ニ) 2 3 オ 2
のむ 飲ム 16 15 ウ 7
のる 騎ル 14 13 オ 2
は
ば 塲 13 12 ウ 3
パーリメン 外 巴力門 パーリメン 13 12 オ 1
パーリメント 外 巴力門 パーリメント 2 3 オ 12
ハイシュウ 敗舟 13 12 オ 9
ハイジョウ 背上 10 9 オ 12
バイタン 煤炭 セキ タン 22 20 オ 12
ハイトウす 配當シ 20 18 ウ 8
バイバイす 賣買シ(テ) 22 20 ウ 4
ハカイ 破壞 14 13 ウ 5
はかる 計ル ハカ 2 2 ウ 5
はかる 量ル(ガ) 21 19 オ 9
ハクジン 白刄 23 21 オ 8
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はこびいる 運ビ入ルヽ 22 20 ウ 1
はさむ 夾マ(レテ) ハサ 25 21 オ 2
はじむ 始メ(ン) 20 18 オ 2
はじむ 始ムル 2 3 ウ 8
はじむ 始ムル 2 3 ウ 9
はじめ 始 4 5 オ 8
はじめ 始メ 14 13 ウ 9
はじめて 始メテ 10 9 ウ 5
はじめて 始メテ 10 9 ウ 7
はじめて 始メテ 11 10 ウ 7
はじめて 始メテ 12 11 オ 9
はしりいず 奔リ出(シガ) 22 20 オ 9
はず 愧ル 21 19 ウ 1
はず 慙(ベケレ) ハヅ 21 19 ウ 2
ハチネン 八年 22 20 オ 4
ハッキツす 白喫シ ゼニヲイダサズクラフ 14 13 オ 2
ハッキン 八金 22 20 オ 4
ハッケンす 發見スル 1 2 オ 1
ハッケンす 發見スル 7 7 ウ 8
ハッす 發セ(バ) 4 5 オ 12
ハッす 發シ 22 20 オ 11
ハッセイす 發生ス 17 16 オ 7
ハッダアスフィールド 地 ハッダアスフィールド 3 4 オ 3
ハットす 發途セ(シ) カドイデ 12 11 オ 9
ハツメイす 發明セ(ザル) 18 16 ウ 8
はなはだ 甚ダ 1 1 ウ 7
はなはだ 甚ダ 2 2 ウ 12
はなはだ 甚ダ 8 8 オ 4
はなはだ 甚ダ 15 14 ウ 10
はなはだ 甚ダ 17 15 ウ 12
はなはだ 甚ダ 18 16 ウ 12
はなはだ 甚ダ 22 19 ウ 12
はなはだ 甚ダ 25 21 オ 6
はなはだ 甚ダ 26 22 ウ 11
はなる 離ルヽ 14 12 ウ 10
はは 母 7 7 ウ 5
はは 母 18 16 ウ 4
はぶく 省ク ハブ 6 7 オ 4
はぶく 省ク ハブ 9 8 オ 12
パリス 地 巴理 パ リス 22 20 オ 2
パリメント 外 巴力門 パリメント 26 23 オ 2 ｢- - - 議士｣
はるか 遥カニ 2 3 ウ 7
はるか 遥カニ 5 5 ウ 8
バンコ 萬戸 19 17 オ 11 ｢千家 - -｣
バンジ 萬事 2 2 オ 12
バンジャク 磐石 16 15 オ 12
バンジャク 磐石 16 15 ウ 2
バンショク 晩食 18 16 ウ 7
ハンす 反シ(テ) 1 1 ウ 11
ハンす 反シ(テ) 5 6 ウ 3
ハンす 反シ(テ) 19 17 ウ 3
ハンゼン 判然 ハツキリワカリタル 24 21 ウ 5
バンネン 晩年 26 23 オ 1
ハンリョ 伴侶 トモヅレ 13 12 オ 9
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ひ
ヒ 否 イナ 14 13 ウ 10 ルビは右に付くか。
ヒ 否 イナ 15 14 オ 8
ヒ 被 オホヒ 12 11 ウ 6
ヒ 費 9 8 オ 12
ヒ 費 13 12 オ 3
ヒ 費 20 18 ウ 9
ひ 日 10 9 ウ 5
ひ 日 17 16 オ 3
ひ 日 17 16 オ 4
ひ 日 17 16 オ 5
ビ 美 13 12 オ 12
ビ 美ナル 1 1 ウ 8
ビーア 訳 啤酒 ビーア - 14 13 オ 1
ビーア 訳 麥酒 ビーア 22 20 オ 3
ヒウ・ミルレル 人 休・彌爾列爾 ヒウ・ミルレル 16 14 ウ 11 Hugh Miller
ヒウ・ミルレル 人 休・彌爾列爾 ヒウ・ミルレル 16 14 ウ 12
ひかり 光 24 21 ウ 7
ひきいる 空 →｢あいひきいる(相率)｣を見よ
ヒギす 比儗ス(ベキ) ナゾラフ 18 17 オ 7
ひく 引カ(レ) 14 13 ウ 8
ひくし 卑シ 17 15 ウ 12
ビグす 備具セ(ル) 3 4 オ 7
ヒケツ 訣 18 16 オ 11
ビコウ 美好 2 2 ウ 5
ひざ 膝 13 12 オ 9
ひさし 久シク 3 4 ウ 4
ひさし 久シク 5 6 オ 3
ビショウ 微小ナリ 19 17 オ 11
ビショップ 外 ビシヨツプ 21 19 ウ 5 ｢教大長｣という割注あり。
ヒす 比ス(ベキ) 27 23 ウ 4
ヒす 比スレ(バ) 15 14 ウ 9
ヒす 比スレ(バ) 27 23 オ 11
ヒセキす 非斥セ(リ) ソシル 13 12 オ 2
ヒセン 卑賤 21 19 オ 3
ヒセン 卑賤 21 19 ウ 1
ヒセン 卑賤ノ 20 18 ウ 12
ヒセン 卑賤ニ(シテ) 27 23 オ 12
ヒッキョウ 畢竟 2 3 オ 6
ヒツジュ 必需 ヨンドコロナキ 12 11 オ 11
ひと 人 0 1 オ 4
ひと 人 0 1 オ 7
ひと 人 0 1 オ 8
ひと 人 0 1 オ 8
ひと 人 0 1 オ 9
ひと 人 0 1 オ 10
ひと 人 1 1 ウ 3
ひと 人 1 1 ウ 8
ひと 人 1 2 オ 4
ひと 人 1 2 オ 5
ひと 人 1 2 オ 5
ひと 人 1 2 オ 6
ひと 人 1 2 オ 8 ｢成人｣の割注。
ひと 人 2 2 オ 10
ひと 人 2 2 オ 12
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ひと 人 2 2 ウ 9
ひと 人 2 2 ウ 10
ひと 人 2 3 ウ 8
ひと 人 2 3 ウ 9
ひと 人 3 3 ウ 11
ひと 人 3 3 ウ 12
ひと 人 3 3 ウ 12
ひと 人 3 4 オ 4
ひと 人 3 4 オ 5
ひと 人 3 4 オ 5
ひと 人 3 4 オ 6
ひと 人 3 4 オ 6
ひと 人 3 4 オ 9
ひと 人 3 4 オ 10
ひと 人 3 4 ウ 1
ひと 人 3 4 ウ 3
ひと 人 4 4 ウ 11
ひと 人 4 4 ウ 12
ひと 人 4 4 ウ 12
ひと 人 4 4 ウ 12
ひと 人 4 5 オ 3
ひと 人 4 5 オ 5
ひと 人 4 5 オ 6
ひと 人 4 5 オ 9
ひと 人 4 5 オ 9
ひと 人 4 5 ウ 4
ひと 人 4 5 ウ 5
ひと 人 4 5 ウ 6
ひと 人 5 5 ウ 8
ひと 人 5 6 オ 3
ひと 人 5 6 オ 5
ひと 人 5 6 オ 7
ひと 人 5 6 オ 8
ひと 人 5 6 ウ 1
ひと 人 6 7 オ 1
ひと 人 7 7 ウ 6
ひと 人 8 7 ウ 10
ひと 人 8 7 ウ 11
ひと 人 8 8 オ 8
ひと 人 9 8 オ 12
ひと 人 9 8 ウ 2
ひと 人 9 8 ウ 5
ひと 人 9 8 ウ 5
ひと 人 9 9 オ 4
ひと 人 9 9 オ 4
ひと 人 9 9 オ 5
ひと 人 9 9 オ 5
ひと 人 10 9 オ 10
ひと 人 10 9 オ 10
ひと 人 10 9 オ 12
ひと 人 10 9 ウ 12
ひと 人 10 10 オ 2
ひと 人 11 10 オ 7
ひと 人 11 10 オ 11
ひと 人 11 10 ウ 3
ひと 人 11 10 ウ 9
ひと 人 11 10 ウ 11
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ひと 人 11 10 ウ 12
ひと 人 14 13 オ 6
ひと 人 14 13 オ 6
ひと 人 14 13 オ 11
ひと 人 14 13 ウ 9
ひと 人 15 14 オ 1
ひと 人 15 14 オ 1
ひと 人 15 14 オ 4
ひと 人 15 14 オ 5
ひと 人 15 14 オ 6
ひと 人 15 14 ウ 4
ひと 人 16 15 オ 7
ひと 人 16 15 ウ 1
ひと 人 16 15 ウ 2
ひと 人 16 15 ウ 7
ひと 人 17 16 オ 2
ひと 人 18 16 ウ 6
ひと 人 18 16 ウ 8
ひと 人 18 17 オ 1
ひと 人 18 17 オ 1
ひと 人 18 17 オ 4
ひと 人 18 17 オ 5
ひと 人 19 17 オ 10
ひと 人 19 17 ウ 1
ひと 人 19 17 ウ 3
ひと 割 人 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
ひと 人 20 18 ウ 3
ひと 人 21 19 オ 4
ひと 人 21 19 ウ 1
ひと 人 21 19 ウ 2
ひと 人 21 19 ウ 4
ひと 人 22 19 ウ 12
ひと 人 22 20 ウ 7
ひと 人 23 20 ウ 10
ひと 人 23 21 オ 7
ひと 人 23 21 オ 8
ひと 人 23 21 オ 8
ひと 人 24 21 オ 11
ひと 人 24 21 オ 12
ひと 人 25 21 オ 5
ひと 人 26 22 オ 7
ひと 人 26 22 オ 10
ひと 人 26 22 オ 12
ひと 人 26 22 ウ 1
ひと 人 26 23 オ 4
ひと 人 27 23 オ 9
ひと 人 27 23 オ 12
ひと 人 27 23 ウ 1
ひと 人 27 23 ウ 1
ひと 人 27 23 ウ 4
ひと 人 28 24 オ 11
ひと 人 28 24 オ 12
ひと 人 28 24 ウ 5
ひと 人 28 24 ウ 5
ひと 人 28 24 ウ 6
ひと 人 28 24 ウ 7
ひと 人 28 24 ウ 9
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ひとし 均シク ヒト 4 5 ウ 3
ひとたび 一タビ 15 14 オ 3
ひとたび 一タビ 15 14 オ 12
ひとつ 一(ニハ) 5 5 ウ 9
ひとびと 人々 2 2 ウ 6
ひとびと 人々 2 3 ウ 5
ひとびと 人々 4 5 ウ 2
ひとり 獨リ 4 5 オ 3
ひとり 獨リ 12 11 ウ 5
ひとり 獨リ 16 15 ウ 5
ヒヒン 卑品 3 3 ウ 12 ｢下流 - -｣
ビフク 美服 13 12 オ 5
ひま 暇 20 18 オ 7
ヒャクジ 百事 27 23 ウ 6
ヒャクジ 百事 27 23 ウ 12
ヒャクブツ 百物 5 6 オ 8 ｢衣食家中 - -｣
ヒューム 人 休母 ヒユーム 13 11 ウ 12 Mr.Hume
ヒョウ 瓢 フクベ 25 21 ウ 11
ヒョウ 瓢 フクベ 25 21 オ 1 ｢ベ｣とみる。
ヒヨウ 費用 8 8 オ 1
ヒヨウ 費用 11 10 オ 10
ヒヨウ 費用 11 11 オ 1
ヒヨウ 費用 22 20 オ 1
ビョウコツ 藐忽ニ カロンジ ユルガセ ベウ - 1 1 ウ 6
ビョウシす 藐視セ(ザル) カロンジミル ベウ - 28 24 ウ 11
ひらく 開キ(シ) 16 15 オ 5
ヒリュウレッピン 卑流劣品 イヤシキタグヒ 9 8 ウ 11
ビリョ 備慮 ヨウイ 1 2 オ 1
ビリョ 備慮 3 4 オ 12
ヒレツ 卑劣ナル 24 21 ウ 7
ヒロウ 卑陋ナル 8 8 オ 4
ひろし 廣ク 2 3 オ 11
ひろし 博ク 27 23 ウ 2
ひろむ 弘ムル 26 22 オ 11
ヒン 貧 26 22 ウ 6
ヒンク 貧苦 3 3 ウ 12
ヒンク 貧苦 12 11 オ 5
ヒンク 貧苦 12 11 オ 7
ヒンコウ 品行 0 1 ウ 1
ヒンコウ 品行 4 4 ウ 10
ヒンコウ 品行 5 6 オ 8
ヒンコウ 品行 7 7 ウ 6
ヒンコウ 品行 10 9 ウ 12
ヒンコウ 品行 13 12 オ 7
ヒンコウ 品行 15 14 ウ 9
ヒンコウ 品行 20 18 ウ 3
ヒンコウ 品行 20 19 オ 1
ヒンコウ 品行 21 19 オ 5
ヒンコウ 品行 21 19 オ 11
ヒンコウ 品行 24 21 ウ 2
ヒンコウ 品行 27 23 ウ 5
ヒンコウ 品行 27 24 オ 4
ヒンコン 貧困 13 12 オ 12
ヒンジン 貧人 5 6 ウ 8
ヒンプ 貧富 26 22 オ 7
ビンボウ 貧乏 18 17 オ 3
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ふ
ふ 經(テ) ヘ 18 16 ウ 9
ふ 經(テ) ヘ 22 20 オ 4
フウキ 富貴 13 12 ウ 4
フウキ 富貴 28 24 ウ 8
フウキ 富貴 28 24 ウ 9
フウゾク 風俗 13 12 ウ 2
フエイ 富榮 24 21 ウ 6
フカ 浮蕐 ウハ ツキ 13 12 ウ 7
ふかし 深ク 17 16 オ 4
ふかし 深ク 18 16 ウ 8
ふかし 深キ 1 2 オ 3
フキュウ 扶給 カウリヨク 12 11 オ 10
フクシ 福祉 - サイハヒ 3 4 オ 8
フクシ 福祉 シアハセヨキ 4 4 ウ 12
フクシ 福祉 4 5 オ 9
フクシ 福祉 20 19 オ 2
フクジす 服事スル 0 1 オ 4
フクショウ 福祥 1 1 ウ 7
フクす 服シ 12 11 ウ 6
フコウ 不幸ニ(シテ) 3 4 ウ 4
フコウ 不幸ナル 2 3 オ 10
フサイ 負債 カリヲコシラヘルコト 14 12 ウ 9
ブシ 武士 18 17 オ 3
フジン 富人 24 21 オ 10
フジン 富人 24 21 ウ 3
フジン 富人 24 21 ウ 5
フジン 富人 26 22 オ 9
フジン 富人 26 22 ウ 4
フジン 富人 28 24 ウ 10
フズイす 空 →｢あいフズイす(相附隨)｣を見よ
フセイ 浮生 13 12 ウ 2
フセイ 浮生 27 23 ウ 8
ふせぐ 防ガ(ン) 2 2 オ 11
ふせぐ 防グ 5 6 オ 11
ふせぐ 防グ 15 14 ウ 5
ふせぐ 防グ(ノ) 15 14 ウ 5
フソク 富足 13 12 オ 12
フタクす 付托スル 15 14 オ 6
ふたたび 再ビ 12 11 ウ 2
ふたたび 再ビ 16 15 オ 8
ふたたび 再ビ 20 18 オ 4
ふたつ 二(ニハ) 5 5 ウ 9
フツギョウ 拂暁 ヨアケ 11 10 ウ 5
ふところにす 懷ニシ(テ) フトコロ 22 20 オ 4
フヒツ 布疋 タンモノ 21 19 オ 7
フベン 不便ナル 10 10 オ 1
フミン 富民 28 24 ウ 2
ブライト 人 伯來的 ブライト 3 4 ウ 2
フランク 空 →｢サンビャクマン フランク(三百萬フランク)｣を見よ
フランス 国 法蘭西 フランス 12 11 オ 6
フリョウ 不良ニ(シテ) 27 23 オ 11
ふるう 振ヒ 12 11 ウ 11
ふるう 振フ(テ) 14 13 ウ 7
フルラー 人 富爾拉 フルラー 21 19 オ 12
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フレイシヱイ 人 弗禮西耶 フレイシエイ 21 19 ウ 6 Flechier
フレイシヱイ 人 弗氏 フレイシエイ 21 19 ウ 7
ブロザアトン 人 伯洛沙敦 ブロザアトン 26 22 オ 7
ブロザアトン 人 伯洛沙敦 ブロザアトン 26 22 ウ 8
ブロザアトン 人 伯氏 ブロザアトン 26 22 ウ 9
ブロザアトン 人 伯氏 ブロザアトン 26 22 ウ 11
ブロザアトン 人 伯氏 ブロザアトン 26 22 ウ 11
ブロザアトン 人 伯氏 ブロザアトン 26 23 オ 3
ブロザアトン 人 伯氏 ブロザアトン 26 23 オ 4
ブン 分 16 15 オ 3
ブン 文 14 12 ウ 10
ブン 空 →｢キトウブン(祈禱文)｣も見よ
ブンガイ 分外 26 22 オ 8
ブンゲン 分限 11 10 オ 11
ブンシュウ 文集 16 15 オ 5
フンレイ 奮勵 26 22 ウ 3
へ
ヘイ 弊 11 10 ウ 8
ヘイ 弊 13 11 ウ 12
ヘイアン 平安 7 7 ウ 6
ヘイガイ 弊害 20 18 オ 5
ベイコン 人 倍根 ベイコン 16 15 オ 5
ベイコン 空 →｢ロルドベイコン(勞爾德倍根)｣も見よ
ヘイジツ 平日 5 6 ウ 5
ヘイジツ 平日 19 17 ウ 6
ヘイシュウ 弊習 13 12 オ 7
ヘイゼイ 平生 26 22 ウ 12
ヘイゼイ 平生 27 24 オ 1
ヘイゾク 弊俗 13 12 ウ 7
ヘイソクす 閉塞シ 23 21 オ 6
ヘイドン 人 海曇 ヘイドン 10 9 ウ 4 Haydon
ヘイドン 人 海氏 ヘイドン 10 9 ウ 7
ヘイミン 平民 20 18 オ 2
ベツ 別 21 19 オ 5
ベネファクトア 訳 恩惠 ベネファクトア 22 20 ウ 7
ベネフィット
ソサイテイ
外 ベネフイット ソサイテイ 19 17 ウ 4
ベン 辨 23 20 ウ 9
ヘンエキす 變易スル 2 3 ウ 6
ベンキョウ 勉強 3 4 ウ 6
ベンキョウ 勉強 18 16 ウ 6 ｢- - 忍耐｣
ベンキョウ 勉強 18 16 ウ 11
ベンキョウす 勉強シ 26 23 オ 1
ヘンキョク 偏曲 27 23 ウ 2
ベンジニン 辦事人 シハイニン - 7 7 ウ 2
ヘンショウ 褊小ニ(シテ) セマク - 23 21 オ 1
ヘンず 變ジ 12 11 ウ 4
ベンず 辨ゼ(ザレバ) 23 21 オ 4
ペンス 外 邉士 ペンス 22 20 ウ 2 ｢銅錢ノ名｣という割注あり。
ペンス 外 邉士 ペンス 22 20 ウ 4
ペンニイ 外 邉尼 ペンニイ 23 21 オ 8 ｢銅錢｣という割注あり。
ペンニー 外 邉尼 ペンニー 18 16 ウ 2 ｢銅錢ノ名｣という割注あり。
ペンニー 外 邉尼 ペンニー 19 17 オ 11
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ペンニー 外 邉尼 ペンニー 19 17 ウ 1
ペンニー 外 邉尼 ペンニー 19 17 ウ 3




ベンリ 便利 17 15 ウ 11
ヘンリイ・テイロル 人 顯理・泰洛爾 ヘンリイ・テイロル 1 2 オ 3 Henry Taylor
ベンリす 辦理シ トリアツカヒ 11 10 ウ 12
ほ
ボ 簿 チヨウ 11 10 ウ 2
ボ 空 →｢キンセンシュツニュウボ(金錢出入簿)｣も見よ
ポアンス 人 培尼斯 ポア ン ス 0 1 オ 3
ホウ 法 2 3 ウ 6
ホウ 法 11 10 ウ 1
ボウ 茫ト(シテ) 16 15 オ 5
ホウオウ 報應 3 4 オ 12
ホウカンす 包涵スル イリコム 15 14 ウ 9
ボウギャク 暴虐 1 1 ウ 12
ホウキョウ 法教 4 5 ウ 2
ホウギョク 寶玉 18 17 オ 6
ホウゴ 保護 7 7 オ 10
ホウゴ 保護 7 7 ウ 6
ホウコク 邦國 27 24 オ 1
ホウコク 国 法國 21 19 ウ 6
ホウゴす 保護スル 7 7 ウ 7
ボウゴす 防護シ 15 14 ウ 7
ホウシュす 保守シ 7 7 ウ 6
ホウショク 飽食 13 12 オ 8 ｢- - 暖衣｣
ホウジン 鋒刃 ホコ サキ 0 1 オ 10
ホウず 奉ゼ(ザル) 5 6 ウ 6
ホウず 奉ジ 14 13 オ 3
ホウず 奉ゼ(シ) 26 23 オ 1
ホウず 奉ズル 2 2 ウ 2
ホウソクす 豊足セ(リ) ジフ ブン 18 16 ウ 12
ホウホウ 方法 シカタ 4 5 オ 5
ホウホウ 方法 シカタ 27 23 ウ 6
ホウユウ 朋友 9 8 ウ 6
ホウユウガイシャ 朋友會社 28 24 オ 12
ホウユウガイシャ 朋友會社 28 24 ウ 4
ほか 外 11 10 オ 10
ほか 外 11 10 オ 11
ほか 外 24 21 ウ 3
ボク 㒒 11 10 ウ 5
ボク 㒒 11 10 ウ 7
ほこる 矜ル(ベキ) ホコ 13 12 オ 4
ホソンす 保存セ(ン) 0 1 オ 5
ホソンす 保存セ(ン) 6 6 ウ 12
ホソンす 保存セ(ン) 7 7 オ 11
ホソンす 保存シ 27 23 オ 9
ほっす 欲セ(ザル) 27 24 オ 4
ほっす 欲セ(ズ) 13 12 オ 12
ほっす 欲セ(ズ) 27 24 オ 3
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ほっす 欲セ(バ) 5 6 オ 1
ほっす 欲セ(バ) 6 6 ウ 12
ほっす 欲セ(バ) 11 10 オ 12
ほっす 欲セ(ン) 3 4 ウ 5
ほっす 欲シ 20 18 オ 5
ほっす 欲シ(テ) 17 16 オ 1
ほっす 欲ス(ベク) 3 4 ウ 4
ほっす 欲ス(ベシ) 3 4 ウ 5
ほっす 欲スル 2 3 ウ 2
ほっす 欲スル 7 7 オ 12
ほっす 欲スル 14 13 オ 10
ほっす 欲スル 14 13 ウ 2
ほっす 欲スル 27 23 ウ 3
ホテイ 補綴セ(ル) ツヾクル 12 11 ウ 6 ｢澣濯 - -｣
ほど 程(ニ) 22 20 オ 4
ほど ホド(ノ) 25 21 ウ 12
ボネン 暮年 23 21 オ 4
ほりいる 堀リ居(タリシ) - ヰ 27 24 オ 9
ほろぼす 亡ボス 25 21 ウ 9
ほろぼす 亡ボセ(シ) 25 21 オ 4
ほろぼす 滅ボス 25 21 オ 5
ホンゴク 本國 14 13 ウ 5
ホンシツ 本質 8 7 ウ 9
ホンシツ 本質 8 7 ウ 11
ホンセン 本錢 モトデ 20 18 オ 3
ポンド 外 封度 ポン ド 18 16 ウ 2 ｢金錢ノ名｣という割注あり。
ポンド 空 →｢ニジュウヨポンド(二十餘金)｣も見よ
ボンヨウ 凡庸ナル ナミナミ 6 7 オ 2
ま
マ 魔 14 13 ウ 8
マイシュウ 毎週 - メグリ 20 18 ウ 8 ｢- - 七日ゴト｣
マイセキ 毎夕 22 20 オ 3
マイニチ 毎日 4 5 オ 6
マイニチ 毎日 20 18 オ 9
マイニチ 毎日 26 23 オ 5
まえ 前 15 14 オ 8
まことに 誠ニ 2 2 ウ 3
まことに 誠ニ 13 12 オ 11
まことに 誠ニ 20 18 ウ 7
まことに 誠ニ 26 22 ウ 8
まさに 適ニ マサ 24 21 ウ 6
まさる 愈(リ) マサレ 2 2 ウ 3
まじわる 空 →｢あいまじわる(相交)｣を見よ
まず 先ヅ 2 3 ウ 3
まずし 貧ク(スル) 27 23 ウ 12
まずし 貧シカリ(シ) 22 20 オ 2
まずし 貧キ 27 23 オ 11
ますます 益々 17 16 オ 3
ますます 益々 17 16 オ 4
ますます 益々 17 16 オ 5
また 又 0 1 オ 4
また 又 0 1 オ 8
また 亦 1 1 ウ 6
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また 又 1 2 オ 1
また マタ 1 2 オ 7 ｢成人｣の割注。
また マタ 2 2 オ 10
また 又 3 4 ウ 1
また マタ 4 5 オ 1
また マタ 4 5 オ 4
また マタ 4 5 オ 7
また マタ 4 5 ウ 2
また マタ 4 5 ウ 5
また マタ 5 6 オ 5
また 又 5 6 オ 6
また マタ 5 6 オ 9
また マタ 6 7 オ 1
また マタ 7 7 オ 11
また マタ 8 8 オ 1
また 又 8 8 オ 6
また マタ 9 8 ウ 10
また マタ 9 9 オ 3
また 亦タ 10 9 オ 10
また 亦タ 10 9 ウ 2
また 又 10 9 ウ 7
また マタ 10 10 オ 3
また マタ 11 10 オ 11
また 又 11 10 ウ 8
また マタ 11 10 ウ 11
また 亦 11 11 オ 4
また 又 12 11 ウ 6
また 又 13 12 オ 4
また 又 14 13 オ 3
また 又 14 13 オ 6
また 又 14 13 オ 8
また 亦タ 14 13 オ 10
また 又 14 13 オ 11
また 又 14 13 ウ 4
また マタ 19 17 ウ 7
また 亦タ 19 17 ウ 10
また 又 20 18 ウ 7
また 又 22 20 ウ 2
また 亦タ 26 22 ウ 6
また 又 27 24 オ 4
まつ 待タ(シムル) 5 6 オ 12
まつ 待(ズ) 15 14 オ 8
まったく 全ク 7 7 オ 12
まっとうす 全ウシ 20 19 オ 1
まっとうす 全ウシ 21 19 オ 8
まどい 惑 9 8 ウ 5
まぬかる 免カレ(ザルベシ) 28 24 ウ 11
まぬかる 免カル(ベカラズ) 5 5 ウ 11
まぬかる 免カル(ベシ) 19 17 ウ 6
まもる 守ル(ベキ) 2 2 オ 9
まもる 守リ 2 2 ウ 4
まもる 守リ 11 10 オ 11
まもる 守リ(テ) 14 13 オ 11
まもる 守ル 2 2 オ 12
まもる 守ル 2 3 オ 7
まもる 守ル 5 6 オ 6
まもる 守ル 16 15 オ 10
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まもる 空 →｢つつしみまもる(慎守)｣も見よ
マンチヱスター 地 滿 士打 マンチヱスター 20 18 ウ 1
マンチヱスター 地 滿 士打 マンチヱスター 26 22 ウ 8
み
み 身 3 4 オ 2
み 身 4 5 オ 2
み 身 5 5 ウ 12
み 身 5 6 ウ 5
み 身 5 6 ウ 10
み 身 9 8 ウ 2
み 身 9 8 ウ 3
み 身 9 8 ウ 6
み 身 9 9 オ 7
み 身 10 9 ウ 10
み 身 25 21 ウ 9
み 身 25 21 オ 2
み 身 25 21 オ 4
みいだす 看出ダシ 9 8 ウ 10
みいだす 看出セ(シ) 27 24 オ 9
みじかし 短キ 21 19 オ 10
みずから 自ラ ミ 2 2 オ 9
みずから 自ラ ミ 2 2 オ 12
みずから 自ラ ミ 2 2 ウ 1
みずから 自ラ ミ 2 2 ウ 4
みずから 自ラ ミ 2 2 ウ 8
みずから 自ラ ミ 2 3 オ 2
みずから 自ラ ミ 2 3 オ 6
みずから 自ラ ミ 2 3 オ 7
みずから 自ラ ミ 2 3 ウ 3
みずから 自ラ ミ 2 3 ウ 4
みずから 自ラ ミ 3 3 ウ 12
みずから 自ラ ミ 3 4 オ 2
みずから 自ラ ミ 3 4 ウ 5
みずから 自ラ ミ 4 5 オ 2
みずから 自ラ ミ 4 5 オ 10
みずから 自ラ ミ 4 5 オ 12
みずから 自ラ ミ 4 5 オ 12
みずから 自ラ ミ 5 6 オ 6
みずから 自ラ ミ 5 6 ウ 5
みずから 自ラ ミ 5 6 ウ 10
みずから 自ラ ミ 7 7 ウ 7
みずから 自ラ ミ 9 9 オ 5
みずから 自ラ ミ 10 9 ウ 4
みずから 自ラ ミ 10 9 ウ 10
みずから 自ラ ミ 10 10 オ 4
みずから 自ラ ミ 11 10 ウ 1
みずから 自ラ 11 10 ウ 3
みずから 自ラ ミ 12 11 オ 8
みずから 自ラ ミ 12 11 ウ 2
みずから 自ラ ミ 13 12 オ 8
みずから 自ラ ミ 14 13 オ 3
みずから 自ラ ミ 16 15 オ 7
みずから 自ラ ミ 17 16 オ 4
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みずから 自ラ ミ 17 16 オ 4
みずから 自ラ ミ 17 16 オ 7
みずから 自ラ ミ 22 20 オ 9
みずから 自ラ ミ 23 21 オ 3
みずから 自ラ ミ 26 22 ウ 9
みずから 自ラ ミ 26 23 オ 1
みずから 自ラ ミ 27 23 ウ 4
みずから 自ラ ミ 27 23 ウ 12
みだりに 妄リニ 22 20 オ 8
みだりに 浪リニ 9 8 ウ 1
みち 道 1 1 ウ 2
みち 道 1 2 オ 4
みち 道 1 2 オ 6
みち 道 1 2 オ 7
みち 道 6 6 ウ 12
みち 道 21 19 オ 4
みち 路 10 9 ウ 4
みち 路 14 13 ウ 8
みちびく 誘ビカ(レザル) ヒキコマレ 15 14 オ 2
みちびく 誘ク ヒキコム ミチビ 14 13 ウ 9
みつ 充ル ミツ 12 11 ウ 5
みつ 充ル ミツ 20 18 ウ 9
みっつ 三(ニハ) 5 5 ウ 10
みな 皆 1 1 ウ 10
みな 皆 3 4 オ 9
みな 皆 4 4 ウ 11
みな 皆 4 5 オ 1
みな 皆 21 19 オ 7
みな 皆 26 22 オ 11
ミニュート 外 ミニユート 20 18 オ 8
ミニュート 外 ミニユート 20 18 オ 9
みゆ 見エ(ザリシ) 27 24 オ 8
ミライ 未來 5 5 ウ 8
みる 見(ズ) 2 3 オ 3
みる 觀(ズヤ) 18 17 オ 2
みる 見(テ) 22 20 ウ 1
みる 觀(テ) 19 17 ウ 12
みる 見ル(ベシ) 11 10 オ 9
みる 看ル 7 7 ウ 4
みる 觀ル 20 18 ウ 10
みる 觀ル(ニ) 2 2 ウ 10
みる 觀レ(バ) 24 21 オ 11
みる 觀レ(バ) 28 24 ウ 10
みる 觀ヨ 3 4 オ 6
ミルレル 人 彌氏 ミルレル 16 15 オ 10
ミルレル 人 彌氏 ミルレル 16 15 オ 11
ミルレル 人 彌氏 ミルレル 16 15 ウ 1
ミンイカン 民委官 26 22 ウ 8
む
ムエキ 無益 18 17 オ 1
むかう 向ッ(テ) 10 9 オ 12
むかう 向ッ(テ) 21 19 ウ 4
むかし 昔シ 11 10 ウ 4
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むかし 昔シ 16 15 オ 1
むかし 昔シ 22 20 オ 10
むくう 酬ハ(レケリ) ムク 22 20 ウ 3
ムゲン 無限 6 7 オ 8
むさぼりかざる 貪ボリ飾ル 13 12 オ 11
むさぼる 貪ボリ(テ) 13 12 ウ 7
むさぼる 貪ボル 25 21 オ 5
むしろ ムシロ 13 12 オ 11
むしろ 寧 ムシロ 18 16 ウ 7
ムヨウ 無用 6 7 オ 4
ムヨウ 無用 9 8 ウ 9
め
め 目 13 12 ウ 4
め 目 24 21 オ 11
め 眼 17 15 ウ 10
め 眼 17 15 ウ 12
メイ 命 4 5 オ 8
メイウン 命運 5 6 オ 12
メイカ 名家 26 22 オ 12
メイゲン 空 →｢シリメイゲン(至理名言)｣を見よ
メイジョ 冥助 16 15 オ 9
メイテツ 明哲 18 17 オ 5
メイヨ 名譽 26 23 オ 4
メイレイ 命令 5 6 ウ 6
メイロン 名論 2 2 ウ 3
めぐむ 惠(シ) メグミ 20 18 オ 1
めぐむ 惠ム 20 18 ウ 6
めずらし 珍シカラ(ズ) メヅラ 9 9 オ 7
メッす 滅ス 15 14 ウ 1
メツゼツす 滅絶ス(ベシ) 15 14 オ 7
メツボウす 滅亡ス 9 9 オ 5
も
モウカ 猛火 14 13 ウ 6 ｢- - 烈焔｣
もうく 設ケ 6 7 オ 4
もうく 設ル マウク 2 2 オ 11
もうく 贏ケ マフ - 2 2 ウ 8
もうく 贏ケ マフ 5 6 オ 7
もうく 贏ケ モウ 22 20 オ 1
もうけう 贏ケ得(テ) マフ - 5 6 オ 2
もうけう 贏ケ得(ベシ) マフ - 2 2 ウ 7
もうけう 贏ケ得ル マフ - 3 3 ウ 11
モウヨウ 妄用 0 1 オ 2
モーラル
フィジシャン




モクゼン 目前 2 2 オ 10
モクゼン 目前 2 2 ウ 4
モクゼン 目前 2 2 ウ 11
モクゼン 目前 7 7 オ 11
モクゼン 目前 8 8 オ 7
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モクテキ 目的 1 1 ウ 5
モクテキ 目的 20 18 オ 6
モクテキ 目的 22 19 ウ 11
もし モシ 2 3 ウ 3
もし モシ 8 7 ウ 11
もし モシ 9 8 オ 12
もし モシ 14 13 ウ 9
もし モシ 16 15 ウ 7
もし モシ 19 17 ウ 1
もし モシ 21 19 ウ 7
もし モシ 23 20 ウ 12
もし モシ 26 22 ウ 4
モジ 文字 18 16 ウ 8
もちいつくす 用ヒ盡シ(テ) 22 20 オ 8
もちう 用ヒ 5 6 オ 4
もちう 用ヒ 19 17 オ 12
もちう 用ヒ 28 24 ウ 8
もちう 用ヒ(タリ) 12 11 ウ 9
もちう 用ヒ(タル) 12 11 オ 12
もちう 用ヒ(テ) 20 18 オ 8
もちう 用(ナバ) 4 5 オ 5
もちう 用ヒ(玉フヤ) 21 19 ウ 4
もちう 用ル 1 1 ウ 2
もちう 用フ(ベキ) 1 1 ウ 3
もちう 用フ(ベキ) 5 6 オ 2
もちう 用フ(ベシ) 4 5 ウ 5
もちう 用フル 3 4 オ 5
もちう 用フル 5 6 オ 5
もちう 用フル 5 6 オ 7
もちう 用フル 9 8 ウ 1
もちう 用フル 9 8 ウ 10
もちう 用フル 18 17 オ 1
もちう 用フル 20 18 オ 10
もちう 用フル 20 18 ウ 10
もちう 用フル 20 18 ウ 11
もつ 有(ザル) モタ 21 19 ウ 1
もつ 有(ズ) モタ 28 24 ウ 8
もつ 有チ(タリシ) 22 20 オ 8
もつ 有ツ 6 7 オ 7
もつ 有テ(ル) モ 21 19 ウ 1
もつ 有(ル) モテ 22 20 ウ 5
もって 以テ 2 2 ウ 2
もって 以テ 2 3 ウ 8
もって 以テ 3 3 ウ 11
もって 以テ 6 7 オ 2
もって 以テ 7 7 ウ 2
もって 以テ 9 8 ウ 11
もって 以テ 12 11 ウ 6
もって 以テ 13 12 オ 4
もって 以テ 14 13 オ 3
もって 以テ 14 13 ウ 10
もって 以テ 15 14 オ 9
もって 以テ 17 16 オ 3
もって 以テ 19 17 オ 8
もって 以テ 20 18 オ 3
もって 以テ 20 18 オ 5
もって 以テ 21 19 オ 9
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もって 以テ 22 20 オ 5
もって 以テ 22 20 ウ 3
もって 以テ 23 21 オ 3
もって 以テ 25 21 オ 3
もって 以テ 25 21 オ 5
もって 以テ 25 21 オ 6
もって 以テ 26 23 オ 1
もって 以テ 26 23 オ 6
もって 以テ 27 23 オ 10
もって 以テ 27 23 ウ 6
もって 割 以テ 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
もっとも 最モ 4 5 ウ 4
もっとも 最モ 16 15 ウ 5
もっとも 最モ 26 22 ウ 6
もと 本 18 17 オ 5
もと 舊 モト 22 20 ウ 5
もとい 基 9 8 ウ 1
もとづく 原ヅキ 26 22 ウ 4
もとづく 原ヅキ 27 23 ウ 5
もとむ 求メ(ズ) 2 2 ウ 5
もとむ 求メ(タリ) 26 23 オ 7
もとむ 求ム(ベシ) 18 17 オ 6
もとむ 求ム(トモ) 3 4 ウ 7
もとむ 求ル 26 23 オ 4
もとむ 求ムル 27 23 オ 9
もとより 固ヨリ 2 2 ウ 7
もとより 固ヨリ 4 4 ウ 11
もとより 固ヨリ 21 19 オ 4
もとより 固ヨリ 21 19 オ 11
もとより 固ヨリ 23 21 オ 2
もの モノ 1 1 ウ 4
もの モノ 1 1 ウ 8
もの モノ 1 1 ウ 11
もの モノ 1 2 オ 1
もの モノ 1 2 オ 3
もの モノ 1 2 オ 7
もの モノ 2 2 ウ 7
もの モノ 2 2 ウ 8
もの モノ 2 2 ウ 12
もの モノ 2 3 ウ 3
もの モノ 3 3 ウ 11
もの モノ 3 3 ウ 11
もの モノ 3 4 オ 2
もの モノ 3 4 オ 10
もの モノ 3 4 オ 10
もの モノ 4 5 オ 3
もの モノ 4 5 オ 7
もの モノ 4 5 ウ 6
もの 者 5 5 ウ 12
もの モノ 5 6 ウ 1
もの モノ 5 6 ウ 4
もの モノ 6 7 オ 6
もの モノ 7 7 オ 12
もの モノ 7 7 オ 12
もの モノ 7 7 ウ 2
もの モノ 7 7 ウ 7
もの モノ 7 7 ウ 8
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もの モノ 8 8 オ 3
もの モノ 8 8 オ 4
もの モノ 8 8 オ 7
もの モノ 9 8 ウ 4
もの モノ 9 8 ウ 8
もの モノ 9 8 ウ 8
もの モノ 9 8 ウ 9
もの モノ 9 8 ウ 12
もの モノ 9 9 オ 4
もの モノ 9 9 オ 5
もの モノ 9 9 オ 7
もの モノ 10 9 ウ 5
もの モノ 10 10 オ 1
もの モノ 10 10 オ 4
もの モノ 11 10 ウ 6
もの モノ 11 10 ウ 9
もの モノ 12 11 ウ 6
もの モノ 13 12 オ 10
もの モノ 14 13 オ 1
もの モノ 14 13 オ 5
もの モノ 14 13 オ 9
もの モノ 14 13 オ 11
もの モノ 14 13 ウ 1
もの モノ 14 13 ウ 2
もの モノ 14 13 ウ 5
もの モノ 14 13 ウ 8
もの モノ 15 14 ウ 9
もの モノ 15 14 ウ 10
もの 者 16 15 オ 2
もの モノ 18 16 オ 12
もの モノ 18 16 ウ 5
もの モノ 18 16 ウ 5
もの モノ 18 16 ウ 12
もの 物 18 17 オ 2
もの 物 18 17 オ 6
もの モノ 18 17 オ 7
もの モノ 19 17 ウ 8
もの モノ 20 18 オ 2
もの モノ 20 18 オ 4
もの モノ 20 18 オ 11
もの モノ 20 18 オ 12
もの モノ 20 18 ウ 3
もの モノ 20 18 ウ 5
もの モノ 20 18 ウ 9
もの モノ 21 19 オ 7
もの モノ 21 19 オ 8
もの モノ 21 19 オ 12
もの モノ 21 19 オ 12
もの モノ 21 19 ウ 3
もの モノ 22 20 オ 1
もの モノ 22 20 ウ 1
もの モノ 23 21 オ 4
もの モノ 23 21 オ 7
もの モノ 24 21 ウ 3
もの モノ 24 21 ウ 5
もの モノ 25 21 オ 6
もの モノ 26 22 オ 9
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もの モノ 26 22 オ 11
もの モノ 26 22 ウ 3
もの モノ 26 23 オ 3
もの モノ 27 23 ウ 3
もの モノ 27 23 ウ 10
もの モノ 27 24 オ 7
もの 割 モノ 28 24 ウ 3 ｢クレイシユス｣の割注。
もの モノ 28 24 ウ 6
モン 紋 21 19 ウ 4
モンガイ 門外 11 10 ウ 6
モンガイ 門外 22 20 ウ 1
モンタイネ 人 孟泰尼 モン タイ ネ 4 5 ウ 4
や
やいなや ヤ否ヤ 8 8 オ 2
やいなや ヤ否ヤ 14 13 オ 11
やいなや ヤ否ヤ 14 13 オ 12
ヤク 役 22 20 ウ 4
ヤクす 約シ(テ) 3 4 オ 6
ヤクす 約シ(テ) 7 7 ウ 7
ヤクす 割 譯ス 1 2 オ 8 ｢成人｣の割注。
ヤクす 割 譯ス 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
やしないなす 養ヒ成セ(ル) 13 12 オ 6
やしなう 育ナフ(テ) ヤシ 13 12 オ 4
やすし 安カラ(ズ) 4 5 オ 8
やすし 易カル(ベキ) 2 3 ウ 7
やすし 空 →｢おこないやすし(行)｣も見よ
やぶる 破ラ(ズ) 14 13 オ 11
やぶる 破ル(ノ) 16 15 ウ 2
やぶる 敗リ 13 12 ウ 5
やぶる 傷リ ヤブ 16 15 ウ 6
やぶる 壞ル(ベカラザル) ワルクス ヤブ 14 12 ウ 11
やぶる 壞ル ヤブ 9 8 ウ 4
やぶる 壞ル ヤブ 10 9 ウ 12
やぶる 空 →｢うちやぶる(撃壞)｣も見よ
やむ 止ムル 16 14 ウ 11
やむ 止ムレ(ドモ) 16 15 ウ 8
やむ 輟(テ) ヤメ 26 23 オ 2
ゆ
ゆいつく 縛着 ユヒ ツケ 25 21 ウ 11
ユウ 夕 20 18 オ 6
ユウ 勇 14 13 ウ 3
ユウ 勇 14 13 ウ 7
ユウ 憂 10 9 ウ 6
ユウキ 勇氣 12 11 ウ 11
ユウメイ 有名ノ 12 11 オ 7
ユウメイ 有名ノ 16 15 ウ 1
ユウメイ 有名ノ 17 16 オ 6
ユウヨウ 有用ノ 4 4 ウ 11
ユウヨウ 有用 7 7 ウ 2
ユウラク 遊樂 13 12 オ 5
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ユウワク 誘惑 アシキミチニヒカサル 5 6 オ 4
ユウワク 誘惑 14 13 ウ 7
ユウワク 誘惑 アクニミチビクコト 15 13 ウ 12
ユウワク 誘惑 アクニミチビク 15 14 オ 1
ユウワク 誘惑 15 14 オ 5
ユウワク 誘惑 15 14 オ 7
ユウワク 誘惑 15 14 オ 10
Lead us not into temptation.
｢我ヲシテ邪惡ノ誘惑ニ
試ミラレザラシメヨ｣
ユウワク 誘惑 15 14 オ 11
ユウワク 誘惑 16 14 ウ 12
ユウワク 誘惑 16 15 オ 10
ユウワク 誘惑 16 15 ウ 3
ゆえ 故 5 6 オ 10
ゆえ 故 11 11 オ 3
ゆえ 割 故 20 18 ウ 2 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
ゆえ 故 25 21 オ 5
ゆえに 故ニ 4 5 オ 11
ゆえに 故ニ 10 9 オ 11
ゆえに 故ニ 10 9 ウ 2
ゆえに 故ニ 10 10 オ 2
ゆえに ユヱニ 11 10 ウ 12
ゆえに 故ニ 14 13 ウ 3
ゆえに 故ニ 15 14 オ 7
ゆえに 故ニ 15 14 ウ 1
ゆえに 故ニ 17 15 ウ 12
ゆえに 故ニ 27 23 ウ 4
ゆえに 故ニ 27 24 オ 1
ゆえに 故ニ 27 24 オ 2
ゆえん 所以 ユヱン 1 1 ウ 4
ゆえん 所以 ユヱン 3 4 オ 9
ゆえん ユヱン 5 6 オ 6
ゆえん 所以 ユヱン 27 23 ウ 6
ゆく 行キ 21 19 オ 4
ゆく 行キ 22 20 オ 3
ゆく 行ク 10 9 ウ 4
ゆく 徃ク 10 9 ウ 5
ゆく 徃ク 10 9 ウ 6
ゆく 行ク(ニ) 15 14 オ 1
ゆるかせにす 忽ニセ(ザル) ユルカセ 11 10 ウ 12
ゆるす 赦サ(レタル) 20 18 オ 11
よ
ヨ 空 →｢サンビャクニンヨ(三百人餘)｣を見よ
よ 世 9 8 ウ 5
よ 世 9 9 オ 7
よ 世 13 12 オ 10
よ 世 20 18 ウ 2
よ 世 22 19 ウ 12
よ 世 22 20 ウ 8
よ 世 25 21 オ 5
ヨウ 用 0 1 オ 2
ヨウ 用 7 7 オ 10
ヨウ 用 7 7 ウ 6
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ヨウ 用 12 11 ウ 1
ヨウ 用 20 18 ウ 9
ヨウ ヤウ 10 10 オ 4
ヨウ ヤウ 12 11 ウ 2
ヨウイ 容易 20 18 ウ 4
ヨウコウ 傭工 ヒヨウ 20 18 ウ 12
ヨウシュ 要須 イリヨウ 6 7 オ 8
ヨウす 要セ(ズ) 6 7 オ 1
ヨウす 要セ(ズ) 6 7 オ 2
ヨウす 要シ 20 18 ウ 2
ヨウす 要シ 20 18 ウ 3
ヨウす 要シ 20 18 ウ 3
ヨウす 要ス 6 7 オ 1
ヨウす 要スル 20 18 ウ 4
ヨウす 擁スル モツ 26 22 ウ 1
ヨウド 用度 イリカ 2 3 オ 9
ヨウドウ 要道 9 8 オ 11
ヨウヨウ 空 →｢イキヨウヨウ(意気揚々)｣を見よ
ヨク 欲 3 3 ウ 11
ヨク 欲 8 8 オ 2
ヨク 欲 14 13 ウ 7
ヨク 欲 14 13 ウ 10
ヨク 欲 15 14 オ 12
ヨク 欲 25 21 オ 4
よく ヨク 5 6 オ 1
よく ヨク 14 13 ウ 5
よく ヨク 19 17 ウ 3
よく 能ク 2 2 ウ 11
よく 能ク 4 5 オ 12
よく 能ク 5 6 オ 6
よく 能ク 14 13 オ 10
よく 能ク 14 13 オ 11
よく 能ク 14 13 オ 11
よく 能ク 16 15 ウ 8
よく 能ク 27 23 ウ 2
よく 能(シガタキ) 19 17 ウ 10
よく 善ク 1 2 オ 7
よく 善ク 9 8 ウ 10
よく 善ク 20 18 オ 9
よく 善ク 24 21 ウ 1
よくす 能クス(ベシ) 4 5 オ 4
よくす 能スル 4 5 オ 4
よくす 能スル 4 5 オ 5
よくす 能スル 14 13 オ 9
ヨクセイす 抑制シ(テ) オサヘ 7 7 オ 11
ヨクチョウ 翌朝 25 21 オ 2
よし 善シ ヨ 17 16 オ 4
よし 好シ 26 22 ウ 6
よし 善キ 2 3 オ 9
よし 好キ 3 4 ウ 3
よし 好キ 5 6 オ 12
よし 善キ 15 14 ウ 4
よし 善キ 15 14 ウ 6
よし 善キ 15 14 ウ 8
よし 好 ヨキ 27 23 オ 9
よし 好カル(ベキ) 4 5 オ 2
よそおう 粧ヒ ヨソホ 13 12 ウ 4
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よびなす 喚ビ做セ(ル) - ナ 20 18 オ 7
よる 夜 25 21 ウ 12
よる 由リ(テ) 3 4 ウ 6
よる 由(テ) 4 5 ウ 1
よる 由リ 5 6 ウ 7
よる (ニ)ヨリ 13 12 オ 7
よる 由リ(テ) 13 12 ウ 5
よる 賴リ(テ) 16 15 オ 9
よる 由リ(テ) 19 17 オ 12
よる 由リ 21 19 オ 8
よる 由リ(テ) 25 21 オ 4
よる 由リ 26 22 ウ 2
よる 由ル(ニ) 26 22 オ 9
よる 由ル(ニ) 26 22 オ 9
よる 由ル 26 22 オ 10
よろしく 宜シク 6 7 オ 5
ら
ライセイ 來生 19 17 ウ 9
ライト 人 萊的 ライ ト 20 18 オ 4
ライト 人 萊的 ライ ト 20 18 ウ 4
ライト 人 萊的 ライ ト 20 18 ウ 10
ライト 空 →｢トマス・ライト(托馬士・萊的)｣も見よ
ラッセル 人 拉設爾 ラッ セ ル 2 3 オ 2
ランダ 懶惰 26 22 ウ 4
ランダ 懶惰ナル 3 4 オ 12
ランヨウ 空 →｢ロウヒランヨウ(浪費亂用)｣を見よ
り
リ 利 9 8 オ 11
リ 利 22 20 ウ 4
リ 理 5 6 オ 3
リ 理 5 6 オ 5
リ 理 7 7 ウ 5
リガクシャ 理學者 2 3 オ 8
リガクシャ 理學者 26 22 オ 12
リギ 理義 14 13 ウ 7
リクゾク 陸續 ツヾキ 10 9 ウ 3
リす 利セ(ン) 27 23 ウ 3
リす 利スル 19 17 ウ 9
リす 利スル 27 24 オ 2
リタツ 利達 24 21 オ 11
リタツ 利達 24 21 オ 12
リタツ 利達 リウン 27 23 ウ 9
リタツす 利達スル 3 4 ウ 1
リッキャクショ 立脚處 アシノタテバ 5 6 ウ 1
リットン 人 律敦 リツトン 0 1 オ 12
リッポウ 律法 3 4 オ 11
リッポウ 律法 4 5 オ 6
リムペット 外 リムペット 5 6 ウ 9 ｢貝ノ類｣という割注あり。
リュウハす 流播スル -シク 26 22 オ 11
リュウマイ 粒米 コメ ツブ 25 21 ウ 12
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リョウ 量 9 9 オ 3
リョウ 量 23 21 オ 6
リョウカイ 兩回 ニド 15 14 ウ 2
リョウシュウ 兩袖 21 19 ウ 5
リョウシン 良心 27 23 ウ 5
リョウす 割 療シ 20 18 ウ 1 ｢モーラル フイジシヤン｣の割注。
リョウボウ 両旁 15 14 オ 1
リョカク 旅客 18 17 オ 3
リョクサクす 力作シ(テ) ホネヲリ 4 5 オ 6
リレキ 履歴 イチダイ 20 18 ウ 10
リンショク 吝嗇 7 7 オ 12
リンショク 吝嗇 23 21 オ 1
リンショク 吝嗇 23 21 オ 3
リンショク 吝嗇 23 21 オ 5
リンショク 吝嗇 23 21 オ 5
リンボツす 淪没ス(ベシ) シヅミ - 15 14 オ 4
る
ルイ 類 2 3 オ 4
ルイ 類 4 5 オ 8
ルイ 割 類 5 6 ウ 9 ｢リムペット｣の割注。
れ
レイギ 禮義 16 15 ウ 6
レイコン 靈魂 23 21 オ 7
レイサイ 零碎 オチコボレ 20 18 オ 7
レツエン 烈焔 14 13 ウ 6 ｢猛火 - -｣
レッピン 空 →｢ヒリュウレッピン(卑流劣品)｣を見よ
レホルムビル 訳 改革策單 - - カキツケ レホルムビル 2 3 ウ 1
レンチ 廉耻 14 13 オ 8
ろ
ロウ 勞 2 2 ウ 6
ロウ 勞 22 20 ウ 3
ロウク 勞苦 18 16 ウ 4
ロウク 勞苦 19 17 ウ 2
ロウコウ 勞工 16 15 オ 2
ロウサク 勞作 ホネヲリシゴト 20 18 オ 7
ロウサクす 勞作ス(ベシ) 18 16 ウ 5
ロウジツ 老實 8 7 ウ 9 ｢端正 - -｣
ロウジツ 老實 8 7 ウ 11 ｢端正 - - ｣
ロウジツ 老實ノ マジメ 16 15 ウ 6
ロウソクショウ 蠟燭匠 21 19 ウ 6
ロウソクショウ 蠟燭匠 21 19 ウ 8
ロウビョウ 老病 19 17 ウ 5
ロウビョウ 老病 20 18 ウ 7
ロウヒランヨウ 浪費亂用 ミダリニツカフ 9 8 ウ 2
ロウヨウす 浪用スル ミダリニ - 3 4 オ 10
ロク 禄 27 23 ウ 11
ロク 禄 27 24 オ 4
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ロクジ 六時 20 18 オ 6
ロクジ 六時 20 18 オ 6
ロクす 録セ(リ) 26 22 ウ 9
ロクす 録ス(ベシ) 11 10 オ 8
ロクデール 地 ロクデール 3 4 ウ 2
ロクネン 六年 12 11 ウ 9
ロケイ 路徑 ミチバタ 16 15 ウ 3
ロルド 外 勞爾德 ロルド 2 3 オ 1 ｢- - - 戎･拉設爾｣、Lord John Russel
ロルド 外 勞爾德 ロルド 27 23 ウ 10 ｢- - - 格林烏德｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 27 24 オ 6 ｢- - - 格林烏德｣
ロルドベイコン 人 勞爾德倍根 ロルドベイコン 9 8 オ 11
ロン 論 3 3 ウ 10
ロンず 論ズ 0 1 オ 2
わ
わが 吾 2 3 オ 3
わが 吾ガ 5 6 ウ 5
わが 吾ガ 10 9 ウ 6
わが 吾ガ 10 9 ウ 10
わが 吾ガ 11 10 ウ 7
わが 吾ガ 12 11 オ 8
わが 予ガ 12 11 オ 9
わが 吾ガ 12 11 ウ 2
わが 吾ガ 12 11 ウ 4
わが 吾ガ 12 11 ウ 7
わが 吾ガ 12 11 ウ 8
わが 我ガ 14 13 オ 3
わが 予ガ 16 15 オ 3
わが 吾ガ 26 22 ウ 10
わが 吾ガ 26 22 ウ 10
わが 吾ガ 26 22 ウ 10
わかし 少キ 23 21 オ 4
わかつ 分チ(ケル) 20 18 ウ 10
わざ 業 21 19 オ 4
わざ 業 21 19 オ 7
ワシントン 人 話聖東 ワシントン 11 10 オ 6 Washington
ワシントン 人 話聖東 ワシントン 11 10 ウ 11
わずかに 僅カニ ワヅ 2 2 ウ 11
わたくしす 私クシシ 11 10 ウ 7
ワヘイ 和平 3 4 ウ 6
わらう 笑フ(ベキ) 13 12 ウ 3
われ 我 0 1 オ 4
われ 吾 9 9 オ 3
われ 予 10 9 ウ 10
われ 予レ 10 9 ウ 11
われ 予 11 10 ウ 3
われ 余 11 10 ウ 4
われ 予 11 10 ウ 6
われ 予 11 10 ウ 10
われ 予 12 11 ウ 1
われ 予レ 12 11 ウ 2
われ 予レ 12 11 ウ 4
われ 予レ 14 13 ウ 2
われ 予 14 13 ウ 3
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われ 我 14 13 ウ 9
われ 我 14 13 ウ 10
われ 我 15 14 オ 10
Lead us not into temptation.
｢我ヲシテ邪惡ノ誘惑ニ
試ミラレザラシメヨ｣
われ 我 16 15 オ 1
われ 我 16 15 オ 6
われ 我 16 15 オ 7
われ 吾 16 15 ウ 5
われ 我 16 15 ウ 8
われ 我 21 19 ウ 7
われ 我 26 22 ウ 6
われ 我 27 23 ウ 12
われ 我 27 24 オ 1
われ 我 27 24 オ 3
われ 我 27 24 オ 4
われら 吾等 2 3 ウ 6
を
ヲステルウアルト 人 ヲステルウアルト 22 20 オ 2
